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de nabije omgeving van het geplande  tracé, 138 vindplaatsen  in de CAI gekend waren.1 Van deze 138  sites 





Uitgaande  van  de  resultaten  van  dit  vooronderzoek  achtte  het  toenmalige  Agentschap  R‐O  Vlaanderen, 




werkzones  bij  de  afsluiterknooppunten  te  Opwijk,  Herent  en  Tongeren,  waar  een  bijkomende  of  nieuwe 
(Tongeren) terreininname plaatshad, maakten deel uit van het onderzoek.  
 






Het  te onderzoeken  vTn2‐traject had  een  totale  lengte  van  133,385  kilometer. Hiervan  is  89,454  kilometer 
gelegen  in de provincie Vlaams‐Brabant en 43,931 kilometer  in de provincie Limburg. In de provincie Vlaams‐
Brabant  worden  de  gemeenten  Opwijk,  Merchtem,  Londerzeel,  Meise,  Kapelle‐op‐den‐Bos,  Grimbergen, 
Zemst,  Vilvoorde,  Steenokkerzeel,  Kampenhout,  Haacht,  Herent,  Leuven,  Rotselaar,  Holsbeek,  Lubbeek, 
Boutersem,  Tienen,  Glabbeek,  Linter,  Zoutleeuw  en  Landen  aangesneden;  in  de  provincie  Limburg  de 
gemeenten Sint‐Truiden, Gingelom, Heers, Tongeren en Voeren.  
 
Bebouwde  zones  werden  bij  de  initiële  bepaling  van  het  tracé  van  de  vTn1‐leiding  reeds  zoveel  mogelijk 
vermeden. Hetzelfde gold voor de nieuwe leiding. Deze liep immers over bijna de gehele lengte van het traject 
parallel met  vTn1.  Er  zijn  enkel  afwijkingen  van  het  parallellisme  in  de  provincie Vlaams‐Brabant  te  Zemst 
Eppegem, te Vilvoorde en te Haacht. Tevens liep de nieuwe leiding alternerend parallel met zes andere Fluxys‐
leidingen waarvan de aanleg dateert uit de  jaren  ‘60 en  ‘70. Het betreft de aardgasvervoerleidingen Fluxys‐
leiding  3.30220  Winksele  –  Grimbergen  (Verbrande  Brug)  DN600,  Fluxys‐leiding  3.30160  Winksele  –  Sint‐




                                                          
1 Het doel van dit vooronderzoek bestond  in het formuleren van aanbevelingen voor de planning en het verdere verloop 





















tussenafstanden  op  het  traject waren  afsluiterknooppunten  voorzien  die  het  toelaten  om  leidingsecties  te 
blokkeren.  Deze  afsluiterknooppunten  werden  gebouwd  op  dezelfde  locaties  als  bij  vTn1.  In  de  provincie 
Vlaams‐Brabant  gaat  het  om  de  stations  te  Opwijk  (Hollestraat),  Zemst  (Bos  Van  Aa  en  Eppegem, 
Houtemsestraat), Herent (Winksele), Leuven (Kwade Hoek), Lubbeek (Drogenhof) en Landen (Neerlanden, Sint‐
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De  diepte  tot waarop  deze  afgraving  gebeurde was  afhankelijk  van  de  dikte  van  de  teelaarde. Gemiddeld 
schommelde de diepte echter rond de 30 à 40 cm. Vervolgens werd  in de zone waar de eigenlijke gasleiding 




m.  Bij  een  horizontaal  gestuurde  boring  werd  een  in‐  en  uittredepunt  vrijgemaakt  met  respectievelijke 
afmetingen van 75 x 75 m en 50 x 50 m, evenals een werkstrook voor de streng. 
 
Eens  de  teelaarde  was  afgegraven  werd  een  ca.  7  m  brede  zone  van  de  werkstrook  of  A‐sleuf  ingericht 
alsrijpiste voor het werfverkeer. Hiervoor werd een 30 cm dik pakket zand aangebracht. Dit zand werd nadat de 






Het  traject  doorsnijdt  in  de  provincies  Vlaams‐Brabant  en  Limburg  vijf  ecoregio’s  waarin  de  geologische 
ondergrond erg kan verschillen. Van west naar oost betreft het: het Dender‐Zenne interfluvium, de Oostelijke 
Vlaamse  Laagvlakte,  het  Hagelands  Heuvelland,  het  Plateau  van  Haspengouw  en  het  Krijtplateau.  Met 
uitzondering van de Oostelijke Vlaamse Laagvlakte, die eerder vlak is, loopt het traject doorheen een zwak (W) 
tot een zeer sterk  (O) golvend  landschap. De aanwezige bodems hebben over het algemeen een zandlemige 
(W)  tot  lemige  (O)  textuur.  Plaatselijk  bestaat  de  bodem  uit  klei. Op  de  vrij  laaggelegen  en  relatief  vlakke 
landschapsdelen en op de hoger gelegen plateaugedeelten heeft zich  in deze gronden vaak een structuur of 

















plaatsvond.  Tevens  dienden  zestien  locaties  waarvan  de  archeologische  potentie  ten  gevolge  van  het 
vooronderzoek  dermate  hoog  werd  ingeschat,  voorafgaandelijk  onderzocht  te  worden.  Afhankelijk  van  de 
verwachtingen nam dit voorafgaandelijk onderzoek de vorm aan van een veldprospectie en eenbooronderzoek 
of van een vlakdekkende opgraving. Daar waar  zuivere  leemgronden  in het onderzoeksgebied voorkwamen, 
werd eveneens gevraagd om boringen uit te voeren naar de ontkalkingsgrens.  
 
Enkel  de  aanleg  van  de  B‐sleuf  diende  over  de  volledige  lengte  van  het  traject  opgevolgd  te worden. Het 
onderzoek van de A‐sleuf beperkte zich tot de deeltrajecten tussen de Houtemstraat in Zemst en het station te 
Opwijk,  tussen  de  Kortrijksebaan  in  Holsbeek  en  de  Dijle  te  Rotselaar  (Winge‐vallei),  tussen  de 






de aannemingsgrens  te Voeren/Wallonië.  Indien  sites  zich pas bij de aanleg  van de B‐sleuf manifesteerden, 
beperkte het onderzoek zich eveneens tot de zone van de B‐sleuf. 
 
De  resultaten  van  het  onderzoek  dienden  gepresenteerd  te worden  in  een  basisrapport waarin  een  eerste 











van Petra Driesen. Aangezien de werken  tegen 18  januari 2011 nog niet beëindigd waren  in Voeren  (LOT 2), 
diende een nieuwe vergunning aangevraagd te worden. Deze vergunning werd op 28 maart 2011 afgeleverd 
onder dossiernummer 2011/093 op naam van Joris Steegmans en  liep tot 31 oktober 2011. Ook hieraan was 

































































als  de  bevoegde  ambtenaar  van  het  toenmalige Agentschap  Ruimte  en  Erfgoed,  de  heer Werner Wouters, 
uitgenodigd  waren.  Tijdens  dezestartvergadering  bleek  dat  enkel  de  veldprospectie  en  de  boringen 
voorafgaandelijk  aan  de  feitelijke  werkzaamheden  konden  uitgevoerd  worden.  Een  voorafgaandelijke 
opgraving  van de  geselecteerde  sites  zoals  vooropgesteld  in de  ‘Bijzondere Voorwaarden’ was omwille  van 
praktische en juridische overwegingen niet mogelijk. Het onderzoek van deze zones diende dan ook tijdens de 
werf  in  lijn uitgevoerd te worden. Opdat de archeologen voor het onderzoek van deze zones over voldoende 
tijd  zouden  beschikken,  werd  overeengekomen  dat  de  aannemer  steeds  voldoende  alternatieven  in  zijn 
werfplanning  diende  te  voorzien,  zodat  de werken  op  deze  locaties  zonder  problemen  tijdelijk  opgeschort 
konden worden. 
 
Het  archeologisch  onderzoek  van  LOT  1  ging  van  start  op  25  januari  2010  en  liep  tot  10  september  2010. 
Aannemer  van dit  LOT was THV Denys‐Bonatti. De  graafwerken  in  LOT 1  verliepen  van oostnaar west. Met 
uitzondering  van  de werken  op  de  speciale  punten werd  de werf  uitgevoerd  in  één  lijn. Voor  LOT  1 werd 
conform de ‘Bijzondere Voorwaarden’ over de volledige lengte van dit deeltraject de B‐sleuf opgevolgd; de A‐
sleuf werd enkel opgevolgd  tussen de Neerlintersesteenweg en de Vissenakenstraat  te Tienen  (Velpe‐vallei), 
tussen de Kortrijksebaan in Holsbeek en de Dijle te Rotselaar (Winge‐vallei), tussen de Houtemstraat in Zemst 
en het station te Opwijk en op de locaties van de uitlegstroken van de nieuwe horizontaal gestuurde boringen 
(voor vTn2  in vergelijking met vTn1). Ook werd op zeven  locaties gelegen  in de gemeenten Rotselaar, Haacht 




naar de ontkalkingsgrens werden geplaatst  tussen de aannemingsgrens  te  Landen en de Helen‐Bosstraat  te 
Linter. 
 
Het archeologisch onderzoek op  LOT 2  liep  van 20 mei 2010  tot 10  september 2011. De werken  in dit  LOT 
stonden onder leiding van het Zuid‐Franse bedrijf Spac en werden uitgevoerd vanuit Landen in de richting van 
Voeren. Voor LOT 2 werd conform de ‘Bijzondere Voorwaarden’ over de volledige lengte de B‐sleuf opgevolgd; 
de A‐sleuf werd enkel opgevolgd  vanaf de  Sint‐Martinusstraat  te Heers  tot  in Voeren. Ook werd er op  vier 







toonden  deze  proefputten  onder  de  bouwvoor  een  ontkalkte,  steenloze  leembodem  aan.  Het  onderzoek 
leverde geen lithische artefacten op. Ook op deze locatie werd daarom geen vervolgonderzoek nodig geacht.  
Tenslotte werden  tussen  de  aannemingsgrens  te  Landen  en  de Nieuwstraat  te Gingelom  boringen  naar  de 
ontkalkingsgrens geplaatst. 
 
Vooral  het  onderzoek  van  LOT  1  stond  plaatselijk  onder  hoge  tijdsdruk  die  te wijten was  aan  de  snelheid 
waarmee de werf in lijn werd uitgevoerd. De aanleg van de zandbaan en de aanleg van drainage volgden op dit 





















grondverzet en  in een  landmeter6. Petra Driesen,  Inge Van de Staey en  Joris Steegmans  stonden  in voor de 
verwerking  van  de  veldinformatie  en  de  rapportage.  De  vondstdeterminatie  werd  uitgevoerd  door  Petra 
Driesen  (algemeen,  prehistorisch  handgevormd  aardewerk  en  Romeins  aardewerk),  Inge  Van  de  Staey 




Patrouille  en  Ingrid Vanderhoydonck, door de  intergemeentelijke  archeologen Veerle  Lauwers  (WinAr),  Tim 
Vanderbeken  (ZOLAD+)  en  Tom  de  Debruyne  (Portiva)  en  stadsarcheologe  Hadewych  Van  Rechem  (stad 
Tongeren).  
 
Voor  de  wetenschappelijke  begeleiding  werd  een  beroep  gedaan  op  Bart  Vanmontfort  (KULeuven, 
neolithicum),  Marijn  Van  Gils  (KULeuven/OE,  mesolithicum),  Alain  Vanderhoeven  (OE,  Romeinse  periode), 
Guido Creemers  (PGRM). Koen De Grootte  (OE) werden  tevens geraadpleegd voor een  interpretatie van de 






Het  volledige  traject  werd  voorafgaandelijk  aan  het  onderzoek  opgedeeld  in  werkputten  die  doorlopend 
genummerd zijn. Vertrekpunt is de aannemingsgrens tussen LOT 1 en 2. Deze situeert zich ten oosten van het 
station te Landen. Van hieruit worden de werkputten voor LOT 1  in de richting van Opwijk genummerd, voor 

















geschaafd  met  de  schop  en  werden  de  aangetroffen  vondsten  individueel  ingemeten.  De  grond  werd 
bemonsterden latergezeefd.  
 
De  B‐sleuf  ter  hoogte  van  de  Sint‐Martinusstraat  te  Heers  (WP  345)  werd  voorafgaandelijk  afgegraven. 
Aangezien  deze  sleuf  zich  2  m  buiten  de  aan  te  leggen  B‐sleuf  bevond,  werd  deze  zone  bij  de  eigenlijke 







afgraving  van  de  B‐sleuf  verder  onderzocht.  Iets  verder  op  het  traject,  ten  noorden  en  ten  zuiden  van  de 
Romeinse  Kassei,  werd  tevens  de  aanleg  van  de  pers‐  en  ontvangsput  (WP  346  en  347)  voorafgaandelijk 
onderzocht.  Ook  werd  in  de  zone  ten  noorden  van  de  Romeinse  Kassei  een  WNW‐OZO  georiënteerde 
proefsleuf van ca. 52 m lang aangelegd om zo een beter zicht te bekomen op de opbouw van de aangetroffen 
Romeinse  baan  Tongeren‐Bavay.  Ter  hoogte  van  het  Romeinse  villacomplex  aan  de  Donkelstraat  te 
Tongeren(WP 352) kon na overleg met Fluxys nv een zone van 100 op 25 m vlakdekkend opgegraven worden. 
 
De  vijf  proefputten  die  ter  hoogte  van  de  midden‐paleolithische  vindplaatsen  CAI  700865  en  700866,  ten 
westen  en  ten  oosten  van  het  droogdal  van  de  Beek  (WP  382  en  WP  383),  werden  aangelegd,  werden 




waarbij  de  aangetroffen  silex  ingezameld werd.  Vervolgens werd  de  afgraving  van  de  A‐sleuf  begeleid. De 






van  het  grid  bepalen.  De  vondsten  uit  grid  2  werden  in  twee  lagen  ingezameld.  De  vondsten  uit  vlak  0 
bevonden zich net op de overgang van de teelaarde en het eerste vlak. De vondsten uit vlak 1 bevonden zich 






















Ook  de  werken  die  het  feitelijke  grondverzet  tijdens  het  huidige  archeologische  onderzoek  voorafgingen 























De  meest  westelijke  werkput  op  het  deeltraject,  WP  289,  die  zich  uitstrekte  tussen  het  aardgasstation  te 



















Hollestraat  in.  Het  terrein  in  deze  265  m  lange  werkput  steeg  licht  in  westelijke  richting  naar  de  meer 
westwaarts gelegen Kapenberg toe.  
 




m  ten  zuidwesten  van de Hollestraat. Kuil  S 288.1 had een  lichtbruingrijze  vulling die  spikkels houtskool en 
baksteen  als  bijmenging  bevatte.  Deze  kuil  doorsneed  kuil  S  288.2  die  gekenmerkt werd  door  een  roestig 
gevlekte lichtgrijze vulling met spikkels houtskool erin.  
 
Ca.  57  m  in  oostelijke  richting  werd  greppel  S  288.3  aangesneden.  Deze  45  cm  brede  en  ONO‐WZW 




























gevlekte,  witgrijze  tot  grijze  vulling  met  enkele  spikkels  houtskool  erin.  In  kuil  S  287.2  konden  drie  lagen 
onderscheiden worden. Op de bodem van de kuil bevond zich een witgrijze,  lemige  laag met enkele spikkels 
houtskool  en  verbrande  leem  erin  (laag  1). Deze  laag werd  afgedekt  door  een  oranjebruin  tot  donkergrijs 
gevlekte laag (laag 2) die matig veel fragmenten houtskool en verbrande leem bevatte. De donkergrijze laag 3, 
tot  slot, bevatte  zeer  veel houtskool  en  verbrande  leem. Kuil  S 287.7, die  vlak  ten oosten  van  kuil  S 287.2 
gelegen was, had een vergelijkbare donkergrijze vulling. Zowel in kuil S 287.4 als in kuil S 287.5 kon een grijze 
tot  donkergrijze  kern  onderscheiden worden  die  omgeven werd  door  een  roestig  gevlekt, witgrijs  tot  grijs 
gekleurd lemig pakket. Ook deze lagen bevatten meerdere fragmenten houtskool en verbrande leem. 
 
Ca. 70 m  in noordwestelijke  richting werden paalkuil S 287.5 en kuil S 287.6 aangesneden.  In de afgeronde 
vierkante paalkuil  S 287.5 die door een gevlekte,  lichtgrijze  (laag 1)  tot groene  (laag 3)  vulling met  spikkels 
houtskool  en  verbrande  leem  erin  gekenmerkt werd,  kon  een  donkergrijze,  rechthoekige  paalkern  (laag  2) 
onderscheiden worden. Het  spoor  leverde één  reducerend  gebakken wandfragment op waarvan het baksel 
sterk gemagerd is met fijn zand. Aan de hand van deze vondst kan voor het spoor enkel een ruime datering van 
de Romeinse periode tot de middeleeuwen opgegeven worden.14 De nabijgelegen ronde kuil S 287.6 (Ø 1,02 m) 











WP 286 situeerde zich ter hoogte van de wegen Broevink en daalde  juist zoals WP 287  licht  in westelijke en 





















vlak  in.  De  vulling  bestond  uit  een  grijze  zandleem  met  spikkels  houtskool  en  verbrande  leem.  Bij  het 



















De  ca.  275 m  lange WP  283  strekte  zich  uit  tussen  de  Holbeek(straat)  in  het  oosten  en  een  gelijknamige 
voetweg in het westen. Gelegen op de helling en de westelijke rand van een NO‐ZW georiënteerde heuvelrug, 





te  zijn. De  overige  sporen  kunnen  aan de  hand  van de  kleur  en  samenstelling  van hun  vulling  evenals  het 















paalkuil  S  283.35 werd  ingezameld  en  vervaardigd  is  in  een  baksel  gemagerd met  chamotte  en  fijn  zand20 
dateert de sporen omstreeks het einde van de late bronstijd of in de ijzertijd.  
 
De  kleine,  ronde  paalkuil  S  283.1  en  de  onregelmatig  gevormde  kuil  S  283.2  die  in  het  zuidwesten  van  de 




Het handgevormd  aardewerk dat  in de  volmiddeleeuwse  sporen  in het  centrale deel  van de werkput werd 
aangetroffen  is niet  alleen een  indicatie dat de metaaltijdsite  zich over de  volledige  lengte  van de werkput 
uitstrekte maar laat tevens toe de datering van de aangetroffen sporen scherper te stellen. Zo bevonden zich 
onder de 70  fragmenten die  in deze  zone werden  ingezameld21 een knobbeloor, een  randfragment van een 
Harpstedt‐achtige  pot  (Simons  2)  en  een  randfragment  van  een  lappenschaal.  Knobbeloren  en  Harpstedt‐
achtige potten zijn kenmerkend voor de vroege ijzertijd. Lappenschalen komen voor vanaf de late bronstijd en 
blijven in gebruik tot in de midden ijzertijd. De dikwandige exemplaren (meer dan 1,0 cm) met een onverdikte 
en niet uitgebogen  rand –  te vergelijken met het exemplaar dat op de site aangetroffen werd  ‐zijn evenwel 
typisch voor de vroege ijzertijd.22 
 



















































Vlak  ten oosten  van  greppel  S 283.9  kon  in het  vlak  een  sterk  gebioturbeerde  en donkergekleurde  zone  (S 
283.10)  met  veel  fragmenten  houtskool  en  verbrande  leem  erin  onderscheiden  worden.  Dit  spoor  dat 









witgrijze  tot  lichtbruingrijze  lagen onderscheiden  konden worden. Vooral de bovenste  twee  lagen bevatten 
meerdere fragmenten en brokken houtskool en verbrande leem. Onder de vondsten bevonden zich naast één 





opgaande wanden  (Fig.  283.2). De  lichtgrijze,  zandlemige  vulling  bevatte  zodanig  veel  lenzen  houtskool  en 
verbrande  leem  dat  deze  een  gevlekt  uitzicht  kreeg.  56  aardewerkfragmenten  werden  in  dit  spoor 
aangetroffen.  Met  uitzondering  van  één  wandfragment  in  Rijnlands  roodbeschilderd  aardewerk  (zgn. 
Pingsdorf‐aardewerk) betrof het uitsluitend fragmenten in grijs aardewerk.27  





minimaal  1,95  m  lang  was  en  0,87  m  breed.  In  doorsnede  beschikte  het  56  cm  diepe  spoor  over  een 
onregelmatige bodem die afgedekt werd door een zwarte, houtskoolrijke laag (laag 2). Hierboven bevond zich 
een grijze  (laag 3) en een bruingrijze  zandlemige  laag  (laag 1). Ook  in de bovenste  laag,  laag 1, waren  veel 
houtskoollenzen aanwezig  (Fig. 283.2). Onderzoek van het spoor  leverde  in totaal 431 aardewerkfragmenten 
op die uit de twee houtskoolrijke lagen (laag 1 en laag 2) afkomstig waren. Met uitzondering van één fragment 
geglazuurd rood aardewerk betrof het uitsluitend fragmenten grijsbakkend aardewerk. De meeste fragmenten 
bleken  afkomstig  te  zijn  van  kogelvormige  potten.  Enkele  dikwandige  wandfragmenten  evenals  een 
wandfragment  voorzien  van  een  reliëfband  hebben  aan  kogelvormige  voorraadpotten  toebehoord.  Twee 
















ook  zeer  veel  fragmenten  aardewerk.  Uit  het  spoor  konden  1132  vondsten  ingezameld  worden  die 
hoofdzakelijk uit het noordoostelijke deel van het spoor afkomstig waren.30 Onder de vondsten bevonden zich 
naast een kei en twee dakpanfragmenten, twaalf fragmenten handgevormd aardewerk uit de late bronstijd of 
de  ijzertijd die als opspit  in het spoor zijn terechtgekomen. Naast één fragment steengoed  leverde het spoor 
1116  fragmenten  grijsbakkend  aardewerk  op.  Het  merendeel  van  deze  fragmenten  zijn  van  kogelvormige 







bijna  allemaal  uit  laag  1  ingezameld  werden.31  Het  betreffen,  naast  één  wandfragment  in  handgevormd 
aardewerk  en  drie  dakpanfragmenten  waaronder  twee  randfragmenten  van  tegula‐vormige  dakpannen, 
allemaal  fragmenten  grijsbakkend  aardewerk.  De  overgrote meerderheid  van  het  schervenmateriaal  is  van 
kogelvormige potten afkomstig. Een drietal randen hebben aan voorraadpotten toebehoord. Een  laatste rand 
was  van  een  open  vorm  zoals  een  pan,  een  kom  of  een  vuurklok  afkomstig.  Een  klein  deel  van  de 
wandfragmenten (12%) was versierd. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om een radstempelversiering; drie 
wandfragmenten waren  voorzien  van  een  golflijn. Op  één wandfragment  tot  slot  kwamen  twee  ingedrukte 
cirkels voor.  














met  uitzondering  van  één  spoor35  allen  ten  oosten  van  S  283.5  gelegen waren,  vielen  op  door  hun  ietwat 





vuurstenen  afslag  en  70  fragmenten  residueel  ijzertijdaardewerk  (supra)  in  totaal  3138  fragmenten 
middeleeuwse  aardewerk  ingezameld worden. Dit  aardewerkensemble  heeft  een  opvallende  samenstelling. 





























oorspronkelijk  voornamelijk  gebruikt  als  kookpot  of  voorraadpot.  Door  aan  de  kogelpotten  een  giettuit  te 
voegen werden  ze  omgevormd  tot  tuitpot. Van  deze  laatste  potvorm werden  op  de  site  drie  aantoonbare 
exemplaren  aangetroffen.40  Er  bestaat  dan  ook  geen  onderscheid  in  de  randprofielen  van  deze 
vormensoorten.Het merendeel van de kogelpotten vertoont een rand met een  licht afgeplatte top en een al 
dan  niet  naar  buiten  toe  verdikte  en  ondersneden  lip  en  voorzien  is  van  een  dekselgeul  (vgl.  De  Groote 
L15A/17A  (1025  ‐  1275)).  Deze  laatste  is  in  vele  gevallen  sterk  geprofileerd.  Een  ander  veel  voorkomend 
randtype bestaat uit een  al dan niet  verdikte, blokvormige  rand die  schuin  tot haaks  is omgeplooid en  van 
boven  is afgeplat  (vgl. De Groote  L3B  (800  ‐ 1225)/L19  (975  ‐ 1200)). Een enkele  keer heeft deze  rand een 
afgeronde top  (vgl. De Groote L1D  (800  ‐ 1225)).41 Eerder zware, van boven afgeplatte randen met een naar 
buiten  toe verdikte en afgeronde  top  (vgl. De Groote  L33  (1125  ‐ 1225)) komen eveneens af en  toe voor.42 
Hetzelfde geldt voor randen voorzien van een dekselgeul die aan de binnenzijde scherp zijn afgesneden en aan 
de  buitenzijde  licht  verdikt  en  afgerond  zijn  (vgl.  De  Groote  L6A  (1000  ‐  1075)).43  Slechts  één  exemplaar 
vertoont een korte sikkelrand met een uitgesproken dekselgeul  (De Groote L26B  (1125  ‐ 1225)).44 Dergelijke 
sikkelranden zijn typerend voor contexten uit de late 11de eeuw en de eerste kwart van de 12de eeuw.45  
 
Ongeveer  een  tiende  van  de  kogelpotten  is  versierd. Nopversiering,  een  versieringsvorm  die  in Vlaanderen 
enkel  op  kogelpotten  uit  de  10de  –  11de  eeuw  gekend  is46,  komt  voor  op  drie  exemplaren.47  Vier 
wandfragmenten zijn met een golflijn versierd48, een decoratietechniek die zijn intrede doet vanaf het midden 
van  de  11de  eeuw  en  tot  in  de  13de  eeuw  gebruikt  werd.49  Voor  het  overige  gaat  het  uitsluitend  om 
radstempelversiering,  een  versieringswijze  die  kenmerkend  is  voor  kogelvormige  potten  uit  de  10de  –  11de 
eeuw50, waarbij meerdere enkelvoudige  lijnen van vierkantjes of driehoekjes op de schouder of  in een enkel 
geval op de rand van de pot werden aangebracht. Op drie fragmenten komt een radstempelversiering voor die 
























Negen  randen  hebben  toebehoord  aan  potten  die  uitsluitend  als  voorraadpot  gebruikt  werden.  In  twee 
gevallen  gaat  het  om  een  eenvoudig  omgeslagen  rand  die  bij  één  exemplaar  versierd  was  met 







in  volmiddeleeuwse  contexten  eerder  sporadisch  wordt  aangetroffen.58  Het  meest  eenvoudige  exemplaar 
bestaat uit een  rechtopstaande  rand die van boven  is afgeplat  (vgl. De Groote L13A  (800  ‐ 1225)).59 Bij drie 
fragmenten is de rand eveneens verdikt (vgl. De Groote L82 (1125 ‐ 1300)).60 Twee fragmenten hebben een van 


















gedateerd worden. De  uniformiteit  van  het  aardewerkcomplex,  het  volledig  ontbreken  van  gebruikssporen 
zoals beroeting of  slijtage, de aanwezigheid van veel  slecht gebakken  (vooral onderbakken) materiaal en de 
totale  afwezigheid  van  importen  vormen  samen  een  sterke  aanwijzing  dat we  hier met  een  stort  van  een 
pottenbakker  te  maken  hebben.  Hoewel  er  op  de  site  geen  oven  werd  aangetroffen,  ondersteunt  de 
aanwezigheid van grote hoeveelheden houtskool en verbrande  leem  in de sporen deze  interpretatie. Hoe we 
deze  sporen  en  meer  bepaald  de  grote  kuilen  en  de  twee  donkergrijze  zones  dienen  te  interpreteren  is 































en  werden  gekenmerkt  door  een  egaal  bruine  vulling  met  een  weinig  spikkels  houtskool  en  baksteen  als 
bijmenging. Vier van deze kuilen vertoonden  in doorsnede een vlakke bodem en een schuin opgaande wand. 
Van de overige  twee kuilen  liep de bodem  schuin op. Geen van de  sporen was dieper dan 16 cm bewaard. 











WP  281 was  gelegen  op  het  plateau  en  de  top  van  een NO‐ZW  georiënteerde  heuvelrug  (TAW  35 m)  die 
eveneens in de werkputten 280 en 279 aangesneden werd. Bij de aanleg van vTn 1 werd ter hoogte van deze 






op  een  gebogen  lijn  gelegen  waren,  bedroeg  respectievelijk  3,00  en  4,5  m.  De  paalkuilen  die  in  het  vlak 
afgerond rechthoekig (0,69 x 0,48 cm) tot rond (Ø 0,67 tot 0,79 m) van vorm waren, bleken in doorsnede een 
komvormig profiel te hebben en 50 tot 60 cm diep te zijn (Fig. 281.2). Op de bodem van de kuilen kon telkens 











van de B‐sleuf  gelegen was  en door  een  recente drainage  verstoord werd  – had  een  gelaagde  vulling:  een 
dunne, houtskoolrijke, grijsbruin gekleurde laag (laag 2) werd afgedekt door een lichtbruine tot grijsbruine laag 
met  houtskool  en  verbrande  leem  erin  (laag  1).  De  vlakbij  gelegen  kuil  S  281.15  had  een  vergelijkbare 
grijsbruine  vulling met  spikkels  houtskool  en  verbrande  leem.  Deze  ovale  kuil  (0,61  x  0,50 m)  bleek  in  de 
doorsnede  slechts  10  cm  diep  bewaard. Uit  de  vulling werden  zeven  fragmenten  handgevormd  aardewerk 
ingezameld die op basis van hun met chamotte gemagerd baksel  in de  late bronstijd of de  ijzertijd gedateerd 
kunnen worden.72 
 











































































van  het  Molenstraatje  vandaan.  In  de  ronde  kuil  met  een  diameter  van  82  cm  konden  twee  lagen 
onderscheiden worden waarbij een zwarte, houtskoolrijke laag (laag 1) een laag met een homogene, bruine tot 























































het  hier  de  restanten  van  een  veldoven.  Dergelijke  ovens,  die  gebruikt  werden  voor  de  productie  van 
bakstenen, zijn tijdelijke constructies die slechts eenmaal dienst deden. De ovens bestonden uit de te bakken 
stenen waartussen de brandstof ‐ in dit geval hout en steenkool ‐ gestrooid werd. Dergelijke eenvoudige ovens, 
waarvan  het  bestaan  teruggaat  tot  de  13de  –  14de  eeuw,  werden  tot  in  de  20ste  eeuw  gebruikt.  Hoewel 
onderzoek van deze oven geen archeologische vondsten opleverde, kan de aangetroffen brandstof  toch een 










Ook de  ronde  kuil  S 272.3  (Fig. 272.1) – met een diameter  van  ca. 90  cm – bleek  in doorsnede een  vlakke 
bodem te hebben (Fig. 272.2). De wanden van het spoor dat 42 cm diep bewaard was,  liepen recht omhoog. 
Op de bodem van het spoor bevond zich een donkergrijze, houtskoolrijke  laag die verschillende  fragmenten 
handgevormd  aardewerk  bevatte.  Deze  laag  werd  afgedekt  door  een  laag  zuivere,  groene  klei  (laag  5). 
Hierboven bevonden zich vier beige  tot bruingrijze  lemige  lagen  (laag 1  t.e.m. 4) die alle vier door een dun, 
donkergekleurd  houtskoolrijk  bandje  afgezoomd  werden.  Terwijl  in  de  bovenste  twee  lagen  spikkels  en 
brokken verbrande leem en houtskool aanwezig waren, bleken de onderste twee lagen uit eerder zuivere leem 
te bestaan. Onderzoek van het spoor – mogelijk een meermaals herbruikte graansilo ‐ leverde 28 fragmenten 






handgevormd  aardewerk  op81,  afkomstig  uit  de  lagen  1  en  6.  Laag  6  bevatte  zestien  dikwandige 
wandfragmenten (1,0 ‐ 1,6 cm) vervaardigd in een baksel gemagerd met chamotte. Van sommige fragmenten 
was  de  buitenwand  grof  besmeten. Ook was  een  randfragment  van  een  pot  in  een  fijn  donkergrijs  baksel 
aanwezig.  Drie  wandfragmenten,  tot  slot,  kunnen  als  zgn.  zoutaardewerk  geïnterpreteerd  worden.  Deze 
interpretatie steunt op de magering waarin organisch materiaal aanwezig is, de lichtbeige tot lichtoranje kleur 
van het oppervlak en de zachtheid van het baksel. Dergelijk zoutaardewerk wordt in verband gebracht met de 
zoutwinning  die  vanaf  de  vroege  ijzertijd  tot  in  de  Romeinse  tijd  aan  de  Noordzeekust  plaatsvond:  men 
veronderstelt dat het vervaardigd werd om het zeezout in te drogen en vervolgens te transporteren.82 Uit laag 
1  werden  naast  twee  dikwandige  wandfragmenten  en  een  dunwandig  wandfragment,  twee  rand‐  en  drie 
wandfragmenten  ingezameld die van eenzelfde recipiënt afkomstig bleken te zijn. Dit recipiënt, een kom met 




Fig. 272.1: S 272.3, bovenaanzicht.                Fig. 272.2: S272.3, doorsnede. 

















Onderzoek  van  deze  werkput  leverde  slechts  één  spoor  op,  S  267.1,  die  ongeveer  in  het  midden  van  de 
werkput  in de B‐sleuf gelegen was. Het betrof een NO‐ZO georiënteerde, afgerond  rechthoekige kuil  (1,93 x 









































doorsnede  konden  in  het  ca.  1  m  diepe  spoor  dat  een  komvormig  profiel  had,  acht  lagen  onderscheiden 
worden (Fig. 266.2). 























































































de  steentijd,  de  metaaltijden  en  de  nieuwste  tijden,  hoofdzakelijk  sporen  zoals  perceelsgreppels, 
gebouwplattegronden  en  graven  uit  de  midden‐Romeinse  periode  aangetroffen  die  aan  één  of  meerdere 
inheemse landelijke nederzettingen gerelateerd konden worden.88 
Tijdens het huidige onderzoek – waarbij zowel de A‐ als B‐sleuf werd opgevolgd – werden eveneens sporen 




m  van  de  Papenboskant  vandaan. De  greppels  die  elkaar  oversneden,  konden  over  een  afstand  van  80 m 
gevolgd worden  alvorens  in het W‐profiel  van de B‐sleuf  te  verdwijnen: de beide uiteinden  van de NW‐ZO 
georiënteerde greppels maakten  immers een flauwe bocht  in westelijke richting. De oudste greppel, S 258.1, 
was  oorspronkelijk  1  tot  1,20  m  breed  en  had  een  gevlekte  lichtbruine  vulling  met  een  weinig  spikkels 
houtskool erin. In doorsnede was de greppel komvormig en 30 tot 40 cm diep. Greppel S 258.2, die greppel S 
258.1 aan de oostzijde doorsneed, viel op door  zijn witgrijze vulling met  spikkels houtskool erin  (laag 2).  In 
doorsnede bleek deze greppel die 0,60 tot 1 m breed was, eveneens komvormig te zijn en 12 tot 22 cm diep. 
Onderzoek  van  deze  greppel  leverde  naast  een  drietal  terra  cotta‐fragmenten  een  randfragment  van  een 
dolium en een rookkelkje op. 89  
 


























































door  graafwerkzaamheden  verstoord  alvorens hij  verder onderzocht  kon worden. Kuil  S 250.2 was  vlak  ten 















































Onderzoek  van  de A‐sleuf  leverde  slechts  één  spoor  op. Het  betrof  een  grote,  rechthoekige  verkleuring  (S 
273.1) die 1,80 m lang en 1,40 m breed was. Het N‐Z georiënteerde spoor had een houtskoolrijke, beigebruin 

























onderzoek  aan  de  Langestraat  en  Schildhovenstraat  te  Kampenhout  en  de  Bukenstraat  te  Haacht  werden 
aangetroffen91 en eveneens met de oventjes die tijdens het huidige onderzoek aan de Humbeeksebaan konden 









laag  aanwezig  vol  fragmenten  verbrande  leem  en  steenkool.  Deze  werd  afgedekt  door  een  dik  zandlemig 
pakket waarin een bijmenging van verbrande leem en steenkool kon worden vastgesteld. In de vulling van oven 
S 243.5 werd één glasfragment en twee fragmenten industrieel wit aardewerk aangetroffen.92 De aanwezigheid 







































ovenkoepels waren 0,34  tot 0,38  lang en 0,26  tot 0,42 breed. Bij  twaalf ovens vertrok vanuit de koepel een 
smal en ondiep kanaaltje dat in een punt uitliep en waarvan de wanden door hitte rood tot roodpaars gekleurd 
waren. Het langste kanaal kon over een afstand van 3,2 m gevolgd worden. Op de bodem van de ovenkoepel 
werd  regelmatig  steenkoolgruis  aangetroffen.  Ook  op  de  bodem  van  de  stookkuilen  was  vaak  een  dun 
donkergrijs  tot  zwart  laagje  met  steenkoolgruis  aanwezig.  Dit  laagje  werd  afgedekt  door  een  dik  gevlekt 




twee  fragmenten  geglazuurd  rood  aardewerk  die  in  de  vulling  van  de  stookkuil  van  oven  S  233.3 werden 
aangetroffen.95 De ovens sluiten qua vorm en opvulling aan bij de ovens die tijdens het vTn1 onderzoek onder 




Onderzoek  van de B‐sleuf  in de  zone  tussen de Galgenweg  en de naamloze  gracht  leverde  twee  sporen  (S 
233.16  en  S  233.17)  op  die  gedeeltelijk  in  het O‐profiel  van  de  sleuf  gelegen waren.  Beide  kuilen werden 
gekenmerkt door  een  gelaagde  vulling waarbij  een  grijswitte  laag met  spikkels houtskool  erin  (laag  1),  een 
zwarte houtskoolrijke (laag 2) afdekte.  
 
Uit de  vulling van  kuil  S 233.17  konden  zes  sterk  verbrande  fragmenten Romeins aardewerk gerecupereerd 
worden, waaronder onder meer vier fragmenten van een gladwandige kruik en een bodemfragment van een 































































over een afstand van 407 m uit van een naamloze weg  in het westen  tot de Verbeetweg  in het oosten. Het 
terrein ter hoogte van deze werkputten helde licht af in westelijke richting naar de beek toe. Bij de aanleg van 
vTn1 werden in dit gebied zowel in de A‐ als de B–sleuf twaalf verspreid liggende kuilen aangetroffen, waarvan 
enkele  opvielen  door  hun  houtskoolrijke  vulling.  Slechts  één  kuil  leverde  een  vondst  op:  het  betrof  een 
bodemfragment van een ruwwandig (?) Romeins recipiënt.100  





van  ongeveer  1,05  x  0,76  m  groot  (Fig.  227.1).  In  de  gelaagde  vulling  konden  twee  lagen  onderscheiden 
worden,  waarvan  de  onderste  laag  naast  verschillende  fragmenten  houtskool  ook  meerdere  fragmenten 
verbrand bot bevatte  (laag 2). Helaas werd het spoor, vermoedelijk een brandrestengraf, met zand afgedekt 
vooraleer het verder onderzocht kon worden. Een tweede, gelijkaardig spoor (S 227.1) werd 27 m oostwaarts 
aangetroffen. Het betrof een eveneens  afgerond  rechthoekig  spoor  (1,11  x 0,80 m) met een houtskoolrijke 
vulling die weliswaar NW‐ZO georiënteerd was. In doorsnede bleek het spoor een ietwat onregelmatige bodem 
te hebben en niet dieper dan 10  cm diep  te  zijn. Uit het  spoor  konden 33  fragmenten Romeins aardewerk 
ingezameld  worden,  waarvan  verschillende  secundair  verbrand  waren.101  Een  vijftal  van  deze  scherven 
behoorden  tot een verbrand Terra Sigillata‐bord van het type Dragendorff 18/31 dat van 90  tot 150 na Chr. 
gedateerd  kan  worden.  Ook  werden  zes  sterk  verbrande  fragmenten  in  gladwandig  aardewerk  en  22 
fragmenten van eenzelfde, onverbrand, gladwandig  recipiënt aangetroffen. Hoewel dit  spoor geen verbrand 











waren, waren  alle  sterk  gebioturbeerd  en onduidelijk  afgelijnd. De  sporen  S  225.5  en  S  225.6, die door de 
rijpiste  bedolven  werden  en  niet  verder  onderzocht  konden  worden,  hadden  een  donkergrijze  tot  rood 
gevlekte  vulling  met  spikkels  houtskool  en  verbrande  leem  erin.  De  kuilen  S  225.3  en  S  225.4  beschikten 
respectievelijk over een donkergrijsbruine tot donkerbruine en een witgrijze tot bruingrijze vulling met spikkels 
houtskool. Kuil S 225.3 was in doorsnede slechts 10 cm diep; kuil S 225.4 had een komvormig profiel en was 26 
cm  diep.  Geen  van  deze  kuilen  leverde  vondsten  op.  De  kuilen  S  225.1  en  S  225.2  werden  beide  meer 
oostwaarts  in de B‐sleuf aangeduid. Kuil S 225.1, die gedeeltelijk  in het Z‐profiel van de B‐sleuf gelegen was, 
had  een  gelaagde  vulling waarin  een  grijze  (laag  1),  donkergrijze  (laag  2)  en  zwarte  opvullingslaag  (laag  3) 
onderscheiden konden worden. In doorsnede was de kuil komvormig en 90 cm diep. Uit de vulling van laag 1 
en 2 werden vijf  sterk verweerde  fragmenten Romeins aardewerk gerecupereerd.102 Naast drie gladwandige 
fragmenten en één  ruwwandig wandfragment betrof het een  randfragment van een  ruwwandig bord Stuart 
218 met een van boven afgeplatte, naar binnen en naar buiten toe verdikte rand en een strakke wand. Deze 































WP 217 die  tussen de Hogebaan en de Rijkenhoek gelegen was,  situeerde  zich vlak  ten  zuidwesten van het 
Wolfslindekasteel dat teruggaat op een laatmiddeleeuwse hoeve met walgracht die in 1545 bekend stond als 't 
Hoff  te  Vuyst.104 De  600 m  lange werkput  steeg  in westelijke  richting waar  een  kleine  verhevenheid werd 
aangesneden.105  
 



















oosten. Kasteel Eetveld, dat  juist zoals het Wolfslindekasteel  teruggaat op een  laatmiddeleeuwse hoeve met 
walgracht,  was  vlak  ten  noordoosten  van  de  werkput  gelegen.106  Ter  hoogte  van  de  Grimbergsesteenweg 
situeerde zich in de Romeinse periode de weg die de vicus van Elewijt met die van Asse verbond.107 










sporen  werden  waargenomen.  Wel  kon  uit  dit  vlak  een  vuurstenen  afslag  en  twee  wandfragmenten  in 














Zo’n 66 m  verderop  in noodwestelijke  richting werden  vijf  kuilen  (S 215.4,  S 215.5,  S 215.6,  S 215.13  en  S 
215.14)  aangeduid  die  eenzelfde  vulling  hadden  als  kuil  S  215.2.  Dat  deze  groep  kuilen  laat‐  of 
postmiddeleeuws van ouderdom is, blijkt uit de vijf fragmenten geglazuurd rood aardewerk die uit kuil S 215.6 











lichtbruingrijze  (laag  2)  en  een  lichtgrijze  (laag  1)  laag  konden  worden  herkend.  In  de  coupe  was  het 




doorsnede  komvormig  en  respectievelijk  90  en  66  cm  diep. De meer westelijk  gelegen, N‐Z  georiënteerde 
greppels S 215.10 en S 215.11 waren respectievelijk 0,50 en 2 m breed. Greppel S 215.10 die in doorsnede een 
V‐vormig  profiel  had  en  68  cm  diep  was,  had  een  witgrijze  vulling.  De  vulling  van  greppel  S  215.11  was 












aan een private weg. Gelegen  in de westelijke alluviale  vlakte  van de Zenne op  zo’n 385 m  van deze  rivier 
vandaan, daalde het terrein van deze werkput lichtjes in oostelijke richting.  
 

































WP 213 die  juist zoals WP 214  in de westelijke alluviale vlakte van de Zenne gelegen was,  liep van de private 
weg die de grens tussen beide werkputten vormde tot aan de Rekelstraat zo’n 171 m verderop. Hoewel voor 






























S  213.1,  tot  slot,  was  een  omvangrijk  spoor  dat  het  volledige  vlak  van  de  B‐sleuf  innam  en  waarvan  de 
westelijke rand zich op 22,7 m ten westen van de Rekelstraat in het vlak aftekende. Hoewel het spoor wegens 
zijn  omvang  niet  volledig  onderzocht  werd,  bleek  het  in  doorsnede  minstens  1,2  m  diep  te  zijn  en  een 
aflopende bodem te hebben (Fig. 213.1). In de opvulling konden vijf zandige lagen onderscheiden worden die 
alle  veel  ijzerconcreties  bevatten.  De  onderste  laag  (laag  1)  was  witgrijs  tot  lichtbruin  van  kleur  en  werd 





gemagerd  was  met  chamotte  en  fijn  zand.  Bij  sommige  fragmenten  bleek  ook  organisch  materiaal  als 
mageringsmiddel te zijn toegevoegd. Onder de aanwezige randen kon een rand van een éénledige pot met een 
naar  binnen  gebogen  rand  (Simons  1/van  den  Broeke  23)  onderscheiden  worden;  een  potvorm  die  veel 
voorkomt  in contexten uit de midden  ijzertijd. Een tweede rand  is afkomstig van een éénledige pot met een 
slap  S‐vormig  profiel  en  een  naar  buiten  gebogen  rand  (Simons  2).  Tevens was  er  een  rand  van  een  zgn. 





















































































van  7,5  m  gevolgd  kon  worden,  was  in  het  vlak  24  tot  40  cm  breed.  In  doorsnede  bleek  het  spoor  een 
afgeronde bodem te hebben en ca. 46 cm diep te zijn. Helaas leverde het spoor geen vondsten op waardoor de 
datering  ervan  uitblijft.  Ondanks  zijn  afwijkende  oriëntatie  kan  deze  greppel  naar  alle  waarschijnlijkheid 





S 204.1 was een  grote  afgerond  rechthoekige, NW‐ZO georiënteerde  kuil  (2,26  x 1,84 m) die  S 204.7  ‐ een 
eveneens  grote  en NW‐ZO  georiënteerde,  vierkante  kuil  (1,70  x  1,58 m)  ‐doorsneed.  In het profiel werden 
beide  sporen,  die  respectievelijk  94  en  32  cm  diep waren,  gekenmerkt  door  strakke wanden  en  een  licht 
afgeronde bodem. Ook de vulling was voor beide sporen gelijkaardig: het betrof een egale, donkerblauwgrijze 




Kautesteenbeek  ‐  in  het  N‐  en  het  O‐profiel  van  de  B‐sleuf.  S  204.3  betrof  een  vermoedelijk  afgerond 
rechthoekige,  ONO‐WZW  georiënteerde  kuil  met  in  doorsnede  een  min  of  meer  vlakke  bodem  en  licht 
gebogen,  schuin  opgaande  wanden.  Het  26  cm  diepe  spoor  werd  gekenmerkt  door  een  egale, 
donkerblauwgrijze  vulling  die  naar de  bodem  van  het  spoor  toe witte  tot  geelgrijze  vlekken bevatte.  In de 
vulling  konden meerdere  fragmenten  houtskool  en  terra  cotta  onderscheiden worden. Onderzoek  van  het 




aardewerk,  was  van  een  met  kerfbanden  versierde  buikige  beker  afkomstig.  Gesmookt  aardewerk  werd 
omstreeks  de  3de  eeuw  in  grote  hoeveelheden  in  de  vicus  van  Tienen  geproduceerd.120  Tevens waren  een 
bodemfragment van een ruwwandig recipiënt vervaardigd in het zgn. Low Lands Ware (70 ‐ 300 na Chr.) en een 























van  440 m  uit  tot  aan  de  Plattesteenbeek. Het  onderzoeksgebied werd  op  zo’n  165 m  ten  oosten  van  de 
Kautesteenbeek gekruist door een private weg die tevens de scheiding vormde tussen beide werkputten. Een 
200‐tal m oostwaarts was een  tweede private weg aanwezig. Vlak  ten oosten van deze veldweg kruiste het 
vTn2‐traject  de  vTn1‐leiding:  terwijl  de  nieuwe  leiding  in  het  oostelijke  deel  van  het onderzoeksgebied  ten 
zuiden  van de oude  leiding  kwam  te  liggen, was hij  in het westelijke deel  ten noorden  ervan  voorzien. Als 
gevolg van deze kruising was het vlak in het oostelijke deel van de werkput plaatselijk volledig verstoord. Ook in 












Het huidige onderzoek, waarbij enkel de aanleg  van de B‐sleuf werd opgevolgd,  leverde  verspreid over het 
gehele onderzoeksgebied 73 sporen op waarvan 27 sporen  in werkput 203 gelegen waren en 46  in werkput 
202.  Zes  sporen,  zijnde  S  202.18,  S  202.24,  S  202.33,  S202.34,  S  202.38,  S  202.45  en  S  203.4  konden  na 
onderzoek als natuurlijk bestempeld worden; de sporen S 202.3, S 202.4, S 202.9, S 202.36 en S 202.48 zijn 
mogelijk  natuurlijk.  Onder  de  overige  sporen  bevonden  zich  acht  greppels,  43  (paal)kuilen  en  één 
(egalisatie?)laag. Tevens werden  in het vlak enkele erg omvangrijke sporen aangesneden waarvan de  functie 





donkerbruin gekleurd  zandlemig pakket dat na onderzoek een aantal  sporen bleek af  te dekken. Onder het 
weinige vondstmateriaal dat uit de  laag  ingezameld kon worden, bevonden zich drie tegula‐fragmenten, een 
bovenkaakskies  van  een  schaap  of  een  geit  en  vier  fragmenten  Romeins  aardewerk.123  Naast  een 





















(paal)kuilen  onderscheiden  worden  met  een  witgrijs  gevlekte  bruingrijze  tot  donkerbruingrijze  vulling  met 
spikkels houtskool erin.125 De doorsneden van deze sporen waren recht of komvormig. De paalkuilen S 203.3, S 















Verder  in oostelijke  richting waren  twee parallelle, NNW‐ZZO georiënteerde greppels  (S 202.32 en S 202.35) 
aanwezig die ongeveer 17 m uit elkaar  lagen. Deze greppels, met een  lichtgrijze  tot blauwgrijze  zandlemige 
vulling, waren 0,56 (S 202.35) tot 1,50 (S 202.32) m breed. In doorsnede waren de sporen komvormig en 22 (S 
202.35)  tot 56  (S 202.32) cm diep. De vulling van greppel S 202.32 bevatte een  fragment van een Romeinse 
imbrex.127  
 
27,60 m  oostwaarts  kon  opnieuw  een  groot,  lichtbruingrijs  spoor  (S  202.23)  geregistreerd worden  dat  het 
volledige vlak van de B‐sleuf  innam en dat eveneens als een poel (?) geïnterpreteerd kan worden.  In de zone 


































S 202.8) aangeduid met een gelijkaardige grijze vulling met  spikkels houtskool erin.  In deze  sporen kon een 







Of al deze sporen aan de  reeds gekende  landelijke Romeinse nederzetting  toegewezen kunnen worden, valt 
niet met  zekerheid  te  zeggen. Het onderzoek bracht  immers maar weinig  vondsten  aan het  licht waardoor 

















De  261  m  lange  WP  198  situeerde  zich  tussen  de  Tervuursesteenweg  in  het  oosten  en  de 
Molenstraat/Houtemsteenweg  in  het  westen.  In  het  verleden  werden  op  dit  terrein  verschillende 
archeologische vondsten gedaan. Zo werden in het oosten van de werkput twee neolithische silexfragmenten 
en enkele munten aangetroffen.130 Ook  tijdens het archeologisch onderzoek uitgevoerd  in het kader van de 





Houtemsteenweg  gelegen was. Het  45  tot  55  cm  brede  spoor,  dat over  een  afstand  van  6 m  gevolgd  kon 
worden, had een  lichtgrijze tot  lichtbruingrijze vulling met spikkels houtskool. In doorsnede vertoonde het 15 










vulling.  Deze  parallelle  greppels  ‐  met  een  tussenafstand  van  2,60  m  ‐  hadden  een  licht  gebogen  NO‐ZW 
georiënteerd verloop. De V‐vormige greppels waren in het vlak 0,55 (Z) tot 0,75 m (N) breed en in doorsnede 
























Het huidige onderzoek  leverde  verspreid over de werkput drie  sporen op. Het meest oostelijke  spoor werd 
gevormd door S 186.1 die op ca. 184 m ten westen van de Kampenhoutsebaan in het Z‐profiel van de B‐sleuf 
gelegen was. Het  in  doorsnede  komvormige  spoor was  34  cm  diep  en  had  een  oranjerode  vulling  rijk  aan 




diep  was.  Op  basis  van  hun  donkere  vulling  kunnen  deze  sporen  mogelijk  gerelateerd  worden  aan  de 

























































sleuf  situeerde  en  58  cm  diep  was.  Uit  deze  kuil  werden  acht  fragmenten  handgevormd  aardewerk 















–  die  vlak  ten  oosten  van  de  Oude  Leibeek  gelegen  was  en  waarvan  in  het  vlak  van  de  B‐sleuf  enkel  de 
onderkant bewaard was gebleven. De kuil die eveneens in het N‐profiel van de sleuf werd waargenomen, bleek 
een  gelaagde  vulling  te  hebben  waarbij  een  grijze  zandlemige  laag  met  houtskool  (laag  1)  een  zwarte, 
houtskoolrijke  laag  (laag  2)  afdekte  met  enkele  fragmenten  verbrande  leem  erin.  Helaas  leverde  het 


































Kuil  S  164.6 werd  8 m  ten westen  van  greppel  S  164.5  aangeduid  en  had  eveneens  een  grijze  vulling met 













tot  aan  de  Streekweg.  Het  kasteel  “Ter  Loonst”139,  dat  teruggaat  op  een  laatmiddeleeuwse  hoeve  met 





10 m  gevolgd  kon worden, werd  in  het  vlak  gekenmerkt  door  een  sterk  gevlekte,  zandlemige  vulling met 
fragmenten baksteen, steenkool en paarse leisteen erin (laag 1). In doorsnede bleek het spoor V‐vormig te zijn 
en 70 cm diep. Sliblaagjes op de bodem (laag 2) wijzen erop dat het spoor enige tijd heeft opengelegen. Dat het 


























die  roodbruin  (laag  1)  tot  roestbruin  (laag  2)  van  kleur  waren.  In  geen  van  de  sporen  werden  vondsten 
aangetroffen. 
 
Kuil  S  163.10  en  greppel  S  163.11  die  18  m  westwaarts  werden  aangetroffen,  beschikten  over  een 
donkerbruine vulling met spikkels houtskool en baksteen erin. Onderzoek van greppel S 163.11 die  juist zoals 
de huidige perceelsgrenzen NW‐ZO  georiënteerd was,  leverde drie  fragmenten  (geglazuurd)  roodaardewerk 
op.141 Het spoor kan dan ook als laat‐ of postmiddeleeuws gedateerd worden.  
  






afstand  van  15  m  gevolgd  worden:  gedurende  de  eerste  12,5  m  was  zijn  verloop  O‐W  georiënteerd  om 
vervolgens in een hoek van 90° af te buigen in zuidelijke richting. In doorsnede bleek de greppel een V‐vormig 






vermoedelijk ook voor de paalkuilen S 163.13  t.e.m. S 163.16. Deze kleine,  ronde  tot afgerond  rechthoekige 























spikkels houtskool erin. De drie grote  kuilen  S 162.1,  S 162.2 en  S 163.3, die  iets meer oostwaarts gelegen 
waren, waren scherp afgelijnd en beschikten over een gelaagde vulling waarin naast een homogene, grijsbruine 
laag met  spikkels  houtskool  en  baksteen  erin  (laag  1)  één  of meerdere  sterk  gevlekte  lagen  (laag  2  en  3) 




























van  de  Leibeek  gekruist  door  een  veldweg. De  archeologische  begeleiding  van  de  B‐sleuf  leverde  in  totaal 




Het meest  oostelijke  spoor werd  gevormd  door  S  159.1,  een NW‐ZO  georiënteerde  kuil met  een  afgerond 
rechthoekige  vorm  (2,00  x  1,10  m).  In  profiel  bleek  de  kuil  –  die  over  een  licht  tot  donkerblauwgrijze 




































De  NW‐ZO  georiënteerde  greppel  S  157.7  was  35  tot  70  cm  breed  en  had  een  lichtbruingrijze  vulling.  In 
doorsnede  bleek  het  komvormig  spoor  8  tot  22  cm  diep  te  zijn.  De  kuilen  werden  gekenmerkt  door  een 
witgrijze  tot  licht(blauw)grijze  vulling met  spikkels mangaan  erin.  Enkel  de  vulling  van  kuil  S  157.1  bevatte 
















vlak  ten westen  van  de Oude Haegenstraat  in het N‐profiel  van de B‐sleuf  aangetroffen werd. De  kuil,  die 












Liggend  op  de  oostelijke  oever  van  de Weisetterbeek  steeg  de  210 m  lange WP  155  lichtjes  in westelijke 
richting  tot aan de Assentstraat. Bij de aanleg  van  vTn1 werden  vlak naast de beek  vier  kuilen, gevuld met 
postmiddeleeuws (?) bouwpuin, aangetroffen.147  
 




























hetzelfde  onderzoek  aan  de  Langestraat  en  de  Schildhovenstraat  te  Kampenhout  aangetroffen  werden.149 
Hoewel de bodemkaart voor deze terreinen een Ldc‐bodem aangaf ‐ een matig natte zandleembodem met een 
sterk  gevlekte  en  verbrokkelde  textuur B‐horizont  ‐  toonde het huidig onderzoek de  aanwezigheid  van  een 
donkerroodbruine plaggenbodem met een dikte van ca. 40 cm aan. 
 







baksteen)  bij  het  plaggendek  aansloot.  De  weinige  vondsten  die  het  spoor  opleverde  ‐  een  niet  nader  te 
determineren  ijzeren  voorwerp,  een  baksteenfragment  en  twee  fragmenten  geglazuurd  rood  aardewerk  – 
dateren het spoor ten vroegste in de late middeleeuwen.150 Ook de scherp afgelijnde kuilen S 154.6 tot en met 
S  154.10  die  vlak  ten  westen  van  S  154.1‐5  gelegen  waren,  hadden  eenzelfde  al  dan  niet  groen  gevlekte 
donkerroodbruine  zandige  vulling  met  spikkels  houtskool  en  baksteen  erin.  Geen  van  deze  kuilen  bevatte 
vondsten. Deze kuilen die steeds  tot op het groene, glauconiethoudend zand waren uitgegraven, kunnen als 






stookkuil  bewaard  was  gebleven,  lagen  op  een  NO‐ZW  georiënteerde  lijn  en  waren  oorspronkelijk  N‐Z 
georiënteerd.  De  afmetingen  van  de  stookkuilen  die  een  bruingrijze  vulling  hadden  met  daarin  spikkels 
baksteen, houtskool, verbrande  leem en steenkool en maximaal 15 cm diep bewaard waren, varieerden van 
0,72 x 0,56 tot 0,92 x 0,6 m.  










Ten  noorden  van  de  stookkuil  van  oven  S  154.3  kon  de  vage  contour  van  een  ovenkoepel  (laag  2) 
onderscheiden  worden.  Uit  de  stookkuil  van  S  154.2  werd  een  fragment  geglazuurd  rood  aardewerk 
























Van  vijf  van deze  sporen, alle met een witgrijze  tot  roestbruine kleur, bleef de aard ook na onderzoek nog 










grote  extractiekuilen155,  met  een  donkerroodbruine  zandige  vulling  die  sterk  leek  op  deze  van  de 
winningskuilen die ten westen van de Bukenstraat werden aangetroffen.156 Een fragment steengoed uit kuil S 




S  153.22  waarvan  de  vulling  aansloot  bij  de  kuilen  die  halverwege  de  werkput  en  ten  westen  van  de 
Bukenstraat werden aangetroffen, werden alle doorsneden door de brede en  langwerpige kuil S 153.14 die 
eveneens verschillende fragmenten bouwpuin bevatte (laag 3). In kuil S 153.16 werd een koperen muntje van 
















































kuilen.  Kuil  S  150.1  had  een  grijze  leemvulling  met  spikkels  houtskool.  Ca.  250  m  ten  westen  werd  een 
sporenconcentratie van twee kuilen  (S 150.3 en S 150.4) en één paalkuil S 150.2 aangeduid. Paalkuil S 150.2 
had een lichtgrijze kern (laag 1) gevat in een donkergrijze paalkuil (laag 2). Dezelfde donkergrijze vulling kon bij 
































sleuf  opgevolgd. Hierbij werden  op  zo’n  27,5 m  afstand  van  de Moesbroek  drie  sterk  verstoorde  greppels 
aangesneden, alle met een witgrijze vulling zonder bijmenging. De NW‐ZO georiënteerde greppel S 145.1 kon 
over een afstand van 15 m gevolgd worden alvorens in westelijke richting af te buigen. Ongeveer halverwege 












835  m  lange  werkput,  die  op  zo’n  400  m  ten  westen  van  de  Lipsebeek  gelegen  was,  steeg  lichtjes  in 
noordwestelijke  richting.  Ter  hoogte  van  deze  werkput  bleek  een  plaggendek  aanwezig  te  zijn  die  een 




















Een eerste groep van  sporen werd aangeduid op een afstand van 40 m  tot 140 m  ten noordwesten van de 
Kasteeldreef en omvatte een paalkuil, een greppel en  twee kuilen. De kleine, geïsoleerd  liggende paalkuil  (S 
143.1) was rechthoekig van vorm en  in doorsnede slechts enkele cm diep. Zowel greppel S 143.2, die opviel 
door zijn hoekig verloop, als de kuilen S 143.3 en S 143.4, die beide sterk verstoord waren, werden gekenmerkt 
door een blauwgrijze  tot donkergrijze gevlekte  vulling. Uit  kuil  S 143.4 werd naast enkele  fragmenten  terra 
cotta één fragment faience (1500 ‐ 1900) ingezameld.164  
 




geïnterpreteerd worden. Hetzelfde  geldt  voor  de  kuilen  S  143.9  tot  en met  S  143.14  die meer westwaarts 
gelegen  waren.  Uit  een  vijftal  kuilen  kon  aardewerk  ingezameld  worden.165  Naast  meerdere  fragmenten 
(geglazuurd)  roodbakkend  aardewerk  en  steengoed  ging  het  om  verschillende  fragmenten  industrieel  wit 
aardewerk,  een  aardewerksoort  die  vanaf  het  begin  van  de  19de  eeuw  geproduceerd  werd.  Het  recente 








lichtbruingrijze  tot  bruingrijze  vulling  met  spikkels  houtskool  erin.  Kuil  S  143.17  bevatte,  naast  een  klein 

















aan het  licht. Het betrof een  ronde kuil S 142.1 die op  ca. 27 m afstand van de gracht gelegen was en die 
doorsneden werd door een drainagebuis. De kuil met een diameter van 1,20 à 1,36 m beschikte in doorsnede 
over een onregelmatige bodem en was maximaal 32 cm diep. In de vulling van de kuil konden drie grijze lagen 
onderscheiden worden waarvan  de  bovenste  (laag  1)  gelig  gevlekt was. Uit  deze  laag werd  eveneens  een 
fragment handgevormd aardewerk ingezameld.169 Dit wandfragment (0,6 cm) was met chamotte en organisch 
materiaal gemagerd en dateert mogelijk uit de late ijzertijd of de (vroeg‐)Romeinse periode 












































Dat  er  tijdens het huidig onderzoek  eveneens  sporen  zouden  aangetroffen worden, was daarom meer dan 




ondiep  waren.  Met  uitzondering  van  de  kleine,  vierkante  paalkuil  S  140.15  waren  de  paalkuilen  groot  en 
afgerond  rechthoekig171  tot  rond172  van  vorm.  Bij  vier  van  de  paalkuilen  kon  een  donkergrijze  paalkern 
onderscheiden  worden.  Hoewel  het  aantal  aangetroffen  paalsporen  eerder  beperkt  was,  kan  met  enige 






Slechts drie  sporen  leverden  vondsten op.  Zo werden uit  kuil  S 140.5 naast 25  fragmenten dierlijk bot  één 
















































tot  21  m  van  de  Waterstraat  werden  aangetroffen.  Deze  sporen  beschikten  alle  over  een  lichtgrijze  tot 
donkergrijze  lemige vulling met matig  tot veel  fragmenten houtskool en verbrande  leem erin.  In doorsnede 
bleken de sporen met uitzondering van de grote kuil S 138.5 die ca. 35 cm diep was, erg ondiep te zijn (< 12 
cm). De  twee paalkuilen S 138.2 en S 138.5 vertoonden  in het vlak een afgerond vierkante  tot  rechthoekige 
vorm. Enkel in paalkuil S 138.2 kon een verbrande, ronde paalkern herkend worden (laag 1). Uit de vulling van 


















ervan  onduidelijk  blijft.  Uitgaande  van  zijn  ligging  en  oriëntering  zou  het  mogelijk  om  een  oudere 
perceelsgreppel kunnen gaan. 
 




























ca.  48,50  m  ten  oosten  van  de  Wijgmaalsesteenweg  gelegen  was.  Deze  kuil  ‐  die  mogelijk  als  natuurlijk 














die  opviel  door  zijn  lichtbruingrijze  tot  lichtgrijze  vulling  ‐  gekenmerkt  werden  door  een  donkerbruingrijze 




























WP  130  die  ten  oosten  van WP  131  gelegen was,  strekte  zich  over  een  afstand  van  217 m  uit  tussen  de 
Rotselaarsesteenweg en een naamloze gracht. Onderzoek van deze werkput, waarbij zowel de aanleg van de A‐ 
als de B‐sleuf werd opgevolgd, leverde in totaal veertien sporen op. Het betrof zes kuilen en acht paalkuilen die 
op basis  van het aangetroffen aardewerk  in de  late bronstijd of de  ijzertijd  te dateren  zijn en die naar alle 
waarschijnlijkheid gerelateerd kunnen worden aan de sporen die werden aangetroffen in de werkputten 131‐





1,02 m werden  gekenmerkt  door  een  bruinbeige  tot  grijsbruine  tot  bruinbeige  lemige  vulling met  spikkels 








en  één  kuil.  De  ronde  tot  afgerond  vierkante  paalkuilen  S  130.5,  S  130.6  en  S  130.7  vielen  op  door  hun 











waarin  geen  structuur  herkend  kon  worden.  Alle  sporen  werden  gekenmerkt  door  een  donkergrijsbruine 
vulling met spikkels houtskool en verbrande  leem erin. Terwijl de paalkuilen S 130.11, S 130.12 en S 130.13 
slechts ondiep bewaard waren  gebleven,  kon  in paalkuil  S 130.10, die 24  cm diep was,  een  lichtgrijsbruine 
paalkern (laag 1) herkend worden. Onderzoek van deze paalkern leverde vier fragmenten aardewerk uit de late 
bronstijd  of  de  ijzertijd  op.186  Drie  van  deze  fragmenten  vertoonden  een  gegladde  buitenwand  en  waren 
vervaardigd  in  een  fijn,  donkergrijs  zandig  baksel.  Van  het  vierde  fragment was  het  baksel  gemagerd met 
chamotte. 
 
Verder  in westelijke  richting werden  tot  slot  kuil  S  130.9  en  paalkuil  S  130.14  aangetroffen. Dat  ook  deze 
sporen  tot  hetzelfde  sporenensemble  behoren,  kunnen  we  vermoeden  op  basis  van  hun  grijsbruine  tot 
donkergrijsbruine lemige vulling met fragmenten houtskool en verbrande leem erin.  
 


























twee  postmiddeleeuwse  munten)  en  aardewerk  uit  de  ijzertijd,  middeleeuwen  en  nieuwe  tijd,  elf 
silexfragmenten ingezameld worden.188 Het betrof twee klingfragmenten, twee chips en zeven afslagen. Enkele 
van deze fragmenten waren verbrand. Het booronderzoek dat eveneens werd uitgevoerd, toonde aan dat de 
dikke  antropogene  humus  A‐horizont  (plaggenbodem),  die  op  de  bodemkaart  aangegeven  stond,  goed 




enkel  het  recentste,  donkerbruine  plaggendek  in  dikte  toenam  (tot  max.  55  cm).  Vanaf  hier  nam  het 
plaggendek geleidelijk aan  in dikte af  (ca. 60 à 50 cm).191 De aanwezigheid van dit dikke plaggendek had als 
gevolg dat bij de aanleg van de A‐sleuf  ‐ waarbij het vlak op een diepte van gemiddeld 70 à 90 cm onder de 
bouwvoor  werd  aangelegd  ‐  de  zandige  moederbodem  enkel  in  het  westelijke  en  oostelijke  deel  van  de 
werkput werd aangesneden; halverwege de werkput ter hoogte van de top van de landtong was (de onderkant 
van) het plaggendek  in het vlak nog aanwezig. Tevens zorgde de aanwezigheid van dit plaggendek voor een 












afgelijnd  en  sterk  gebioturbeerd  waren  ‐  werd  in  het  westelijk  deel  van  de  A‐sleuf  aangetroffen.193  Met 
uitzondering  van één  spoor dat mogelijk  als een  greppel  geïnterpreteerd  kan worden  (S 125.52) betrof het 
uitsluitend  ronde  tot ovale  kuilen en paalkuilen die  klein  tot matig  groot  van omvang waren.  In doorsnede 
waren de sporen meestal niet dieper dan 20 cm. De ovale kuil S 125.8, die gedeeltelijk in het Z‐profiel van de A‐
sleuf gelegen was, viel op door zijn donkere vulling en omvang (min. 1,80 x 1,75 m) (Fig. 125.1 en 2).  
















Het 0,24  tot 0,33  cm brede  spoor S 125.52 – mogelijk een greppel  ‐ kende een gebogen verloop maar kon 
slechts over een afstand van 2,78 m gevolgd worden. Slechts drie paalkuilen, zijnde de paalkuilen S 125.72, S 
152.73  en  S  125.74  uit  de  B‐sleuf  (Fig.  125.3),hebben met  zekerheid  aan  een  structuur  toebehoord.  Deze 
kleine,  ronde paalkuilen  (Ø 0,20 m) die ca. 2,30 m van elkaar vandaan  lagen, waren  immers op een NW‐ZO 
georiënteerde lijn gelegen. 
 
21  sporen  leverden vondsten op. Met uitzondering van kuil S 125.7 waarin drie kleine  fragmenten midden‐
neolithisch  aardewerk  werden  aangetroffen,  ging  het  veelal  om  één  of  enkele  zeer  kleine  fragmenten 
handgevormd aardewerk die op basis van hun baksel in de late bronstijd of de ijzertijd thuishoren. Kuil S 125.8 
vormde  hierop  echter  een  uitzondering.  Uit  deze  kuil  konden  naast  een  fragment  midden‐neolithisch 
aardewerk 50 fragmenten late bronstijd‐ijzertijd aardewerk ingezameld worden.194 Enkele van de aangetroffen 
fragmenten waren  besmeten;  andere waren  secundair  verbrand.  Twee  van  de  vijf  randfragmenten  blijken 
afkomstig  te zijn van een besmeten, éénledige pot met een naar binnen gebogen  rand van het  type Simons 








afgeplatte  rand  (Simons  13).  Dergelijke  schalen  komen  voor  vanaf  de  late  bronstijd  en  zijn  sterk 
vertegenwoordigd  in de midden  ijzertijd. Een vierde  rand  is afkomstig van een drieledig miniatuurpotje. Een 
versierd  met  vingerindrukken  was  door  hitte  sterk  vervormd.  Het  spoor  bevatte  eveneens  een  fragment 
ijzeroer. Ook de sporen S 125.15, S 125.59 en S 125.78 leverden één of enkele fragmenten ijzeroer op.195 Het 








de  reeds gekende vondst van een Avaucia‐muntje en een  fragment van een armband  in glaspasta wijzen  in 
deze richting.199  
 
De  overige  24  sporen  ‐  een  greppel,  twee  paalkuilen  en  21  kuilen  ‐  zijn  laat‐  of  postmiddeleeuws.200 Deze 












waaronder  onder  meer  enkele  fragmenten  al  dan  niet  geglazuurd  roodbakkend  aardewerk,  een  fragment 


































Het  brede,  langgerekte  spoor  S  124.8  nam  het  oostelijke  deel  van  de  werkput  volledig  in.  Het  NW‐ZO 
georiënteerde spoor, dat als een gracht geïnterpreteerd werd, had een gelaagde donkerbruine tot grijsbruine 
vulling met  spikkels  houtskool  en  terra  cotta  erin.  In  laag  1 werd  een  fragment  van  een  Romeinse  tegula 
aangetroffen.203  Tevens  leverde  deze  laag  twee  kleine  aardewerkfragmenten  op  die  van  een  Romeinse 
gladwandige kruik afkomstig zijn.204 Twee zeer kleine fragmenten handgevormd aardewerk werden ingezameld 
































graafwerkzaamheden  een  veldprospectie  en  een  pedologisch  booronderzoek  uit  te  voeren.  Bij  de 





De  oventjes  S  122.1,  S  122.2  en  S  122.3  waren  in  het  vlak  van  de  A‐sleuf  gelegen  op  zo’n  75  m  van  de 
Astridstraat vandaan. De drie oventjes die alle NW‐ZO georiënteerd waren, bestonden uit een min of meer 
rechthoekige  stookkuil en een  ronde ovenkoepel met een diameter  van  ca. 35  cm. De donkere  zandlemige 












De vulling van de kuil  leverde een  fragment van een kleipijpje op.208 Deze vondst evenals de  stratigrafische 
positie van de ovens – in het plaggendek – wijzen op een postmiddeleeuwse datering. 
 





















De  smalle,  langwerpige  kuil  S  120.1  (1,43  x  0,37  m)  had  een  egale,  donkerbruingrijze  vulling  met  een 
bijmenging bestaande uit spikkels baksteen.  In doorsnede was de kuil, die een onregelmatige bodem had, 15 





















































werden  in  totaal  zeventien  sporen  aangetroffen. Drie  hiervan  konden  na  onderzoek  omwille  van  hun  vage 
aflijning  en het ontbreken  van bijmenging  als natuurlijk bestempeld worden.211 De overige  veertien  sporen 
werden alle in de A‐sleuf aangetroffen. Het betrof drie greppels, zeven kuilen en vier paalkuilen die uit de late 
ijzertijd of de  vroeg‐Romeinse periode en de postmiddeleeuwen dateren. Daarnaast  leverde het onderzoek 






















In doorsnede dekte deze  laag een  zuivere, geelbruine  zandige  leemlaag met  roestvlekken af  (laag 2). Kuil S 
117.8 betrof een ronde kuil met een diameter van 1,91 m en een lichtgrijze, gelaagde vulling. In de doorsnede 
van deze kuil, die zo’n 30 cm diep was, kon een smalle paalkern (laag 3) onderscheiden worden. Kuil S 117.16 






fragmenten  zijn  grosso  modo  in  twee  groepen  onder  te  verdelen  waarbij  een  eerste  groep  fragmenten 
vervaardigd  is  in een eerder dikwandig (0,9 à 1,4 cm) en ruw afgewerkt baksel gemagerd met chamotte. Van 
sommige  fragmenten  is de buitenwand besmeten. Een  tweede groep  fragmenten heeft een  fijner,  zandiger 
baksel. Onder de aanwezige randfragmenten kan onder meer een rand van een drieledige schaal met buikknik 
van het type Simons 7/van den Broeke 71 herkend worden. Tevens is er een randfragment aanwezig van een 
grote,  éénledige  pot  met  een  licht  naar  binnen  gebogen  rand  (Simons  1/van  den  Broeke  23a)  die  met 
vingertopindrukken versierd  is. Een tweede rand eveneens afkomstig van een éénledige pot valt op door zijn 
naar  binnen  omgeslagen  en  van  boven  afgeplatte  rand waardoor  deze  –  ondanks  het  ontbreken  van  een 
dekselgeul  ‐  doet  denken  aan  de  kurkurnen  van  het  type  Holwerda  94e.  Een  ander  randfragment  blijkt 
afkomstig  te  zijn van een kom of  schaal met een geknikte buik, een  lange verticale hals en afgeronde  rand. 
Dergelijke  kommen  zijn  onder  meer  aangetroffen  te  Kontich215,  Broekom  (Borgloon)216  en  Maaseik217. 
Vervolgens  is er een rand aanwezig van een klein, bolbuikig kommetje met een afgeronde rand van het type 
Simons 9/van den Broeke 21. Een laatste rand blijkt afkomstig te zijn van een recipiënt in zoutwaar die voorzien 
is  van  een  afgeronde,  uitstaande  rand  (vgl.  de  vormen  uit  Kesteren  en  Oss‐Ussen).218  Het  fragment  is 
vervaardigd in een dun (5 mm) zacht gebakken baksel met een paars‐rode tot grijze kleur die donkergrijs is in 
de  breuk.  De  magering  bestaat  uit  plantaardig  materiaal  dat  tijdens  het  bakken  is  uitgebrand.  Dergelijk 









dunwandig  zoutaardewerk wordt  door  van  den  Broeke  in  verband  gebracht met  de  zoutwinning  die  in  de 
Romeinse tijd aan de Noordzeekust plaatsvond.219 









niet  ‐  gelaagde  vulling  met  spikkels  en  fragmenten  baksteen  erin.  Uit  greppel  S  117.1  werden  bovendien 
verschillende  fragmenten postmiddeleeuws  aardwerk  gerecupereerd.223 Gezien deze  greppels parallel  lopen 
met de huidige perceelsgrenzen, kunnen ze als oude perceelsgreppels geïnterpreteerd worden.  























zich  kuil  S 116.3 die over een gelijkaardige  vulling beschikte. De donkerroodbruine,  lemige  kuil  S 116.2, die 
tussen beide kuilen  in gelegen was, had een afgerond  rechthoekige vorm en was  in de doorsnede eveneens 







































afgeschuinde  rand  (type  De  Groote  L  47  B)  die  vanaf  de  14de  eeuw  kan  gedateerd  worden.  De  O‐W 
georiënteerde greppel S 108.1 was op ca. 53 m ten noordwesten van de greppels S 108.2 en S 108.3 gelegen. 













van  deze  werkput  werd  in  het  verleden  tijdens  een  veldprospectie  een  goed  bewaard  ensemble  vroeg‐
mesolithische artefacten aangetroffen.229  
 

















laagje af dat  zeer  rijk was aan houtskool  (laag 2). Hierboven bevond  zich een egaal grijze  laag met brokken 




(0,9  à 1,4  cm)  is de buitenwand  grof besmeten; op  één wandfragment  komen  verticale  vingergeulen  voor. 



























































Ook  het  onderzoek  van  de  B‐sleuf  leverde  een  spoor,  zijnde  greppel  S  104.6,  op.  Deze  greppel,  die  N‐Z 
georiënteerd en onregelmatig afgelijnd was, kende een  licht gebogen verloop.  In de gelaagde vulling konden 












Ter  hoogte  van  WP  103,  die  ten  westen  van  de  Dunbergweg  gelegen  was,  werd  al  in  1948  tijdens  een 
veldprospectie  door  Boschmans  en  Van  Meerbeeck  een  klein  ensemble  vroeg‐mesolithische  artefacten 
aangetroffen.232  Op  basis  hiervan  werd  beslist  om  voorafgaandelijk  aan  de  graafwerkzaamheden  voor  de 
aanleg  van  vTn2  een  veldprospectie  uit  te  voeren.  Deze  veldprospectie,  leverde  omwille  van  de  slechte 
leesbaarheid van het terrein, geen vondsten op.  
 
Het  archeologisch onderzoek waarbij  zowel de A‐  als de B‐sleuf werd opgevolgd, bracht daarentegen  twee 
sporen,  zijnde  kuil  S 103.1 en  greppel  S 103.2,  aan het  licht. Kuil  S 103.1, die op 10 m  ten westen  van de 
Dunbergweg gelegen was, had een afgerond rechthoekige vorm en mat 0,85 op 0,80 m. De kuil, die helaas niet 




komvormige  spoor  konden  twee  donkergrijze  kleiige  lagen  onderscheiden worden. Helaas  leverde  noch  de 











De  285 m  lange WP  102  strekte  zich uit  tussen de Dunbergweg  in het westen  en de  Kortrijksebaan  in het 
oosten. De werkput die gedwarst werd door een private weg, helde licht af in noordwestelijke richting. Bij de 









sporen op. Het betrof  twee, N‐Z  georiënteerde  greppels die op  zo’n 4,5 m  ten westen  van de private weg 
waren  gelegen.  In doorsnede waren beide greppels  komvormig. De westelijke  greppel  S 102.2, die door de 
oostelijke greppel S 102.1 doorsneden werd, werd  in het vlak gekenmerkt door een donkerbruingrijze vulling 





deze vondsten als  laatmiddeleeuws of  recenter gedateerd worden. Uitgaande van  zijn oriëntering en  ligging 
betreft het naar alle waarschijnlijkheid een oude perceelsgreppel. Vermoedelijk kan hetzelfde gezegd worden 
voor greppel S 102.2, hoewel een oudere datering voor dit spoor niet uit te sluiten valt. Uit het vlak van de B‐
sleuf  werden  immers  naast  een  aardewerkfragment  in  steengoed  en  in  geglazuurd  rood  aardewerk,  vier 




















sporen komvormig en 8  tot 16  cm diep. Enkel kuil S 101.4 die gedeeltelijk  in het  zuidprofiel van de B‐sleuf 
gelegen  was,  was  iets  dieper  (20  cm).  Al  deze  sporen  werden  gekenmerkt  door  eenzelfde  lichtgrijze  tot 
lichtgrijsbruine,  lemige vulling met  spikkels houtskool erin en  zijn dan ook gelijktijdig. Enkel greppel S 101.1 
leverde een vondst op: het betrof een wandfragment van een handgevormd recipiënt waarvan het baksel met 


























verbrand  (laag 3) en afgedekt met een  lemige  laag die door het aanwezige houtskool donkergrijs  tot  zwart 
gekleurd was (laag 2). In de westelijke helft van het spoor bevond zich bovenop deze laag een beigebruine tot 



















vlakke  bodem  en  strakke  wanden.  In  het  spoor  (0,44  x  0,29  m)  kon  in  het  vlak  een  ovale  (paal?)kern 





















2,65  op  1,50 m mat  en  over  een  gelaagde  opvulling  beschikte. Deze bestond uit  een  donkerbruin  tot  grijs 
gevlekte  laag met  spikkels baksteen  erin  (laag  1) die omgeven werd door  een witgrijs  gevlekte,  lichtbruine 
vulling (laag 2). In het profiel vertoonde het 28 cm diepe spoor een onregelmatige bodem. Slechts één vondst 
werd  aangetroffen. Het betrof  een wandfragment  in  geglazuurd  rood  aardwerk  afkomstig uit  laag 1.237 Het 




































vorm  (1,31  x  0,47 m)  en O‐W  georiënteerd.  In  doorsnede  vertoonde  de  kuil, met  een  gevlekte  bruingrijze 
















De 280 m  lange WP 80, die vlak  ten westen van het afsluiterknooppunt Drogenhof  te Lubbeek gelegen was, 
steeg  licht  in oostelijke  richting. Bij de aanleg van de B‐sleuf konden  in deze werkput vier sporen aangeduid 
worden die in een 61 m lange zone op 112 m van de Heide gelegen waren.  
 







van  ca.  2,5  m  lijkt  te  hebben.  In  doorsnede  vertoonde  het  spoor,  dat  niet  dieper  was  dan  22  cm,  een 






cm dieper  ging. Het  spoor had  een  gelaagde opvulling waarin negen  lagen onderscheiden  konden worden. 
Vooral de lagen 2 en 3 vielen op door de vele fragmenten houtskool en verbrande leem die erin voorkwamen. 
De overige lagen bestonden uit vrij zuivere zandleem (Fig. 80.2). Enkel laag 2 leverde vondsten op: het betrof 
vier  fragmenten  Romeins  gladwandig  aardewerk  en  één  fragment  witbakkend  aardewerk  dat  Romeins  of 


































werkput werd  enkel  de  B‐sleuf  opgevolgd.  Hoewel  het  oostelijk  deel  van  het  aangelegde  vlak  grotendeels 




























De  westelijke  wand  van  het  spoor  was  schuin  uitgegraven;  de  oostelijke  wand  was  daarentegen  recht 
afgestoken. Op de bodem van het spoor – een gracht die tot tweemaal toe was heraangelegd240 ‐ was een dun 
pakket met spoellaagjes aanwezig (laag 5). Hierop bevond zich een bruin tot grijs gekleurd lemig pakket waarin 
onder  meer  verschillende  fragmenten  baksteen  en  steenkool  aanwezig  waren  (laag  4).  Dit  pakket  werd 




272 m westwaarts, op de  top van de heuvel, werd S 75.3 aangeduid. Dit spoor dat  in het vlak moeilijk af  te 






75 m  ten westen  van  S 75.8 werd  een  geïsoleerd  liggende paalkuil,  S 75.7,  aangetroffen.  In deze ovale  tot 
afgerond  rechthoekige  paalkuil  (0,89  x  0,57  m)  kon  een  vierkante,  donkerblauwgrijze  paalkern  (laag  1) 






































De  langwerpige,  N‐Z  georiënteerde  kuil  S  74.3,  die  ca.  26  m  oostwaarts  gelegen  was,  was  1,7  m  lang  en 
maximaal 1,00 m breed. Het spoor met een witgrijze tot lichtbruingrijze, zandlemige vulling en enkele spikkels 
houtskool  erin  (laag  1  en  2)  had  in  doorsnede  een  onregelmatige  bodem  (Fig.  74.4).  Hoewel  het  spoor 
oorspronkelijk  als  natuurlijk  geïnterpreteerd  werd,  leverde  onderzoek  van  het  spoor  twee  fragmenten 
handgevormd aardewerk op.241 Beide  fragmenten waren vervaardigd  in een dunwandig baksel  (0,6 cm) met 
een beige buitenwand en een donkergrijze kern en binnenwand. Het baksel was sterk gemagerd met kleine 
brokjes  verbrande  en  verbrijzelde  vuursteen  die  door  het  oppervlak  heen  staken.  Ook  was  er  een  weinig 







1).  Uit  de  bovenste  opvullingslaag  werden  zeven  fragmenten  aardewerk  gerecupereerd,  waaronder  vier 
fragmenten geglazuurd rood en drie fragmenten grijsbakkend aardewerk.243 Op basis hiervan kan het spoor als 
laat‐ of postmiddeleeuws gedateerd worden. Mogelijk kan dit spoor in verband gebracht worden met de twee 







































Romeinse  site aanwezig was, was  reeds  lange  tijd bekend. Daarom werd bij de aanleg  van  vTn1 beslist om 
voorafgaandelijk aan de werkzaamheden de teelaarde op dit deel van het traject af te graven.245 Tijdens deze 
opgravingen, waarbij een oppervlakte van ca. 55 op 35 m werd onderzocht, kwam een rechthoekig, “stenen” 
gebouw  van  ca.  37  op  19  m  aan  het  licht  dat  mogelijk  als  een  bijgebouw  van  een  Romeinse  villa 
geïnterpreteerd kan worden. Deze constructie kon op basis van de vondsten in de tweede eeuw en de eerste 










ten  gevolge  van het  vroegere onderzoek en de  recent aangelegde drainage,  leverde het huidige onderzoek 
alsnog 25 sporen op. Vier hiervan werden omwille van hun vage aflijning en het ontbreken van bijmenging als 









vondsten  ingezameld.  Naast  meerdere  dakpanfragmenten  en  enkele  stenen  betrof  het  tien  fragmenten 
aardewerk,  waaronder  zeven  fragmenten  gladwandig,  twee  fragmenten  dikwandig  en  één  fragment 
ruwwandig  aardewerk.248 Onder  de  herkenbare  vormen  konden  een  nop,  een  randfragment  van  eenzelfde 



















































































De  greppels  S  71.19  en  S  71.18  bakenden  een  55 m  lange  zone  af waarin  naast  één  uitbraakspoor,  zeven 





Hoewel  de  gegevens  uit  beide  onderzoeken  moeilijk  aan  elkaar  te  linken  zijn,  kan  S  71.4  vermoedelijk 
gekoppeld  worden  aan  de  ZW‐NO  georiënteerde  binnenmuur  van  het  rechthoekige  gebouw.  Deze  muur 
situeerde zich 4 m ten noorden van de zuidelijke buitenmuur en maakte deel uit van een binnenindeling waarin 
drie kamers van 6 op 4 m op te merken waren.251 Hoewel reeds onderzocht  leverde de vulling van het spoor 










onder het aangelegde vlak bewaard  (Fig. 71.3). Op de bodem van deze grote paalkuil  ‐ die  in het vlak 2,6 m 
breed was  ‐  kon boven op  een dun  laagje  zand  (laag 10) de onderkant  van de houten paal onderscheiden 
worden die ter plaatste vergaan was (laag 8). Het bovenste deel van de paal bleek daarentegen na opgave van 
het  spoor  te  zijn  uitgegraven  (laag  1  en  2). Uitgaande  van  de  omvang  en  diepte  van  het  spoor  betrof  het 
vermoedelijk een middenstaander. Het spoor kan dan ook gerelateerd worden aan de rij middenstaanders die 
tijdens het vroegere onderzoek werd aangetroffen en waarvan er één zijnde 118/119 niet in detail onderzocht 






opgave  van  het  spoor  verwijderd  te  zijn.  Paalspoor  S  71.10  tekende  zich  in  het  vlak  af  als  een  afgerond 
vierkantig spoor (0,57 x 0,57 m) met een witgrijs gevlekte oranjebruine lemige vulling (Fig. 71.4‐5). De paalkuil, 
die ca. 58 cm diep was, had in doorsnede rechte wanden en een vlakke bodem. Op de bodem van de kuil was 







Ten oosten  van  greppel  S 71.18 en dus buiten de  afgebakende  zone werd een 3,75  tot 5,5 m breed  spoor 
aangetroffen dat NW‐ZO georiënteerd was. Dit spoor werd,  juist zoals greppel S 71.18, gekenmerkt door een 
gevlekte  bruingrijze  lemige  vulling.  In  doorsnede  bleek  het  spoor  een  onregelmatige  bodem  te  hebben  en 
maximaal 30 cm diep te zijn. Mogelijk betrof het de onderkant van een poel of een gracht. Het spoor werd in 












































Bij  het  opvolgen  van  de  aanleg  van  de  B‐sleuf  werden  ongeveer  halverwege  de  werkput  twee  kuilen 
aangetroffen. Kuil S 68.1 was ovaal van vorm en had een gelaagde opvulling die witgrijs (laag 1) tot bruin (laag 
















































en 16  cm diep  te  zijn. Terwijl de  twee onderste opvullingslagen  (laag 2 en 3)  relatief  schoon en homogeen 





grof  besmeten  te  zijn. Verschillende  van  deze  fragmenten waren  sterk  verweerd  en  verbrand.  Een  tweede 
groep omvat 30 fragmenten met een eerder fijn, beige tot donkergrijs zandig baksel waarvan de buitenwand 
veelal  geglad  of  gepolijst was.  In  dit  laatste  baksel  konden  een  viertal  vormen  onderscheiden worden.  Zo 
blijken een  aantal  fragmenten  afkomstig  te  zijn  van een drieledige  kom met  scherpe buikknik  van het  type 
Simons 8/van den Broeke 71. Dergelijke kommen die reeds vanaf de overgang van de vroege naar de midden 
ijzertijd voorkomen, zijn kenmerkend voor de midden ijzertijd. Eveneens kenmerkend voor deze periode zijn de 
flessen  met  een  hoge,  strakke  hals  van  het  type  Simons  15,  waarvan  een  groot  randfragment  bewaard 
gebleven  is.  Een  ander  randfragment  is  afkomstig  van  een  conische  schaal  van  het  type  Simons  13.  Deze 
schalen komen voor vanaf de  late bronstijd maar zijn sterk vertegenwoordigd  in de midden  ijzertijd. Tot slot 
werden verschillenden fragmenten van een éénledige pot met een licht naar binnen gebogen rand van het type 






aardewerk  op.258  Met  uitzondering  van  één  roodbakkende  middeleeuwse  scherf  (V4.2)  die  als  intrusief 
beschouwd  kan  worden,  betrof  het  uitsluitend  sterk  verweerde  fragmenten  handgevormd  aardewerk 
gemagerd met  fijne  chamotte en  kwarts. De  kuil grensde aan en doorsneed  tevens een  vijftal  kleine  ronde 
kuilen  (S  64.4,  5,  6,  7  en  8)  die  als  paalkuil  geïnterpreteerd  kunnen worden.  Deze  paalkuilen  hadden  een 






















































De 636 m  lange WP 57  strekte  zich uit  tussen de Vissenakenstraat  in het westen en de  Streekstraat  in het 
oosten. Uit het digitaal hoogtemodel blijkt dat de site gelegen  is op het zuidwestelijke deel van een  landtong 
die  zich  situeert  tussen  de  Broekbeek  in  het  westen  en  de  Velpe  in  het  zuiden.  Komende  van  de 
Vissenakenstraat daalde de werkput de eerste 400 m dan ook  zachtjes  in oostelijke  richting om  vervolgens 
sterker af te hellen naar de alluviale vlakte van de Velpe toe.  
 











Tijdens  het  huidige  onderzoek  waarbij  zowel  de  A‐  als  de  B‐sleuf  werd  opgevolgd  konden  slechts  zeven 
archeologische  sporen  onderscheiden  worden  waaronder  een  gracht,  twee  greppels,  twee  kuilen  en  twee 




ovale,  NO‐ZW  georiënteerde  paalkuil  met  kern.  Terwijl  de  paalkuil  (laag  2)  gekenmerkt  werd  door  een 







Greppel  S 57.5 was  ca. 95  cm breed  en  vertoonde  in het  vlak  een  gevlekte bruingrijze  vulling met  spikkels 








mangaanoxides  (laag  2).  Op  de  bodem  was  roestvorming  aanwezig.  Uit  deze  greppel  werden  naast  drie 
fragmenten  verbrande  leem,  veertien  fragmenten  handgevormd  aardewerk  ingezameld.261  Het  betrof  zeer 
verweerd  en  sterk  gefragmenteerd  materiaal,  waaronder  twee  fragmenten  zoutwaar  (V10.1).  Deze  laatste 
fragmenten zijn vervaardigd in een dun (4‐8 mm) poreus, zacht gebakken baksel met een (paars)rode tot grijze 
kleur die donkergrijs  is  in de breuk.De magering bestaat uit plantaardig materiaal dat  tijdens het bakken  is 




lijkt  deze  greppel  in  de  ijzertijd  of  Romeinse  tijd  te  dateren.  Hetzelfde  kan  ‐  ondanks  het  ontbreken  van 
vondstmateriaal ‐ gezegd worden van greppel S 57.5, die door zijn ligging en gelijkaardige vulling lijkt samen te 
horen met greppel S 57.7. Ook de  langwerpige kuil S 57.6, die  tussen beide greppels  in gelegen was en een 




O‐W georiënteerde verloop de hoogtelijnen volgt en zo de  landtong  lijkt af te sluiten.  In doorsnede bleek de 
gracht, die op  twee plaatsen gecoupeerd werd, 88 cm diep  te zijn en een vlakke  tot komvormige bodem  te 
hebben  (Fig. 57. 1). De bovenste opvullingslaag bestond uit een dik, homogeen en  lichtbruin gekleurd  lemig 
pakket  (laag 1).  In de zuidelijke coupe waren  in de onderkant van dit pakket  ijzer‐ en mangaanconcentraties 
aanwezig. Dit pakket dekte een eveneens vrij dik, bruingrijs en licht humeus lemig pakket af (laag 2). Hieronder 
konden  in  de  zuidelijke  coupe  een  viertal  dunne,  kleiige  tot  zandige  lagen  (laag  3  t.e.m  7)  onderscheiden 
worden die als dichtslibbingslaagjes aan  te duiden  zijn. Enkel  laag 1  leverde een vondst op: het betreft een 


































bouwvoor  een  mesolithische  vondstconcentratie  (S  55.7)  aangetroffen.  Onderzoek  van  deze 






vondstconcentratie  die  ca.  25  m²  groot  was,  leverde  in  totaal  79  lithische  artefacten  op,  bijna  uitsluitend 






In  de  B‐sleuf  werd  een  groot  cirkelvormig  spoor  (S  55.5),  mogelijk  een  waterput,  aangesneden  met  een 
diameter  van 2,9  tot 3,2 m.  In het  vlak werd het  spoor gekenmerkt door een organische, donkerbruine  tot 
zwarte laag met fragmenten hout erin (laag 2). Deze laag omgaf een centrale, witgrijze zandige vulling (laag 1) 
(Fig. 55.2). Helaas kon het spoor, dat minimaal 30 cm diep was, omwille van het stijgende grondwater en de 




(laag 2).  In doorsnede bleek het  spoor een vlakke bodem  te hebben en  strakke,  schuin uitstaande wanden. 
Langs  de  onderkant  van  de  bodem  had  zich  roestvorming  voorgedaan.  Uit  laag  1  werd  een  klein 
aardewerkfragment  ingezameld  dat  mogelijk  Romeins  maar  ook  middeleeuws  zou  kunnen  zijn. 






Bij  het  couperen werd  onder  deze  kuil  een  tweede  spoor,  S  57.8,  aangetroffen met  een  lichtgrijze,  oranje 
gevlekte vulling waarin eveneens baksteenfragmenten aanwezig waren. 
 
Onderzoek  van  greppel  S  55.6  die  in  de B‐sleuf werd  aangetroffen,  leverde  geen  vondsten  op. De  greppel 
vertoonde  zowel  in  het  vlak  als  in  doorsnede  een  witgrijze  vulling  waarin  meerdere  inspoelingslaagjes 
onderscheiden konden worden. Het spoor met een vlakke bodem en rechte, schuin uitstaande wanden was ca. 





























Uit  het  vlak  van  deze  werkput  werden  twee  midden‐Romeinse  aardewerkfragmenten  ingezameld.269  Het 




































































‐  dat  aangetroffen  werd  in  de  A‐sleuf  en  vrijwel  onmiddellijk  onder  water  kwam  te  staan  ‐  kan  het  best 
omschreven worden als een  concentratie  (bouw)puin.  In deze  concentratie, die  ca. 12,5 op 6 m groot was, 
werden  naast  verschillende  fragmenten  terra  cotta,  waaronder  Romeinse  tegulae  en  imbrices,  ook  grote 






















35  cm  onder  het  maaiveld  in  het  colluvium  werd  aangelegd,  konden  verschillende  oppervlaktevondsten 
worden  ingezameld. Hieronder bevonden  zich onder meer  zeven  fragmenten  sterk  verweerd handgevormd 





aardewerk uit de  ijzertijd en één mesolithisch klingetje  in glimmerzandsteen  (?).271 Het onderzoek  leverde  in 
totaal vier sporen op, zijnde een kuil en drie greppels die alle bij de aanleg van de A‐sleuf werden aangetroffen.  
 
De  drie  greppels,  S  44.1,  S  44.2  en  S  44.4,  hadden  alle  éénzelfde  NO‐ZW  oriëntatie  en  een  gelijkaardige 
donkerbruine gevlekte vulling met een bijmenging bestaande uit houtskool, baksteen en mergel. De diepte van 
de  greppels  varieerde  in  doorsnede  van  6  tot  26  cm. Onderzoek  van  greppel  S  44.1  leverde  één  fragment 













WP  43  was  op  de  voet  van  de  noordelijke  helling  van  de  Schaffelberg  gelegen  en  steeg  vanaf  de 
Hoeledensesteenweg en de Boeslintersebeek  lichtjes  in zuidoostelijke richting naar de Schaffelbergstraat toe. 
Tijdens het onderzoek werd  in deze  ca. 305 m  lange werkput  zowel de aanleg van de A‐sleuf als de B‐sleuf 
opgevolgd. Deze opvolging leverde in totaal vijf sporen op waarvan vier in de A‐sleuf en één in de B‐sleuf. Eén 










op.  Wel  werden  uit  het  vlak  van  de  A‐sleuf  naast  twee  afslagen  in  enerzijds  vuursteen  en  anderzijds 
Wommersom‐kwartsiet, tien fragmenten handgevormd aardwerk ingezameld.274 Deze laatste fragmenten, die 



























deze  kuil  in  doorsnede  slechts  16  cm  diep was,  leverde  het  onderzoek  van  deze  kuil  toch  31  fragmenten 
handgevormd  aardewerk  op.275  Deze  fragmenten,  die  sterk  verweerd  en  verbrand  waren,  waren  alle 
vervaardigd  in een baksel gemagerd met chamotte, fijn zand en ook wat plantaardig materiaal. Verschillende 
van deze fragmenten waren besmeten en zijn vermoedelijk van éénzelfde recipiënt afkomstig dat op basis van 
het  enige  randfragment  en  zijn  afwerking  als  een  Harpstedt‐achtige  pot  (Simons  2)  gedetermineerd  kan 
worden.276 Dergelijke potten zijn kenmerkend voor het einde van de late bronstijd en de vroege ijzertijd.  
 
Hoewel  de  kleine,  afgerond  rechthoekige  paalkuil  S  42.3,  die  zich  op  36,5  m  ten  westen  van  de 

































respectievelijk  op  21  en  49 m  ten westen  van  kuil  S  40.6  gelegen waren,  hadden  beide  een  gelijkaardige 















De  2  m  brede,  NO‐ZW  georiënteerde  greppel  S  40.2  had  een  donkerbruine  gevlekte  vulling  met  spikkels 























diameter  van  ca.  0,85  m  was  komvormig  in  doorsnede  en  18  cm  diep.  In  de  kuil  konden  twee  lagen 























De  ca.  275 m  lange WP  38 was  boven  op  de  oostelijke  rand  van  de  Stokheuvel  gelegen. Het  hoogte  punt 





tot  32  (S  38.3)  cm  diep  te  zijn.  Bij  alle  sporen  had  zich  langs  de  onderkant  van  de  bodem  roestvorming 
voorgedaan. Uit zowel kuil S 38.1 als kuil S 38.5 werd een vondst gerecupereerd. In beide gevallen ging het om 














werden  in  totaal negentien  fragmenten handgevormd  aardwerk  ingezameld.281 Deze  fragmenten, die  veelal 
verweerd en/of verbrand waren, waren gemagerd met chamotte en  fijne kwarts. Onder de  fragmenten was 
een  randfragment  van  een  éénledige  pot met  een  rechtopstaande  rand  van  het  type  Simons  1  aanwezig, 






















Het huidige onderzoek, waarbij  zowel de aanleg  van de A‐ als de B‐sleuf werd opgevolgd,  leverde  in  totaal 
negen sporen op. Zes hiervan werden aangetroffen in de A‐sleuf en drie in de B‐sleuf. Eén spoor, zijnde S 37.6, 
kon na onderzoek als natuurlijk bestempeld worden; ook de sporen S 37.1, S 37.5 en S 37.8, die zowel  in het 











laag  houtskool  (laag  4).  Kuil  S  37.3  had  een  ovale  vorm  (1,35  x  0,88  m)  en  was  N‐Z  georiënteerd.  Het 
komvormig  spoor was  in  doorsnede  28  cm  diep. De  lichtgrijze  vulling  bevatte  veel  spikkels  en  fragmenten 
houtskool. Kuil S 37.9, tot slot, was op 101 m ten oosten van de kuilen S 37.2 en S 37.3 gelegen. Deze ovale kuil 































B‐sleuf  gelegen waren op  zo’n 12,75 m  ten oosten  van de private weg  vandaan. Het betrof  twee  afgerond 
rechthoekige  kuilen die  gekenmerkt werden door een wit‐  tot bruingrijs  gevlekte  vulling met daarin enkele 




































Een  eerste  cluster  van  sporen  situeerde  zich op  ca.  24 m  ten  zuidoosten  van de  voetweg  en omvatte drie 
greppels, een paalkuil en een kuil. De NW‐ZO georiënteerde greppel S 33.24 die reeds  in de A‐sleuf zichtbaar 

















het O‐profiel  van  de B‐sleuf  gelegen was,  had  in doorsnede  een  vlakke  bodem  en  strakke wanden  en was 








Een  tweede  fragment  handgevormd  aardewerk  dat  vermoedelijk  uit  dezelfde  periode  dateert,  werd 
aangetroffen  in gracht S 33.18, die 213 m meer naar het zuiden gelegen was.287 Deze 2,35 m brede, NW‐ZO 
georiënteerde gracht met een bruingrijze lemige vulling had een erg onregelmatige bodem en was maximaal 60 




























ten  gunste  van  de  kloostergemeenschap.  Inkomsten  voor  de  kloostergemeenschap  afkomstig  van  derden  was  immers 













werden  aangesneden, evenals een  kuil en een paalkuil. Ten noorden  van de private weg werden naast het 
vervolg  van  de  poel,  twee  uitbraaksporen,  een  greppel,  een  krengbegraving  en  twee  kleinere  (paal)kuilen 
aangetroffen. 
 









dikke pakketten  (laag 1 en 2) bestaande uit vrij  zuivere, homogene en humeuze grond.  In de vulling van de 














De  min  of  meer  ovale  kuil  S  33.12,  die  30  m  ten  noorden  van  de  poel  gelegen  was,  bevatte  dierlijke 
beenderresten  in  anatomisch  verband295 en  kan  als een  krengbegraving  geïnterpreteerd worden. Nog meer 
noordwaarts bevonden zich twee kleine geïsoleerde paalkuilen (S 33.10 en S 33.11) en een kuil (S 33.13) met 
een  gelijkaardige  grijze  tot donkergrijze  vulling. De NW‐ZO  georiënteerde  greppel  S 33.14  valt op door  zijn 
lichtgrijze tot witgrijze  lemige vulling met roestvlekken erin. In doorsnede vertoonde deze greppel die 0,65 m 
breed was, een  vlakke bodem en  strakke,  schuin opgaande wanden. De westwand was getrapt. Hoewel op 
basis van de sterk uitgeloogde vulling oorspronkelijk gedacht werd dat het om een ouder spoor ging,  leverde 




bewoningssite  kunnen  vormen.  Deze  NO‐ZW  georiënteerde  greppel,  die  reeds  in  de  A‐sleuf  werd 
aangesneden297, was pas  in het vlak van de B‐sleuf duidelijk leesbaar. Het spoor met een breedte van 1,95 m 
had een V‐vormige doorsnede en was 60 cm diep. De greppel was, juist zoals gracht S 32.17 en greppel S 32.18 
die  de  zuidelijke  begrenzing  van  het  domein  vormden,  opgevuld met  twee  homogene  en  humeuze  bruine 
lagen. Onderzoek  van de  greppel  leverde naast  31  fragmenten dierlijk bot,  25  aardewerkfragmenten op.298 







































bevatte  spikkels houtskool en een  fragment van een dakpan. Tevens werden op ca. 9 m  ten oosten van dit 











Gelegen  op  de  westelijke  oever  van  de  Moesbeek  steeg  WP  19  over  een  afstand  van  150  m  licht  in 
noordwestelijke  richting.  Bij  de  aanleg  van  vTn1 werden  ter  hoogte  van  deze werkput  enkele  fragmenten 
Andenne‐aardewerk ingezameld.302 
 
Tijdens het huidige onderzoek, waarbij  enkel de  aanleg  van de B‐sleuf werd opgevolgd,  konden drie  kuilen 
aangeduid worden. De  ronde kuil S 19.1 had een diameter van 98  cm en een witgrijze gevlekte vulling met 
daarin enkele spikkels houtskool. In doorsnede was de komvormige kuil 14 cm diep. Kuil S 19.2 was ovaal van 
vorm  en mat  91  op  152  cm. De  bruine  tot  bruinoranje  vulling  van  deze  vaag  afgelijnde  kuil  bevatte  naast 









































lemige  vulling  die  geen  bijmenging  bevatte.  Het  1,00  à  1,17  m  brede  spoor  was  dan  ook  moeilijk  te 








baksteen  en  steenkool  Uit  kuil  S  17.3 werden  naast  onder meer  een  geretoucheerde  afslag  eveneens  zes 














van vTn1 werden  zowel vlak  ten oosten als  ten westen van deze werkput kringgreppels uit de metaaltijden 
aangetroffen.305 Tijdens het huidige onderzoek werd enkel de aanleg van de B‐sleuf opgevolgd. Hoewel het vlak 
‐  dat  op  een  diepte  van  ca.  70  cm  ten  opzichte  van  het  maaiveld  was  aangelegd  ‐  door  verschillende 
drainagebuizen  verstoord  was,  konden  verspreid  over  de  werkput  zestien  sporen  aangeduid  worden.  Het 
betrof acht kuilen, één paalkuil, één greppel, twee grachten en vier silo’s.  
 
Acht  sporen,  waaronder  een  gracht,  twee  silo’s,  vier  kuilen  en  mogelijk  ook  een  paalkuil  dateren  in  de 
metaaltijden.  Deze  sporen  waren  alle  in  de  oostelijke  helft  van  de  werkput  gelegen  en  kunnen  aan  de 

















vulling waarbij  een  homogeen,  bruingrijs  gekleurd  grondpakket  (laag  1)  een  lemig  gevlekte  bruingrijze  laag 
(laag  2)  afdekte.  Hieronder  bevond  zich  een  derde  dunne  en  lemig  gekleurde  laag.  In  laag  1  werd  een 
incomplete drieledige kom aangetroffen met een afgeronde buikknik van het type van den Broeke 71/Simons 

















een  fragment van een kooksteen en een afslag  in vuursteen, veertien  fragmenten handgevormd aardewerk 
aangetroffen die qua baksel op het einde van de late bronstijd of in de ijzertijd te dateren zijn.309 Kuil S 15.11, 
die  vlak  ten  noorden  van  de  silo’s  gelegen  was,  leverde  geen  vondsten  op  maar  lijkt  op  basis  van  zijn 




begrenzing  van  de  site  geinterpreteerd  kunnen  worden.  De  bodem  van  dit  ca.  7  m  brede,  NO‐ZW 
georiënteerde spoor dat niet dieper was dan 48 cm, kende een erg grillig verloop. In de witgrijze lemige vulling 
werden tien  fragmenten handgevormd aardewerk en één  fragment middeleeuws aardewerk aangetroffen.310 
Dit  laatste  fragment  kan  echter door de  sterke  verstoring  van het  spoor door drainagekanalen  als  intrusief 
beschouwd worden. Onder het handgevormd aardewerk bevonden zich onder meer twee fragmenten van een 
bandvormig  oor  en  drie  fragmenten  vervaardigd  in  een  baksel  dat  grof  gemagerd  was  met  chamotte  en 
verbrande  silex.  Dergelijke  grove  baksels  zijn  kenmerkend  voor  het  midden‐neolithicum  en  kan  als  opspit 
beschouwd worden. Bandvormige oren horen thuis in de late bronstijd en vroege ijzertijd. De kuilen S 15.17 en 
S 15.18 werden ontdekt bij het  couperen  van de gracht en worden beide  gekenmerkt door een bruingrijze 
lemige vulling.  
 
Zowel  kuil  S  15.7  als  gracht  S  15.5  die  beide  ten  westen  van  gracht  S  15.6  gelegen  waren,  zijn  laat‐  of 
postmiddeleeuws  van  datering.  In  de  vulling  van  de  rechthoekige  kuil  S  15.7  werd  immers  een 
wandfragmentvan een geglazuurd roodbakken recipiënt aangetroffen.311  




































































westelijke  flank van de vallei van de Kleine Gete daalde de  laatste 100 m van de werkput sterk  in oostelijke 
richting.  Bij  de  aanleg  van  vTn1  werden  ter  hoogte  van  deze  werkput  naast  enkele  (paal)kuilen  een 
kringgreppel met  een  diameter  van  ca.  22 m  uit  de  brons‐  of  ijzertijd  aangetroffen.313  Tijdens  het  huidige 
onderzoek,  waarbij  enkel  de  aanleg  van  de  B‐sleuf  werd  opgevolgd,  werden  zes  sporen  aangesneden 
waaronder  twee  kringgreppels,  drie  kuilen  en  een  leemwinningskuil.  Met  uitzondering  van  de 
leemwinningskuil, die laat‐ tot postmiddeleeuws van ouderdom is, dateren de sporen uit de metaaltijden. Deze 








inspoelingslaagjes.  Hierboven  bevond  zich  een  vrij  dik  homogeen  grijsbruin  gekleurd  grondpakket  (laag  1). 
Enkel in coupe 2 kon een derde dunne laag met een sterk gevlekte lichtgrijze kleur worden waargenomen.Alle 





diameter  van  0,55  m  had  een  donkerbruine  tot  oranjebruine  gevlekte  lemige  vulling  met  enkele  spikkels 






V‐vormige bodem.  In de  vulling  van de greppel  konden  twee  lagen onderscheiden worden.  Laag 1 had een 










laag  1  werd  een  verweerd  fragment  handgevormd  aardewerk  ingezameld.316  Het  fragment  met  een  fijn, 
roodbruin gekleurd baksel en goed afgewerkt oppervlak was matig gemagerd met fijne chamotte en verbrande 


































95 m  sterk  in  zuidelijke  richting  te  stijgen.318 De  laatste  167 m  van  de werkput  steeg  vervolgens  opnieuw 
lichtjes tot aan de Wittenweg.319 Bij de aanleg van vTn1 werden ter hoogte van deze werkput, over een afstand 
van ca. 200 m, een 80‐tal sporen vrijgelegd die aan een nederzetting uit de midden ijzertijd en aan één uit de 





sporen  bleken  na  onderzoek  natuurlijk  te  zijn.  Onder  de  overige  veertien  sporen  bevonden  zich  twaalf 
(paal)kuilen en vier greppels.  
 
Kuil S 11.34  situeerde  zich op  ca. 12 m  ten noorden van de Wittenweg. De  lichtbruingrijze vulling van deze 
ovale kuil die 0,75 op 0,47 m mat,  leverde naast enkele spikkels houtskool een klein  fragment handgevormd 








Onderzoek  van  de  greppel  leverde  naast  één  mediaal  fragment  van  een  microkling,  zeven  fragmenten 
handgevormd aardewerk op waarvan het baksel gemagerd was met fijne chamotte en kwarts. Van één van de 
fragmenten  is de buitenwand besmeten.  Tevens werd  een bodemfragment  van  een  gladwandige Romeinse 
kruik  of  kruikamfoor  aangetroffen.325  Ook  enkele  van  de  kuilen  die  door  de  greppel  doorsneden  werden 
leverden  vondsten  op.  Zo bevatte  laag  1  van  kuil  S  11.18  een wandfragment  van  een  ruwwandig  Romeins 
recipiënt  evenals  twee  kleine  fragmenten  handgevormd  aardewerk.326  Uit  kuil  S  11.21  werden  vijf 
wandfragmenten  van éénzelfde gladwandig Romeins  recipiënt en een  fragment  in handgevormd aardewerk 






















































van  vTn1  naast  enkele  niet  nader  te  dateren  kuilen  een  kringgreppel  uit  de  brons‐  of  ijzertijd  evenals 
verschillendepostmiddeleeuwse kuilen aangetroffen.333  
 
Het huidige onderzoek  leverde  geen  sporen op. Wel werden bij de  aanleg  van de B‐sleuf  twee  fragmenten 
































Romeins  gebouw  opgegraven  die  geïnterpreteerd  werden  als  zijnde  afkomstig  van  een  laat‐Romeinse 
Burgus.336  In  1984  werden  tijdens  een  luchtfotografische  prospectie  twee  lineaire  sporen,  mogelijk  twee 
parallelle  grachten,  waargenomen.337  Bij  de  aanleg  van  vTn1  tot  slot  werden  sporen  aangetroffen  uit  het 
midden‐neolithicum, de ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen.338  
 
Hoewel  tijdens  het  huidige  onderzoek  geen  sporen  konden  aangeduid  worden,  werden  verschillende 
(prospectie)vondsten gedaan. Zo werden tijdens het opvolgen van graafwerken in de B‐sleuf van WP 3, die ten 
oosten  van  de  Molenbeek  gelegen  is,  acht  fragmenten  niet  nader  te  dateren  handgevormd  aardewerk 
gerecupereerd.339  Een  veldprospectie  ter  hoogte  van WP  4,  die  ten  oosten  van  de  Molenbeek  gelegen  is, 
leverde een biconisch spinklosje  in handgevormd aardewerk op.340 Ook  tijdens de veldprospectie  ter hoogte 
van WP 6, gelegen op de  flank van de  leemrug, konden enkele oppervlaktevondsten worden  ingezameld.341 
Naast  twee  laat‐  tot postmiddeleeuwse  aardewerkfragmenten betrof het drie  stenen  artefacten waaronder 
een geweerkei, een afslag en een fragment van een neolithische gepolijste bijl.  





























op  ca. 300 m  ten westen van de Galgenweg, één  spoor op  (S 303.1). De kuil, die een bruingrijs  (laag 1)  tot 
lichtgrijs  (laag  2)  gekleurde  vulling  had,  bestond  uit  leem  met  een  bijmenging  van  spikkels  houtskool  en 
verbrande  leem. Het spoor was ovaal van vorm en ca. 1 m  lang en 0,70 m breed. Na het couperen bleek het 
komvormige spoor ongeveer 20 cm diep te zijn. Uit laag 2 konden zeven fragmenten handgevormd aardewerk 
























































georiënteerde  leemrug  gelegen.  Het  terrein  in  deze  werkput  steeg  dan  ook  in  zuidoostelijke  richting  tot 
ongeveer halverwege de werkput (TAW 113,5 m) om vervolgens matig in zuidoostelijke richting te dalen naar 






doorsnede  63  cm  diep  was  en  een  afgeronde  bodem  had,  had  een  lemige  vulling  waarin  vier  lagen 
onderscheiden  konden worden. Op  de  bodem  van  de  kuil was  een  donkerbruin  lemige  pakket met  enkele 
witgrijze en beige vlekken erin (laag 2) aanwezig. Hierboven bevonden zich een dunne, houtskoolrijke laag en 
een witgrijs gevlekte grijze laag (laag 3). Een eerder homogeen, bruingrijs pakket (laag 1) dekte het geheel tot 
slot af.  In alle  lagen was houtskool en verbrande  leem aanwezig. Onderzoek van de kuil  leverde  in  totaal 57 


























Weg  van  Jeuk  naar  Mechelen  Bovelingen  één  spoor  aangetroffen.  Het  betrof  een  onregelmatige,  vaag 
















Onderzoek  van de B‐sleuf  ‐ de  aanleg  van de A‐sleuf werd  immers niet opgevolgd  ‐  leverde  vijf  sporen op, 
waarvan drie greppels en twee kuilen, die op de bovenrand van de noordwestelijke valleiwand gelegen waren.  
 
Het  meest  noordelijke  spoor  werd  gevormd  door  greppel  S  320.1,  een  NO‐ZW  georiënteerde  greppel  die 
ongeveer 50 cm breed was. De greppel, die over een afstand van 6 m gevolgd kon worden, was in doorsnede 
komvormig en 26 cm diep. In de vulling kon een donkerblauwgrijze kleiige laag (laag 1) onderscheiden worden 
die  een  roestig  gevlekte  lichtgrijze  laag  (laag  2)  afdekte.  Op  de  bodem  had  zich  roestvorming  (laag  3) 










Greppel  S  320.4,  tot  slot,  bevond  zich  7,75  m  zuidwaarts  en  was  eveneens  NO‐ZW  georiënteerd.  Het 
































van  ongeveer  1,5 m  breed.  Deze  greppel was NNO‐ZZW  georiënteerd  en  kon  over  een  afstand  van  20 m 
gevolgd worden.Na het couperen bleek dat doorheen deze 20 tot 30 cm diepe greppel eveneens een tweede, 
smallere greppel  (S 323.6) met een breedte van ca. 50 cm en een diepte van ca. 16 cm was gegraven. Deze 






dolia. Vier  fragmenten kunnen  tot het  zgn. dunwandige  zoutaardewerk gerekend worden. Deze  fragmenten 
zijn vervaardigd  in een dun  (4‐8 mm) poreus, zacht gebakken baksel met een  (paars)rode tot grijze kleur die 
donkergrijs is in de breuk. De magering bestaat uit plantaardig materiaal dat tijdens het bakken is uitgebrand. 
De herkomst van dit dunwandige zoutaardewerk wordt door Van den Broeke in het voormalige stamgebied van 
de Morini,  langs het Nauw van Calais,  in Noordwest‐Frankrijk gezocht. De datering van het  zoutwaar wordt 
algemeen geplaatst  tussen 70 en 200 n. Chr., hoewel een preflavische datering niet uit  te  sluiten  is.350 Eén 
randfragment bleek aan een terra rubra‐beker (0‐150 na Chr.) te hebben toebehoord. Een laatste fragment is 




met  lichtgrijze  karrensporen  (S 323.2). Mogelijk betreft het de  restant  van  een holle weg; de  karrensporen 
waren immers afgedekt door een homogene donkerbruine (laag 2) en een beige gevlekte donkergrijze (laag 1) 




Een  tweede  wegtracé  (S  323.7)  werd  aan  de  voet  van  de  helling  zo’n  200  m  in  oostelijke  richting 
aangetroffen.Dit wegtracé waarin  verschillende  karrensporen onderscheiden  konden worden, was ongeveer 
2,56 m breed en N‐Z georiënteerd. In de vulling van de karrensporen konden spikkels en fragmenten houtskool, 








baksteen  en  leisteen  onderscheiden  worden.  Op  basis  van  deze  bijmenging  kan  het  wegtracé  als 
postmiddeleeuws gedateerd worden.  
 
Kuil  S  323.3,  tot  slot,  bevond  zich  ca.  70 meter m  naar  het  oosten  op  zo’n  30 m  van  de  Bovelingenstraat 




































wegdek,  dat  mogelijk  ooit  geheel  of  gedeeltelijk  verhard  geweest  is  met  keitjes,  konden  verschillende 






















































Ook  tijdens  het  huidige  onderzoek,  waarbij  enkel  de  aanleg  van  de  B‐sleuf  opgevolgd  werd,  werd  een 















1986  werden  bij  opgravingen  ter  hoogte  van  deze  werkput,  uitgevoerd  door  W.  Vanvinckenroye,  het 
























kunnen  op  basis  van  hun  bijmenging  en  stratigrafische  positie  als  postmiddeleeuws  gedateerd worden. De 
meest oostelijke weg  is  eveneens  terug  te 
vinden  op  de  Kabinetskaart  van  de 
Oostenrijkse  Nederlanden,  opgenomen  op 






Fig.  345.1:  Detail  uit  de  Kabinetskaart  van  de 
Oostenrijkse  Nederlanden  met  schematische 





gelegen waren, waren 1,30  tot 1,40 m breed en 70  tot 80  cm diep. Hun  vulling  vertoonde een  komvormig 






ongeveer  1  m  breed  en  kon  over  een  afstand  van  18,5  m  gevolgd  worden.  In  doorsnede  was  het  spoor 
komvormig en 40 cm diep. De vulling bestond uit een wit gevlekt, grijsbruin lemig pakket (laag 1) met spikkels 
houtskool  en  enkele  steenfragmenten363  erin  die  een  dun,  donkerbruin  pakket  met  spoellaagjes  (laag  2) 
afdekte. Greppel S 345.15, die 2 m breed en 60 cm diep was, kon over een afstand van 26 m gevolgd worden. 
Het komvormige profiel was opgevuld met een beige gevlekt, grijbruin pakket met enkele spikkels houtskool 
erin.  Uit  het  spoor  konden  een  fragment  van  een  maalsteen  in  arkose  en  vier  zeer  kleine  fragmenten 
handgevormd  aardewerk  ingezameld worden.  Twee  van  deze  fragmenten waren  vervaardigd  in  een  zwart 
baksel gemagerd met organisch materiaal. Greppel S 345.16, die over een gelijkaardige vulling beschikte als 
                                                          
358 CAI 52392, zie: Vanvinckenroye W. (1990).  
359 CAI 52393.  















konden  onder  meer  de  fragmenten  van  een  tand  van  een  rund,  twaalf  fragmenten  van  één  of meerdere 
weefgewichten,  vijf  fragmenten  metaalslak,  veertien  fragmenten  zoutaardewerk  en  zeven  fragmenten 
handgevormd  aardewerk  gerecupereerd worden.366 Het  zoutaardewerk, waaronder  drie  randfragmenten,  is 
vervaardigd  in  een  eerder  dikwandig  (1  –  1,5  cm),  poreus  en  zacht  baksel  dat  met  plantaardig  materiaal 
gemagerd is. De kleur van de fragmenten is beige tot roze, met een lichtgrijze breuk. Dergelijk aardewerk wordt 
in  verband  gebracht  met  de  zoutwinning  die  vanaf  de  vroege  ijzertijd  tot  in  de  Romeinse  tijd  aan  de 
Noordzeekust  plaatsvond:  men  veronderstelt  dat  het  vervaardigd  werd  om  het  zeezout  in  te  drogen  en 
vervolgens te transporteren.367 Helaas zijn de fragmenten te gefragmenteerd om er een bepaalde potvorm  in 





Ongeveer  6,5 m  hellingafwaarts  situeerde  zich  in  het  Z‐profiel  van  de  B‐sleuf  een  ronde  kuil  (S  345.4)  die 
gedeeltelijk  verstoord  was.  De  kuil  die  vermoedelijk  oorspronkelijk  een  diameter  van  1,70  m  had,  was  in 
doorsnede minstens  80  cm  diep met  een  vlakke  bodem  en  schuin  opgaande wanden.  In  de  lemige  vulling 
konden een  licht‐  (laag 2) en donkergrijze  (laag 1)  laag onderscheiden worden, beide met meerdere brokken 































185  vondsten  op  die met  uitzondering  van  één  fragment  allen  uit  laag  1 werden  ingezameld.371 Onder  de 
vondsten  bevonden  zich  onder  meer  vijf  maalsteenfragmenten  in  arkose,  een  vuurstenen  afslag,  vijf 
rundertanden,  30  fragmenten  zoutaardewerk  en  127  fragmenten  handgevormd  aardewerk.372  Het 
zoutaardewerk, waaronder vijf randfragmenten,  is  in hetzelfde dikwandige en poreuze baksel vervaardigd als 






Claudische  periode  gedateerd.374  Negen  wanden  en  vijf  bodems  blijken  van  een  pot  vervaardigd  in  een 
gelijkaardig  zwart baksel  afkomstig  te  zijn, waarvan de wand  versierd was met  een  groefversiering. Vijftien 
fragmenten, waarvan één  rand, dertien wanden en één bodem, hebben  toebehoord aan een éénledig potje 




donkerbruin  baksel  gemagerd met  chamotte waarvan  de  buitenwand  geglad was.  Dergelijke  kommen,  die 
kenmerkend  zijn  voor de midden  ijzertijd,  komen  eveneens  in de  late  ijzertijd  voor.376  Zo  zijn  vergelijkbare 






herkend konden worden,  slechts 16 cm diep  te  zijn.  In de vulling van het  spoor werden naast houtskool en 
verbrande  leem  tien  fragmenten  handgevormd  aardewerk  aangetroffen.378 Hieronder  bevonden  zich  onder 
meer een wandfragment van een kom of een pot vervaardigd  in een fijn, donkergrijs baksel en voorzien van 
een  korte  verticale  hals  en  een  geprononceerde  overgang  tussen  schouder  en  buik  die  versierd  is  met 
vingernagelindrukken. Dergelijke potten verschijnen pas in de laatste fase van de late ijzertijd en blijven tot in 















met  een  bolle  buik  een  lange,  rechtopstaande  hals  en  een  afgeronde  rand. Ook  dergelijke  kommetjes  zijn 






vTn1‐onderzoek.381  Het  in  het  huidig  onderzoek  aangetroffen  aardewerk  bevestigt  de  datering  van  het 
merendeel van de sporen  in de  late  ijzertijd en de Vroeg‐Romeinse periode. Enkel kuil S 345.19 en greppel S 
345.9 zijn recenter van ouderdom.  
 


















een veldweg. Het  terrein  in deze werkput daalde  licht  in noordoostelijke  richting  (TAW 117‐113m). WP 347 
situeerde zich daarentegen ten zuiden van de Romeinse Kassei en strekte zich over een afstand van ca. 800 m 









leverde  het  onderzoek  op  het  traject  tussen  de  Romeinse  Kassei  en  de  Lauwstraat  een  zestal  Romeinse 















en  waarvan  het  tracé  tot  op  ongeveer  deze  locatie  achterhaald  kon  worden.385  Uit  onderzoek  is  immers 







Greppel  S  346.7,  een  ONO‐WZW  georiënteerde  greppel  met  een  breedte  van  60  cm,  vormde  het  meest 
westelijke  spoor.  De  36  cm  diepe  greppel  had  een  komvormig  profiel  waarin  twee  kleiige  opvullingslagen 
onderscheiden konden worden. De greppel was gegraven doorheen een pakket oud colluvium (S 346.5) dat de 





Romeinse  Kassei  uit  tot  waar  het  traject  van  het  aquaduct  op  basis  van  een  studie  van  het  Digitaal  Hoogtemodel 






oorspronkelijke  bodem  afdekte  en  dat  tot  aan  de  Romeinse  kassei  gevolgd  kon  worden,  hierbij  in  dikte 
toenemend  (0,1  tot 0,26 m). Uit het colluvium werden een elftal sterk verweerde  fragmenten handgevormd 
aardewerk uit de  late bronstijd –  ijzertijd  ingezameld.387Een tweede pakket oud colluvium (S 346.8) dekte het 
spoor af. Helaas  leverde dit pakket geen vondsten op. Greppel S 346.9 (Fig. 346.1 en 2), die 35 m oostwaarts 
gelegen was, bevond zich in dezelfde stratigrafische positie. In doorsnede betrof het een komvormig spoor van 


















(van 6  tot 68 cm) en dat aan de onderkant afgeboord werd door een  roestband.  In het pakket konden een 
viertal  geel  tot  witbeige  lagen  onderscheiden  worden  met  karrensporen  erin.  Hoewel  het  wegtracé  geen 















gelijktijdig  werden  aangelegd.  De  oudste  greppel  S  347.10,  die  met  de  onverharde  weg  samenhing,  was 
komvormig  in doorsnede. Op de bodem van het spoor bevond zich een dun pakket spoellaagjes  (laag 1). Dit 
pakket werd  afgedekt  door  een  bruine  kleiige  laag  (laag  2). Greppel  S  347.9  doorsneed  het  spoor  aan  de 
oostzijde. Deze greppel die in het vlak 55 cm breed was, had in doorsnede een V‐vormig profiel met een vlakke 
bodem en was 62 cm diep. De greppel was opgevuld met een pakket spoellaagjes (laag 2). Hierboven bevond 
zich  een  grijs  gevlekte,  bruine  kleiige  laag  (laag  1)  waaruit  twee  wandfragmenten  ruwwandig  aardewerk 
ingezameld konden worden.389 Greppel S 347.2 was 60 cm dichter naar het wegtracé gelegen en kan aan het 
verharde wegtracé gerelateerd worden. Deze 40 cm brede greppel, met eveneens een spitsvormig profiel, was 


































doorsnede  had  het  spoor,  dat  78  cm  diep  was,  een  komvormig  profiel.  Zijn  lemige  vulling  was  bruingrijs 





fragmenten Romeins  aardewerk393 op waaronder onder meer  een  rand‐  en  twee wandfragmenten  van een 
dolium, een bodemfragment  van een mortarium en drie wandfragmenten  in  ruwwandig aardewerk. Tevens 
werd  een  randfragment  van  een  bord  van  het  type  Stuart  13  aangetroffen.  Dit  bord  in  pompeiaans  rood 
aardewerk was vervaardigd in de pottenbakkersateliers te Les Rues‐des‐Vignes, nabij Cambrai (FR) en dateert 
van 65/70 tot 260/270 na Chr. Ook konden twee randfragmenten van een hoge terra rubra‐beker van het type 
Deru P1‐12  (0 – 150 na Chr.)  ingezameld worden, evenals drie  fragmenten van een  terra sigillata bord  type 











































een  ijzeren  spijker,  een  randfragment  van  een  glazen  recipiënt  en  een  randfragment  van  een  ruwwandige 
kookpot met  een  dekselgeul  (Stuart  203)  ingezameld worden.  Dit  laatste  fragment  dateert  het  spoor,  dat 












golfde  licht  (TAW  105  ‐  102,5 m), waarbij  het  diepste  punt  zich  ongeveer  halverwege  de werkput  bevond. 
Volgens de Centrale Archeologische  Inventaris  (CAI)  zou een veldprospectie uitgevoerd  in dit gebied  lithisch 
materiaal hebben opgeleverd.401 Naar aanleiding van deze vondsten werd beslist om het terrein bij de aanleg 




de  Lauwstraat gelegen was, had een breedte  van ongeveer 18 m.  In het wegdek  konden meerdere NW‐ZO 
georiënteerde  karrensporen onderscheiden worden met een beige  tot  lichtbruine  kleur. Onderzoek  van het 












































een  donkerbruine  (laag  1)  tot  lichtgrijze  (laag  2)  kleur  en  een  kleiige  leemvulling met  een  bijmenging  van 
fragmenten houtskool en terra cotta. In doorsnede bleek het spoor, dat 78 cm diep was, een vlakke bodem en 
schuin  opgaande  wanden  te  hebben.  Op  de  bodem  van  het  spoor  waren  plaatselijk  spoellaagjes  (laag  3) 
aanwezig.  Onderzoek  van  het  spoor  leverde  twintig  vondsten  op  die  alle  uit  de  onderste  laag  (laag  2) 
ingezameld konden worden. Hieronder bevonden zich onder meer een tand van een rund of een paard, vier 
spijkers en dertien aardewerkfragmenten.404 Naast een wandfragment  in handgevormd aardewerk betrof het 
uitsluitend  Romeins  aardewerk,  waaronder  twee  wandfragmenten  ruwwandig  aardewerk,  twee 


























De ca. 350 m  lange WP 352 strekte zich uit tussen de Donkelstraat  in het westen en de Ruttermolenstraat  in 
het oosten. Het westelijke deel van de werkput situeerde zich op de noordelijke helling van de  Jekervallei  in 





ook  aanwijzingen  voor  laat‐Romeinse  en  Frankische  bewoning  had  aangetroffen.407  In  1962  voerde  W. 











Bij  de  aanleg  van  vTn1  werden  in  de  toentertijd  uitgegraven  B‐sleuf  twee  uitgebroken  muurfunderingen 






Ook  het  huidige  onderzoek,  waarbij  ter  hoogte  van  de  A‐  en  B‐sleuf  een  oppervlakte  van  ca.  2.900  m² 
vlakdekkend werd opgegraven,  leverde verschillende sporen op (Fig. 352.1). Deze sporen, 92  in totaal, waren 
allen op de noordelijke flank van de Jekervallei gelegen. Naast een silo uit de overgang van de vroege ijzertijd 
naar de midden  ijzertijd en een gebouw en kuil uit de  late  ijzertijd of de vroeg‐Romeinse periode, betrof het 















de  noordelijke wand  die  schuin  opliep waardoor  een  voor  een  silo  erg  brede  kuilopening  ontstond.  In  de 
opvulling konden acht lagen onderscheiden worden. Drie hiervan, zijnde de lagen 4, 5 en 6, vielen op door hun 

















































Onder  het  vondstmateriaal  bevonden  zich  20  fragmenten  dierlijk  bot,  vier  fragmenten  verbrande  leem,  20 
fragmenten  steen  en  382  fragmenten  handgevormd  aardewerk.411  Het  steenmateriaal  bestaat  met 
uitzondering van twee kookstenen en een (mogelijk) dubbele klingschrabber, uitsluitend uit onbewerkte steen. 
De overgrote meerderheid van het aardewerk  is vervaardigd  in een dik  (1 à 1,5  cm), donkergrijs baksel dat 




vervaardigd  in een dunwandig  (0,7 à 0,8 cm dik) en donkergrijs baksel dat gemagerd  is met  fijn  zand,  soms 
aangevuld met wat  chamotte. De buitenwand  van deze  fragmenten  is  veelal  gepolijst. Tot  slot  kunnen  vier 
fragmenten  herkend  worden,  vervaardigd  in  een  licht,  beigekleurig  baksel  met  een  lichtgrijze  kern  dat 
















bovenkant  van  de  rand  deels met  vingertopindrukken  versierd.  Een  ander  exemplaar  vertoont  een  scherp 
geknikte overgang naar de buik die tevens besmeten is.  
Een groot randfragment heeft toebehoord aan een éénledige pot met een licht naar binnen gebogen rand van 
het  type  Simons  1/van  den  Broeke  23a.  Deze  potvorm  die  kenmerkend  is  voor  de  vroege  en  de  midden 
bronstijd,  verdwijnt  in  de  late  bronstijd  om  in  de  midden  ijzertijd  terug  op  te  duiken.  De  rand  van  het 
donkergrijze recipiënt was bovenop versierd met vingertopindrukken. Ook de wand was vlakdekkend met deze 
indrukken versierd.  
Tevens waren er enkele  fragmenten bewaard  gebleven  van een  zgn. Harpstedt‐achtige pot  (Simons 2), een 
éénledige pot met een slap S‐vormig profiel en een naar buiten gebogen rand die kenmerkend is voor het einde 
van de late bronstijd en de vroege ijzertijd. De hals van het recipiënt was gepolijst, de buik grof besmeten.412  
Een  groot  randfragment,  tot  slot,  is  afkomstig  van  een  fles met  een  hoge  strakke  hals  en  een  naar  buiten 









wand afgerond was.413 De  lange  zijde – die geen  ingangspartij bevatte  ‐ was opgebouwd uit paarsgewijs  (?) 






















het  type  Oss  5A.414  Dergelijke  tweebeukige  gebouwen  worden  gekenmerkt  door  slanke  middenstijlen, 
paarsgewijs geplaatste wandpalen waarbij de binnenste reeks de wanden draagt en de buitenste het dak en 
een minder geprononceerde of totaal afwezige  ingangspartij  in het midden van de  lange zijde.415  In Oss waar 
34  van  dergelijke  plattegronden werden  opgegraven,  dateert  de  oudste  versie  uit  de  tweede  helft  van  de 
midden  ijzertijd.  In de  late  ijzertijd vormt het er het meest dominante huistype dat tot  in de vroeg‐Romeinse 
periode in gebruik bleef.416 In Vlaanderen waar dergelijke gebouwen tot nu toe voornamelijk in de Antwerpse 
Kempen aangetroffen werden,  is het kenmerkend voor de  late  ijzertijd en de vroeg‐Romeinse periode.417 Het 
vondstmateriaal  dat  in  de  paalkuilen werd  aangetroffen,  lijkt  deze  datering  te  bevestigen  .  Zo  leverde  het 
onderzoek van paalspoor S 352.29 naast tien  fragmenten van een kaakbeen van vermoedelijk een rund, een 
fragment van een maalsteen, twee fragmenten Romeins en 76 fragmenten handgevormd aardewerk op.418 Het 
Romeins  aardewerk,  dat  mogelijk  postdepositioneel  in  het  spoor  terecht  is  gekomen,  bestaat  uit  een 
wandfragment  in gladwandig aardewerk en een wandfragment  in geverfd aardewerk techniek b (70 ‐ 200 na 
Chr.). Onder het handgevormd aardewerk bevinden zich onder meer de  fragmenten van een bijna complete 
hoge,  tweeledige  kom  met  een  lange  verticale  hals,  een  afgeronde  rand  en  een  scherpe  schouderknik 
vervaardigd  in  een  donkergrijs  baksel  gemagerd  met  chamotte  (Fig.  352.3).  De  hals  van  het  recipiënt  is 
gepolijst, de buik  versierd met  enerzijds  verticale  kamstreekbundels  en  anderzijds met  een  combinatie  van 
kruisende  kamstreken  en  min  of  meer  horizontale  groeven.  Gelijkaardige  open  kommen  zijn  onder  meer 
bekend uit de late ijzertijd en de vroeg‐Romeinse grafvelden te Maaseik‐Aen Moors Bosch, Wijshagen‐Plokrooi 
en Nederweert‐Rosveld.419 Ook vertoont de kom overeenkomsten met een exemplaar uit de  late  ijzertijd  te 
Oss‐Ussen  en  te  Kontich‐Alfsberg.420 Dichter  bij  huis  leverde  het  onderzoek  van  een  late  ijzertijdkuil  op  de 
Sassenbroekberg te Broekom (Borgloon) een gelijkaardig exemplaar op.421  
Twee andere fragmenten zijn afkomstig van een gesloten tweeledige kom met een geknikte wand en een naar 
buiten  toe verdikte en van boven afgeplatte  rand. Het eerder dikwandige  recipiënt  (1 à 1,5 cm) waarvan de 
buitenwand door hitte roodgekleurd en gebarsten  is,  is vervaardigd  in een donker baksel gemagerd met fijne 
chamotte  aangevuld  met  een  weinig  steengruis  en  fijne  kiezel.  Gelijkaardige  exemplaren  werden  in  het 
verleden  reeds  aangetroffen  te Oss‐Ussen  en Duurstede‐De Horden waar  ze  in de  vroeg‐Romeinse periode 
gedateerd worden.422  
Eén rand‐ en twee wandfragmenten, tot slot, hebben toebehoord aan een klein drieledig potje met een lange, 
ietwat  uitstaande  hals,  een  afgeronde  rand  en  een  bolle  buik  (van  den  Broeke  57a)  vervaardigd  in  een 
donkergrijs baksel gemagerd met chamotte en organisch materiaal. Dergelijke drieledige potjes worden  in de 
late ijzertijd en de vroeg‐Romeinse periode gedateerd.423 
Onderzoek  van  paalspoor  S  352.6  leverde  een  fragment  van  een  kommetje  met  een  recht  opstaande, 
afgeronde rand en een bolle schouder op (Simons 10/van den Broeke 21), dat in een zandig donkergrijs baksel 
vervaardigd  is.  Dit  type  kommetje  dat  een  lange  levensduur  gekend  heeft,  kende  niet  alleen  een  grote 

























van  één  fragment  verbrande  huttenleem  en  twee  Romeinse  roodbakkende  gladwandige  wandfragmenten 
betrof  het  uitsluitend  handgevormd  aardewerk.  Deze  fragmenten  waaronder  twee  rand‐  en  vier 
bodemfragmenten waren ‐ op een enkel grijs fragment na ‐ alle vervaardigd in een donkergrijs baksel met een 
oranjerood tot oranjebruin oppervlak dat verschraald  is met chamotte en een weinig organisch materiaal. De 




paalkuil  S 352.29  (supra). Deze  kom wordt gekenmerkt door een  lange min of meer verticale hals, een  van 

















Van  het  hoofdgebouw  dat  op  het  aanpalende  perceel  gelegen  is,  werd  de  fundering  van  één  van  de 










type  Alphen‐Ekeren.  Dit  gebouwtype,  dat  gekenmerkt  wordt  door  een  centrale  rij  zware  palen  als 
nokbalkdragers, is een constructiewijze die omstreeks het einde van de late ijzertijd in zwang komt en hoewel 
vooral  kenmerkend  voor het  gebouwenbestand uit de 1ste na Chr.  gedurende heel de Romeinse periode  in 
gebruik bleef. Het was een wijdverspreid gebouwtype dat zowel op  landelijke nederzettingen (Veldwezelt)426, 
op villadomeinen, in vici (Kontich)427 als in stedelijke contexten (Tongeren)428 wordt aangetroffen. Hoewel ze op 
villadomeinen  vaak  als  voorlopers  van  de  stenen  hoofdgebouwen worden  geattesteerd  (Neerharen‐Rekem, 










Vechmaal‐Middelpadveld,  Rosmeer)429,  zijn  er  ook  villadomeinen  gekend  waar  ze  gelijktijdig  met  het 
hoofdgebouw  voorkwamen  (Kerkrade‐Holzuil)430.  In  Zuid‐Nederland  is  een  ontwikkeling  vastgesteld  van  dit 
plattegrondtype  met  een  duidelijke,  chronologisch  gedefinieerde  tendens  naar  grotere  (d.w.z.  langere  en 
bredere)  huistypes. Het  oudste  type  komt  voor  vanaf  eind  1ste  eeuw  voor  Chr.  en wordt  gekenmerkt  door 
plattegronden met een breedte tussen 6 en 7 m, een lengte tussen 12 en 20 m en met middenstaanders die de 
lengteas  van het  gebouw  aangeven. Veelal worden bij deze plattegronden ook dakstijlen  in de  korte wand 
gevonden, hetgeen op een  zadeldakconstructie wijst. Binnen de “oudere” groep  zijn verschillende varianten 
mogelijk:  met  of  zonder  wandgreppel,  met  liggers  voor  wandpalen,  verschillen  in  grootte  en  het  aantal 
dakstijlen  en  in  grootte  en onderlinge  verhoudingen  van  tussenruimtes. Vanaf de  2de  eeuw worden  één  of 
meerdere middenstijlen door één of meerdere paren wandstijlen vervangen. Door het verdwijnen van deze 
palen  uit  het  interieur  ontstaan  grotere  ruimtes.  Een  andere  technische  vernieuwing  is  het  gebruik  van 
vierkante grindkuilen als fundament voor een dakstijl.431 
 
Het  eerste  gebouw  situeerde  zich  op  slechts  10  m  ten  noordoosten  van  het  hoofdgebouw.  Het  gebouw 
waarvan  drie middenstaanders  en  twee wandpalen  bewaard waren  gebleven, was NNO‐ZZW  georiënteerd, 




schuin opgaande bodem en  strakke wanden. Enkel  in middenstaander S 352.66  kon de  restant  van de paal 
herkend worden. Bij de overige twee middenstaanders was de houten paal, die  in de paalkuil op een dunne 
witgrijze kleiige laag geplaatst was, na opgave van de structuur verwijderd. De wandpalen S 352.25 en S 352.52 




uit middenstaander  S 352.53433  afkomstig  is  en  een wandfragment  in handgevormd  aardewerk uit midden‐ 
staander S 352.55434. Hierdoor blijft een meer concrete datering van de constructie uit. De eerder beperkte 




De  tweede  houtbouw  van  het  type  Alphen–Ekeren  situeerde  zich  ruim  78  m  ten  noordoosten  van  het 
hoofdgebouw  op  de  onderkant  van  de  valleiflank.  Van  het  NNO‐ZZW  georiënteerde  gebouw  zijn  vier 
middenstaanders  en  twee wandpalen bewaard  gebleven  (Fig. 352.4). Uitgaande  van deze  sporen moet het 
gebouw 7 m breed en minimaal 15 m lang zijn geweest. Deze middenstijlen, S 352.36, S 352.47/80, S 352.49 en 
S  352.66, die  van  zuid naar noord 2,22,  3,50  en  3,66 m uit  elkaar  lagen, waren  ‐ met uitzondering  van de 
noordelijke middenstijl S 235.36 die 76 cm diep was ‐ tot op een diepte van ca. 110 cm onder het vlak bewaard. 






































gebroken silex geplaatst  in een  los verband. Uitgaande van de eerder beperkte breedte  (0,30 tot 0,60 m) en 







Mogelijk werd  ook  het  houten  gebouw  dat  op  de  top  van  de  valleiflank  gestaan  heeft,  in  een  latere  fase 
vervangen door een steenbouw. Ten zuidwesten van middenstaander S 352.20 werd immers een langwerpige, 
concentratie  keien,  silex  en  kalkmortel  (S  352.21:  1,05  x  0,53 m)  aangetroffen  die  als  een  restant  van  een 
stenen  fundering van deze steenbouw geïnterpreteerd kan worden. Dat er van de  fundering niet meer werd 
teruggevonden kan te wijten zijn aan hellingserosie. 
                                                          
435 Bijlage 7, WP 352: V18, V51, V52, V73, V74, V75 en V76.  





Parallellen  voor  houten  bijgebouwen  van  het  type  Alphen‐Ekeren  die  opgevolgd  worden  door  een  stenen 













de keldermuren bleken gedeeltelijk uitgebroken  te  zijn: enkel de  zuidelijk  trapmuur evenals de  zuidelijke en 
oostelijke keldermuur waren deels bewaard gebleven. De keldermuren met een hoogte van 70 cm en een dikte 
van 40 à 50 cm, waren tegen de wanden van de uitgegraven bouwput opgetrokken. De muurkern achter het 
gemetselde binnenparement bestond uit onbewerkte, matig  grote  tot grote  silexknollen  gevat  in een  grijze 
kalkmortel. De onderste  laag van het binnenparament werd gevormd door een  rij min of meer  rechthoekig 
gekapte  sillexknollen  (12  x  24  cm). Hierop  bevonden  zich  vier  lagen  kleinere  (16  x  10  cm) maar  eveneens 







De  keldervloer  (laag 10) bevond  zich oorspronkelijk een 20‐tal  cm onder de aanzet  van de  keldermuren en 
bestond  uit  een  laag  aangestampte  leem  die  meerdere  malen  werd  heraangebracht.  Hierdoor  kwam  het 
vloerniveau in de loop der jaren hoger te liggen. Doorheen en onder dit pakket waren zes grote en drie kleine 
kuilen zichtbaar  (S 352.57  t.e.m. 59, S 352.69  t.e.m. 75 en S 352.79, Fig. 352.5) met over het algemeen een 














De  kuilen  S  352.57  en  S  352.59  behoren  tot  de  jongste  van  deze  sporen.  Kuil  S  352.57  was  een  grote, 
onregelmatige kuil van 0,86 op 0,70 m groot die tegen de zuidwand van de kelder gelegen was. In doorsnede 
vertoonde  het  26  cm  diepe  spoor  een  ietwat  onregelmatige  bodem.  Uit  het  spoor  konden  naast  achttien 
fragmenten dierlijk bot en twee spijkers, 132 fragmenten aardewerk ingezameld worden.441 Een groot deel van 
deze  fragmenten  waren  afkomstig  van  zes  min  of  meer  complete  recipiënten  waaronder  een  deksel,  een 
kookpot, een Tongerse beker type Vanvinckenroye 525 (175 ‐200), een gladwandige kruik  in Tiens aardewerk 
en  twee  geverfde  borden  Stuart  210  techniek  a.442  De  Tongerse  beker  wordt  door  Vanvinckenroye  in  het 
laatste kwart van de 2de eeuw en de eerste helft van de 3de eeuw gedateerd. Kuil S 352.59 die enkel  in de 
doorsnede  van  de  keldervulling  zichtbaar  was,  vertoonde  strakke  wanden  en  een  lensvormige  bodem.  De 
bodem van de 22‐cm diepe kuil werd afgedekt door een dunne laag zuivere leem (laag 2).  
Kuil S 352. 8, die  stratigrafisch gezien  tot een van de oudste kuilen  in de kelder gerekend kan worden, was 
ongeveer in het midden van de kelder gelegen. De kuil had juist zoals kuil S 352.57 een onregelmatige aflijning 
en mat 0,93 op 0,83 m. Op de bodem  van het  spoor bevond  zich  een dun  laagje houtskool. Uit de  vulling 
konden twee botfragmenten en een randfragment van een met kerfband versierde beker Stuart 3  in geverfd 
aardewerk  techniek b  ingezameld worden443, een bekertype dat pas  in de  tweede helft  van de 2de eeuw  in 
zwang geraakt.  
De kuilen S 352.71, S 352.72, S 352.73 en S 352.79 situeerden zich langs de oostelijk en zuidelijke keldermuur. 
De  langwerpige  kuil  S 352.71  viel op door  zijn  spierwitte  zandige  vulling  (laag 2). Onderzoek  van het  spoor 
leverde een spijker, drie fragmenten dierlijk bot en een ruw‐ en gladwandig wandfragment op.444 De ondiepe 
en  langwerpige kuil S 352.72 bevatte vier  tegula‐fragmenten en vijftien  fragmenten dierlijk bot. Ook werden 




vier  spijkers,  26  fragmenten  dierlijk  bot,  negen  tegula‐fragmenten  en  negentien  fragmenten  aardewerk 
ingezameld. Onder deze  laatste groep bevonden zich de fragmenten van een geverfd bord  in techniek a, een 













geteisterd werd. De westelijke  en  zuidelijke  keldermuur werden  kort na de brand uitgebroken  (S  352.78.6) 
waarna  de  kelder  met  twee  donkerbruine  tot  donkergrijze  pakketten met  afbraakresten  zoals  fragmenten 
verbrande leem, kalkmortel, dakpannen, silex, enz. (laag 1 en 3) werd opgevuld. De afbraak van de noordelijke 
keldermuur dateert van na deze opvulling (S 352.61). Uit de twee lagen met afbraakpuin konden 55 vondsten 
ingezameld worden waaronder  een  fragment  roodbeschilderd pleisterwerk,  vijf dakpanfragmenten waarvan 

























uit zuivere  leem aangebracht  (laag 5 en 6) met daarop een dunne  lemen vloer  (laag 3).  In vijf van de negen 
paalkuilen (zijnde S 352.78a en b, S 352.86, S 352.87 en S 352.88) was een silexknol aanwezig die als stiep voor 
de houten paal gediend heeft. Dat ook de houten palen bij opgave van de kelder uit de paalkuilen verwijderd 
werden, blijkt onder meer uit de uitgraafkuilen die  in de  coupes  van de paalkuilen  S 352.78.b,  S 352.84 en 
S352.88 onderscheiden konden worden. De kelder werd toen tevens opgevuld met een dik, homogeen pakket 




















352.63). Dit  verdiepte  gedeelte was  ca.  7,20  op  4,75 m  groot  en  vertoonde  in  doorsnede  een  revolvertas‐ 
(coupe 3) tot komvormige (coupe 4, Fig. 352.6) uitgraving van ca. 1,80 m diep. De oevers van de vijver liepen 
gelijkmatig op. Langs de noordelijke rand van de vijver kon een paalspoor (S 352.76, coupe 4) onderscheiden 




                                                          
450 Het betreft de sporen S 352.78.a en b (enkel zichtbaar in de coupe), S 352.82 t.e.m. S 352.88.  







Reeds  tijdens  zijn  gebruik  was  de  vijver  een  weinig  dichtgeslibt:  de  bodem  van  de  vijver  ‐  waarin  de 
spadesteken van de aanleg nog zichtbaar waren  ‐was dan ook afgedekt met twee oranjebruine tot geelbeige 
lemige pakketten  (S 352.54.10/63.9 en S 352 54.11/63.10) met geen  tot  slechts een weinig bijmenging erin 
zoals houtskool, verbrande leem, kalkmortel, enz. Onder de weinige archeologische vondsten die uit deze lagen 







bestaande uit  zuivere,  geelbruine  leem met dakpanfragmenten en  silexknollen, die  als de  restanten  van de 
lemen wanden geïnterpreteerd kunnen worden. Dat deze wanden met fresco’s gedecoreerd waren, blijkt uit 
de vele  fragmenten beschilderd pleisterwerk die uit deze  lagen en vooral  laag 54.2/63.5  ingezameld konden 




Deze  dempingslagen  waren  zeer  rijk  aan  archaeologica.  Zo  konden  uit  de  lagen  in  totaal  2493  vondsten 












deze  nog  minstens  2  m  dieper 
bleek  te  gaan.456  Voor  het  slaan 
van een waterput was een  ietwat 
bredere,  trechtervormige 
aanlegput  gegraven  die  opgevuld 
was met meerdere  lagen (lagen 8, 
12, 13 en 14)  zuivere  leem. Enkel 
laag  8  bevatte  enkele  vondsten 
waaronder  drie  fragmenten 
ruwwandig  aardewerk  afkomstig 
van  een  kom/kookpot  met  een 
horizontale  rand  type  Stuart 
202/210  (70  ‐  200)  en  een 


















(laag  13,  Fig.  352.7) werd  aangetroffen.458 Vermoedelijk  gaat  het  hier  om  een  rituele  deponering. Uit  deze 
enkele  vondsten blijkt dat de waterput na 70 na Chr.  geslagen werd. De waterput werd  juist  zoals de poel 






















tot 60  cm diepe kuil een min of meer vlakke bodem. De  zuidelijke wand  liep  trapvormig op, de noordelijke 























Het merendeel  van  de  vondsten  kon  uit  de  lagen met  afbraakpuin waarmee  de waterput,  de  vijver  en  de 
stenen  en  houten  kelder  opgevuld  waren,  ingezameld  worden.  De  uniforme  samenstelling  van  deze 















deze  aardewerksoort werden  ingezameld  ‐  87  in  totaal, wat  neerkomt  op  4%  van  het  aardewerkbestand  ‐ 
blijken op basis van het baksel hoofdzakelijk uit de Zuid‐Gallische pottenbakkersateliers afkomstig te zijn. De 
producten  van  deze  ateliers  werden  in  de  1ste  eeuw  na  Chr.  in  grote  hoeveelheden  naar  Tongeren  en 
omstreken  getransporteerd.  Omstreeks  het  einde  van  de  1ste  eeuw  werden  ze  echter  geleidelijk  aan 
verdrongen door de producten uit de Midden‐ en Oost‐Gallische ateliers. Ook uit deze ateliers zijn recipiënten 
op de site aangetroffen, zij het in mindere mate.  




Dragendorff  46/VeC1  aangetroffen  evenals  één  van  het  type  Ritterling  8  voorzien  van  een  horizontaal 








Op  slechts  twee  recipiënten, meer bepaald een Zuid‐Gallisch bord van hettype Dragendorff 18 en een Zuid‐
















Belgische  waar.  Het  betreft  met  uitzondering  van  één  Triers  fragment  in  techniek  d  uitsluitend  scherven 
vervaardigd  in  techniek  a  en  b  afkomstig  uit  de  Keulse  productiecentra.472 Het  vormenrepertorium bestaat 
bijna uitsluitend uit bekers. Voor zover het type achterhaald kon worden, blijkt het vooral te gaan om bekers 
























werden drie  exemplaren  aangetroffen. Dergelijke borden werden  vanaf het  einde  van de 1ste  eeuw  tot het 




uit  de  pottenbakkersateliers  te  Les  Rues‐des‐Vignes  nabij  Cambrai  (FR)  betreft  het  uitsluitend  vormen  in 






Ook het Pompeiaans  rood  aardewerk  is met 13  scherven  (1%)  slechts  zeer beperkt aanwezig op de  site.  In 













het  type  Vanvinckenroye  419‐430  aangetroffen.  Deze  kruiken  worden  gekenmerkt  door  een  halfronde 






Romeinse  periode  voorkomt  ‐  waarvan  maar  twee  exemplaren  werden  aangetroffen.  Eén  hiervan  wordt 








naar  buiten  gebogen  rand,  domineren  samen met  de  kookpotten/kommen met  een  horizontale  rand  type 
Stuart  202/210  het  ruwwandige  aardewerk.  Het  type  Stuart  201  kan  slechts  globaal  in  de  Romeinse  tijd 














Naast kommen met een horizontale  rand  type Stuart 210 komen eveneens enkele exemplaren van het  type 
Vanvinckenroye  70‐72  en  Stuart  211  voor.  De  eerste  vorm  met  een  gewelfde  schouder  en  een  uitwaarts 
gebogen rand dateert in de tweede helft van de 1ste eeuw en het begin van de 2de eeuw; de tweede vorm die 

















immers  een  afkorting  van  sextarius,  een  Romeinse  inhoudsmaat  voor  vloeistoffen  die  vandaag  de  dag 
overeenkomt  met  0,547  liter.  IIXS  zou  dan  8  sextarii  of  4,37  L  betekenen.  Honingpotten  komen  heel  de 
Romeinse periode voor. Vanvinckenroye dateert het type in kwestie echter vanaf het einde van de 1ste eeuw en 
in de 2de eeuw. Enkele  fragmenten,  tot slot, hebben  toebehoord aan een oorpot met een schuin uitstaande 
rand type Vanvinckenroye 490, een vormtype dat omstreeks het derde kwartvan de 1ste eeuw voorkomt.  
 





amforen Dressel  20,  die  van  het  begin  van  de  1ste  eeuw  tot  de  3de  eeuw  in  omloop waren,  zijn meerdere 















































Zoals  boven  reeds  gemeld  maakt  het 
beschilderd  aardewerk  met  in  totaal  1234 
fragmenten (30%) ongeveer één derde van het 
vondstmateriaal  uit.  Hoewel  de  fragmenten 
slechts  beperkt  bestudeerd  werden,  lijken  ze 
afkomstig  te  zijn  van  één  of  meerdere 
panelendecoratie(s). Deze  is/zijn  voorzien  van 
een sokkel met een marmerimitatie en van een 












uitzondering  van  een  enkel  fragment,  betreft  het  uitsluitend  oesterschelpen.  Tot  slot  werden  vijf  benen 
voorwerpen  ingezameld waaronder  een  bijna  complete  benen  lepel488  en  (de  fragmenten  van)  vier  benen 
haarnaalden489.  
 
Onder de metalen vondsten  (128  fr., 3%) treffen we voornamelijk  ijzeren voorwerpen aan. Met uitzondering 
van  enkele  beslagplaatjes  en  een  fragment  dat  van  een  ijzeren werktuig490  afkomstig  lijkt  te  zijn,  gaat  het 



















Slechts  31  glasfragmenten  (1%)  werden  op  de  site  aangetroffen.  Met  uitzondering  van  vier  fragmenten 
vensterglas  betreft  het  uitsluitend  fragmenten  afkomstig  van  recipiënten  vervaardigd  in  natuurgekleurd 
blauwgroen glas. Het vensterglas is van het gegoten type en dateert in de 1ste of 2deeeuw na Chr.497 
Onder de aanwezige  recipiënten konden enkele  ribkommen van het  type  Isings 3498 en een bodemfragment 
van een prismafles type Isings 50499 onderscheiden worden. Beide vormen werden vanaf het midden van de 1ste 
eeuw  in het Duitse Rijngebied en Noord‐Frankrijk geproduceerd. Hoewel ribkommen typisch zijn voor de 1ste 
eeuw en het begin van de 2de eeuw, komen  ze ook  later voor. Prismaflessen werden  tot halverwege de 3de 
eeuw op grote schaal geproduceerd met een hoogtepunt tussen 70 en 13 na Chr.  
 
Het keramisch materiaal omvat 52  fragmenten  (1%) bouwmateriaal. Voor  zover determineerbaar betrof het 
met uitzondering van één  fragment van een  ronde bessalis of hypocausttegel500 uitsluitend  fragmenten van 
tegulae  en  imbrices,  die  als  dakbedekking  gebruikt  werden.  Bij  twee  van  de  tegula‐fragmenten  is  op  de 
binnenzijde  (de  aanzet  van)  een  cirkelvormige  indruk  aanwezig  die  als  signatuur  van  de  productiemeester 
geïnterpreteerd kan worden.501 Op een ander fragment komen twee pootafdrukken van een hond voor.502 
Tot het keramisch materiaal behoort eveneens een bijna  compleet beeldje  (h: 6,9 cm)  in pijpaarde van een 
rund getooid met een buikriem.503 
 





Op  het  opgravingsareaal  werden  eveneens  enkele  sporen  en  structuren  aangetroffen  die  wegens  het 
ontbreken van dateerbaar vondstmateriaal niet aan een bepaalde periode toegewezen konden worden.  
 





cm.  Uit  paalspoor  S  252.18  werden  enkele  fragmenten  van  een  kleine  randje  in  handgevormd  aardewerk 
aangetroffen,  vervaardigd  in een  fijn donkergrijs baksel gemagerd met  fijn  zand.506 Ook paalspoor  S 252.19 
leverde  twee  fragmenten  handgevormd  aardewerk  op  die  in  eenzelfde  baksel  vervaardigd  waren.507  De 



























afstand  van  ca.  44  m  gevolgd  kon  worden.  De  greppel  werd  in  het westen  doorsneden  door  één  van  de 
middenstaanders van de Romeinse houtbouw die op de top van de valleiflank gelegen was. Het 32 cm brede 
spoor bleek  in doorsnede komvormig en ca. 26 cm diep te zijn. De bodem van het spoor werd afgedekt met 
meerdere  dunne  spoellaagjes  (laag  2). Hierboven  bevond  zich  een  gevlekt  lemig  pakket waarin  ook  enkele 
spoellaagjes onderscheiden konden worden (laag 1). De vulling bevatte naast spikkels houtskool en verbrande 
leem, vier fragmenten dierlijk bot, drie fragmenten verbrande huttenleem en zeven fragmenten handgevormd 




gelijkaardige  oranje  tot  grijze  gevlekte  lemige  vulling  met  spikkels  houtskool  en  verbrande  leem  erin, 
aangesneden. S 352.38 betrof een grote ovale kuil met een lengte van 1,52 m en een breedte van 1,08 m. Het 
spoor  vertoonde  in  doorsnede  een  getrapt  bodemprofiel  met  een  diepte  variërend  van  24  tot  56  cm. 
Onderzoek van het  spoor  leverde  twee wandfragmenten  in handgevormd aardewerk op, vervaardigd  in een 
donkergrijs zandig baksel.509 S 352.39 was een afgerond rechthoekige kuil (0,76 x 0,33 m) met een komvormige 
















reeds decennia  lang bekend  is en waarvan elders op de  site nog  resten waren opgegraven  (supra). Van het 
residentiële  gedeelte,  de  pars  urbana,  dat  op  het  aanpalende  perceel  ten  zuiden  van  het  huidige 
opgravingsareaal  gelegen  is,  werd  enkel  de  fundering  van  één  van  de  gevelmuren  ‐  vermoedelijk  van  de 
noordelijke zijmuur van de noordelijke hoekrisaliet – aangesneden.  
 
De  kelders,  de  vijver,  één  van  de  houten  bijgebouwen  evenals  zijn  stenen  opvolger waren  op  een NW‐ZO 
georiënteerde  as  ten noorden  van het hoofdgebouw  gelegen. Hoewel  slechts een deel  van het  villadomein 








eeuw  werd  minstens  één  van  de  houten  bijgebouwen  door  een  gebouw  met  een  steensokkelfundering 







vervangen.  De  waterput  werd  ten  vroegste  in  de  Flavische  periode  aangelegd,  de  poel  daarentegen  ten 
vroegste omstreeks het midden van de 2de eeuw. De stenen kelder werd pas  in het  laatste kwart van de 2de 
eeuw in gebruik genomen.  
Het ontbreken  van  vondstmateriaal uit de 3de eeuw  lijkt erop  te wijzen dat het  villacomplex omstreeks het 






















De  meest  westelijke  sporen  bestonden  uit  twee  parallelle  NO‐ZW  georiënteerde  greppels,  S  353.1  en  S 
353.2,die op de bovenrand van de vallei gelegen waren. De 1,31 tot 1,50 m brede greppels die 3,90 m uit elkaar 
lagen, hadden een bruingrijze tot  lichtbruine kleur en een bijmenging van spikkels houtskool en mangaan.  In 
doorsnede waren  de  sporen  komvormig  en  59  cm  (S  353.1)  tot  61  cm  (S  353.2)  diep. Uit  greppel  S  353.1 
konden  twee  kleine wandfragmenten  in handgevormd  aardewerk  ingezameld worden, beide  vervaardigd  in 
een baksel gemagerd met chamotte.513 Greppel S 353.2  leverde naast  zeven  fragmenten dierlijk bot en een 




















































































erop dat de ontginning, die  in het  late neolithicum en wellicht ook  in de bronstijd heeft plaatsgehad, eerder 
kleinschalig was  en  vermoedelijk met  tussenpozen  plaatsvond. De  aanwezigheid  van wat  ceramiek,  enkele 
haarden  en werktuigen  laten  vermoeden dat  de  exploitanten hier  voor  korte  tijd  een  kamp  opsloegen. De 





























gekleurde,  zandige  zone onderscheiden worden  (S 393.5). Deze  zone van 17,95 m  lang en minstens 4,95 m 
breed werd oorspronkelijk als een ontginningskuil geïnterpreteerd maar bleek na onderzoek natuurlijk te zijn. 
Het betrof een pakket Oligocene zanden die in het opgravingsvlak dagzoomden.525  













houtskool  erin, was  3,13 m  lang,  0,93 m  breed  en  24  cm  diep. Uit  het  spoor  konden  achttien  vuurstenen 
afslagen en een fragment handgevormd aardewerk ingezameld worden.526 
 










De  twee debitageateliers bevonden zich op de  flanken van het droogdal, één halverwege de oostelijke  flank 
van het droogdal (25 x 7 m) en één op de top van de westelijke flank van hetzelfde droogdal (35 x 7 m).527  
In  totaal werden  verspreid over de  twee  ateliers 5426  lithische artefacten  aangetroffen. Het betreft  vrijwel 
uitsluitend  debitageafval.  Werktuigen  komen  niet  voor,  wel  enkele  kernen  (30‐tal),  klingkernen  en 
halffabricaten  van  bijlen.  Deze  vondsten  wijzen  erop  dat  de  vuurstenen  ter  plekke  werden  bewerkt  tot 
halffabricaten van klingen, bijlen en afslagen die daarna werden meegenomen. 160 meter ten westen van de 
Rullenweg bevonden zich in het vlak ook een tiental silexvondsten die niet bij één van de twee debitagezones 















Bij het opvolgen van de aanleg van de A‐sleuf werden op  ca. 50 m  ten oosten van Hagelstein  twee  sporen 
aangetroffen. Het betrof een greppel en een uitbraakspoor. De NW‐ZO georiënteerde greppel S 398.1, die over 
een afstand van  ca. 25 m gevolgd kon worden, had een breedte van  ca. 2,5 m en een donkergrijze vulling, 
bestaande uit grind met  fragmenten van dakpannen,  steenkool, hout,  stenen en beton. Hieruit kan afgeleid 





een breedte  van  ca. 1 m en een  lengte  van  ca. 8 m  (S 398.2). Het oranjebruine  spoor had een bijmenging 
























Ook het huidige onderzoek  leverde een spoor op die met deze  ijzerwinning  in verband gebracht kan worden. 
Het betrof een uitgestrekte afvallaag (S 399.1) vol metaalslakken die ongeveer halverwege de werkput – op het 
hoogste punt van de werkput – aangetroffen werd. De  laag was ca. 25 m breed en  strekte  zich uit over de 
































Opwijk  (Vlaams‐Brabant) en Eynatten aan de Duitse grens  (170 km). Deze nieuwe  leiding met de naam vTn2 
werd parallel  aangelegd met de bestaande  vTn1‐leiding  Zeebrugge/Zelzate‐Eynatten, die  in 1998  in  gebruik 
werd  genomen.  ARON  bvba  voerde  voor  het  traject  Opwijk‐Voeren  een  vooronderzoek  uit  waarin  het 
archeologisch potentieel van de gronden die door de leiding aangesneden werden, werd geëvalueerd. Gezien 
uit dit vooronderzoek gebleken was dat op en in de nabije omgeving van het geplande traject 138 vindplaatsen 




Tijdens  het  onderzoek  werden  op  155  locaties  verspreid  over  het  133  km  lange  traject  archeologische 
waarnemingen gedaan (TABEL). Het betrof 140  locaties waar één of meerdere archeologische sporen werden 
aangetroffen  en  vijftien  locaties  waar  enkel  losse  vondsten  ingezameld  konden  worden.  128  van  deze 
waarnemingen  situeerden  zich  in  de  provincie  Vlaams‐Brabant,  slechts  27  in  de  provincie  Limburg.  Met 
uitzondering  van  de  gemeenten  Herent  en  Sint‐Truiden  werden  in  alle  gemeenten  die  het  vTn‐traject 
doorkruiste, waarnemingen gedaan.  In de meeste gemeenten ging het om vier  tot zes waarnemingen. Meer 




















Kampenhout‐Stokstraat  (WP  159  –  13  sporen),  Kampenhout‐Leuvensesteenweg  (WP  157  –  15  sporen), 
Kampenhout‐Bukenstraat  (WP  153‐154  –  32  sporen),  Haacht‐Kasteeldreef  (WP  143  –  19  sporen),  Haacht‐






















ten  noordwesten  van  diezelfde  alluviale  vlakte  werd  een  brede  gracht  aangeduid  die  het  verloop  van  de 
hoogtelijnen  volgt  en  de  landtong  lijkt  af  te  sluiten.  Deze  gracht  kon  aan  de  midden‐neolitische 




Archeologische  sporen uit de  (late) brons‐  en  ijzertijd  zijn  sterk  vertegenwoordigd  en  kennen  een  continue 
spreiding over het vTn2‐traject. Het betreft veelal waarnemingen van enkele kuilen en/of losse vondsten. Een 
opvallende  clustering  van  sporen  is  waar  te  nemen  te  Opwijk‐Merchtem,  Vilvoorde,  Kampenhout,  in  de 
Dijlevallei  te  Rotselaar‐Leuven  (met  onder  meer  de  omvangrijke  site  aan  de  Kwellenbergstraat),  op  de 
oostelijke valleiflank van de Kleine Velpe  te Tienen en op het golvende  terrein  tussen de Grote Gete en de 
Grote Velpe  te Glabbeek‐Tienen. Op de hellingen  tussen deze valleien, oa. de Stok en Schaffenberg werden 
verschillende  kuilen  aangetroffen  waarvan  de  vondsten  in  de  metaaltijden  te  dateren  zijn.  Ook  te  Linter, 










Zemst  ter hoogte van de Verbeetweg, de Grimbergensesteenweg en de Rekelstraat,  te Vilvoorde  ter hoogte 
van de reeds gekende site op het Houtemveld; allemaal  locaties die niet ver van de vicus van Elewijt gelegen 
zijn.  In de omgeving van de vicus van Tienen werden onder meer sporen aangetroffen  te Boutersem aan de 






Kassei  te  Tongeren  werd  een  gedeelte  van  de  Romeinse  baan  Tongeren‐Bavay  onderzocht,  evenals 
vermoedelijk een gedeelte van het aquaduct dat Tongeren in de Romeinse periode van water voorzag. Ook het 
reeds  gekende  villacomplex  aan  de  Donkelstraat  te  Lauw  (Tongeren) werd  tijdens  het  onderzoek  opnieuw 
aangesneden en grondig onderzocht.  
 
Sporen  uit  het  middeleeuwse  en  latere  cultuurlandschap  komen  over  het  ganse  tracé  voor.  Het  betreft 
enerzijds  sporen  die  in  verband  te  brengen  zijn  met  verdwenen  bewoningskernen.  Te  Merchtem‐Holbeek 
kwam  een  nieuwe  site  uit  de  volle middeleeuwen  aan  het  licht  en  ook  aan  de  Streekweg  te  Kampenhout 
werden verschillende  sporen uit de volle  tot  late middeleeuwen aangesneden. Daarnaast werden,  zij het  in 
beperkte mate,  sporen  aangesneden  ter  hoogte  van  de  reeds  gekende  sites  te Haacht‐Groenstraat  en  het 





werken  in  de  toekomst.  Zo werden  op  de  rand  van  het moerassige  brongebied  van  de  Brabantse  Beek  te 
Merchtem/Opwijk meerdere sporen en/of losse vondsten aangetroffen die een bewoning van de bronstijd tot 
de middeleeuwen aantonen. Ook rondom de Grimbergsesteenweg te Zemst, op het Houtemveld te Vilvoorde, 
aan  de  Terloonstraat  te  Kampenhout,  aan  de  Bukenstraat  en  de  Kasteeldreef  te  Haacht  werden  sporen 
aangeduid die een langdurige bewoning in deze zones aanduiden. De reeds gekende sites aan de Groenstraat 




Rotselaar‐Leuven,  op  de  Boskouter  te  Boutersem,  het Groot Hof  ter Meren  te  Tienen  en  de Waterhof‐  en 
Helen‐Bosstraat te Linter verdienen extra aandacht. In de zone ten oosten van de Vissenakenstraat te Tienen 
werden op een landtong in de alluviale vlakte van de Grote Velp sporen uit het mesolithicum, neolithicum en 
de  Romeinse  tijd  aangeduid.  Op  de  hellingen  tussen  deze  vallei  en  de  vallei  van  de  Grote  Gete  werden 
verschillende sporen uit de metaaltijden aangeduid. Zones met Romeinse structuren die bijzondere aandacht 
verdienen  zijn gelegen aan de Wittenweg  te Zoutleeuw,  te Heers‐Tongeren vanaf de Sint‐Martinusstraat  tot 
aan  de  Tapstraat  en  de  Romeinse  villa  aan  de Donkelstraat.  Ten  slotte  is  ook  de  ontginningsplaats  uit  het 
neolithicum  te  Rullen  (Voeren)  bijzonder. Het  vondstmateriaal  van  deze  site maakt  reeds  deel  uit  van  een 
thesisonderzoek. Sites die verdere uitwerking vereisen omwille van de aard en rijkdom van het aangetroffen 
vondstmateriaal  zijn  het  volmiddeleeuwse  pottenbakkersstort  te  Merchtem/Opwijk  en  het  Romeinse 
villacomplex aan de Donkelstraat te Lauw (Tongeren). Een natuurwetenschappelijke evaluatie en datering van 
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Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DIKW 
Dikwandig amfoor (ROM) DIKW-A 
Dikwandig dolium (ROM) DIKW-D 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) DIKW-W 
Gebronsd (ROM) GEB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) VERF 
Gladwandig (ROM) GLAD 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HGV 
Kurkwaar KU 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Ruwwandig (ROM) RUW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MID) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
















































Voor  dit  deeltraject  wordt  enkel  de  B‐sleuf  opgevolgd  (inplantingsplannen  309600:  1897‐1722), 
behalve voor de volgende archeologische sites: 
- Middeleeuwse  nederzetting  aan  de  Groenstraat  te  Tildonk  (Haacht),  inplantingsplannen 
309600:1712‐1713  en  1717:  voorafgaande  afgraving  over  een  strook  van  500m  tussen 
Groenstraat  en  de  Hambosbeek,  wat  neerkomt  op  3500m²,  zo  vroeg  mogelijk  na  het 






- Late  IJzertijdsite  te Wijgmaal  (Leuven),  inplantingsplannen 309600:1716‐1717:  voorafgaande 
afgraving van de B‐sleuf over een lengte van 350 meter, wat neerkomt op een zone van 1750 
m²,zo  vroeg mogelijk  na  het  afgraven  van  de  A‐strook,  zodat  een  kwaliteitsvolle  opgraving 
gegarandeerd wordt. 
- Steentijdsites  CAI  303  en  325  (100 m  ten  oosten  van  de Groenstraat  te  Tildonk  (Haacht)), 
inplantingsplannen 309600: 1713, en CAI 374 (800m ten westen van CAI 303 en 325) met de 


















een  vervolgonderzoek  mogelijk  in  de  vorm  van  in  de  vorm  van  megaboringen  en/of 
proefputten.  
- Steentijdsites  CAI  251,  263  en  976,  gelegen  op  de  oeverwallen  van  de Winge  te Holsbeek, 
inplantingsplannen 309600:1734,  1739  en 1742, worden  voorafgaand  aan de  aanleg  van de 
werkstrook geëvalueerd door middel van veldprospectie en pedologische boringen en op de 
trajectdelen  die  aangesneden  worden  op  de  (oude)  oeverwallen  van  de  bijrivieren  van  de 























- De  Midden‐IJzertijdnederzetting  aan  de  Witteweg  te  Zoutleeuw  (CAI  501),  inplantingsplan 
309900  1834  voorafgaande  afgraving  van  de  B‐sleuf  over  een  lengte  van  200  meter,  wat 
neerkomt op een oppervlakte van 1000 m², zo vroeg mogelijk na het afgraven van de A‐strook, 
zodat een kwaliteitsvolle opgraving gegarandeerd wordt.  




- De prehistorische  vindplaats  te Vechmaal  (CAI  55345),  inplantingsplannen  309900:11762  en 
11763),  tussen CAI 700529 en 701512, wordt voorafgaand aan de aanleg van de werkstrook 
geëvalueerd door middel van veldprospectie en pedologische boringen  in een zone met een 








-  Romeinse  villa  en  enclosure  te  Vechmaal,  inplantingsplannen  309900:11767  en  11768): 
voorafgaande afgraving van de B‐sleuf over een  lengte van 330 meter, wat neerkomt op een 
oppervlakte  van  1800  m²,  zo  vroeg  mogelijk  na  het  afgraven  van  de  A‐strook,  zodat  een 
kwaliteitsvolle opgraving gegarandeerd wordt.  
- Romeinse  Baan  Tongeren‐Bavai  (CAI  700474),  inplantingsplannen  309900:11770  en  11771): 
hier  dient  een  voorafgaande  afgraving  van  de  werkstrook  gerealiseerd  te  worden,  waarbij 
aandacht  gaat  naar  de  bemonstering  van  greppelstructuren  voor  macrobotanisch  en 
palynologisch onderzoek. 
- De prehistorische  vindplaats  tussen Tapstraat en  Lauwstraat  (CAI 55344)  inplantingsplannen 
309900:11773  en  11774 wordt  voorafgaand  aan  de  aanleg  van  de werkstrook  geëvalueerd 
door middel van veldprospectie en pedologische boringen  in een zone met een totale  lengte 
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van  om  en  bij  de  500  m  lopende  meter.  Afhankelijk  van  het  resultaat  is  hier  een 
vervolgonderzoek  mogelijk  in  de  vorm  van  megaboringen  en/of  proefputten.  De 





in meerdere  fasen waarbij de aanwezige artefacten met GPS worden  ingemeten  (of met een 
total  station waarvan het grid geo‐gerefereerd  is/wordt). Het doel ervan  is het  identificeren 
van activiteitenzones en de bepaling van de aard van deze zones. Er kan immers van uit gegaan 
worden  dat  de  activiteiten  die  aan  het  oppervlak  hebben  plaatsgevonden  op  een  dieper 
niveau,  onder  de  bouwvoor,  niet meer  bewaard  zullen  zijn  gebleven maar  dat  dat  voor  de 
bouwvoor nog wel het geval is. Concentraties met artefacten in het vlak dienen na registratie 
per m²  ingezameld  te worden.  Bij  het  doorsnijden  van  de  aanwezige  sporen  en  structuren 
dient er extra aandacht besteed te worden aan de gelaagdheid van de vulling. Van haarden of 
haardresten  dienen  indien  mogelijk  houtskoolmonsters  en/of  grondmonsters  genomen  te 
worden  voor  C14‐datering  of  ander  natuurwetenschappelijk  onderzoek.  Een  geoloog  dient 
betrokken te worden voor wetenschappelijk advies. 
- De midden‐paleolithische vindplaatsen CAI 700865 en 700866,  respectievelijk  inplantingsplan 
309980  1705  en  1706,  ten westen  en  ten  oosten  van  het  droogdal  van  de  Beek,  over  een 
strook  met  een  lengte  van  200m,  worden  voorafgaand  aan  de  aanleg  van  de  werkstrook 
geëvalueerd met proefputten ter hoogte van elk hoogte  interval van 10 meter  in functie van 
het maken van een paleolandschappelijke  reconstructie. Aan de hand hiervan kunnen  zones 
geselecteerd  worden  die  door  middel  van  bijkomende  proefputten  gerichter  onderzocht 
kunnen worden.   De archeologische site te Remersdaal  (CAI 700665),  inplantingsplan 309980 








boring  te worden  begeleid.  Tevens  dient  bij  de  horizontale  gestuurde  boringen  de  aanleg  van  de 












bij de decreten  van 18 mei 1999,  28  februari 2003  en 10 maart 2006  en 27 maart 2009  (B.S. 
08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006 en 15.05.2009), hierna genoemd het archeologiedecreet.  
- Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 
houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij  besluit  van  de 



































De  leidinggevende  archeoloog  kan  tevens wetenschappelijke  begeleiding  of  advisering  vragen  aan 
wetenschappelijke  instanties,  universiteiten  of  niet‐gewestelijke  overheden  bevoegd  voor 















van  de  grond  tevens  de  eigenaar  van  de  roerende  archeologische  goederen).  De 




 het  archief  met  alle  stukken,  tekeningen,  plannen,  foto’s  en  een 
vondstencatalogus.  
Ongeacht  de  eigendomstoestand  dienen  de  vondsten  en  het  archief  op  een 
gestructureerde,  duurzame  en  veilige  manier  gestockeerd  en  ten  allen  tijde  voor 




Het  gebruik  van  detectoren,  inzonderheid  metaaldetectoren,  met  het  doel  archeologische 
monumenten  op  te  sporen  en  te  verzamelen,  kan  enkel  vergund  worden  binnen  een  vergunde 























- de  dikte  van  de  horizonten/sedimenten  worden  opgemeten  met  vermelding  van  de 
gaafheid (gaaf, verstoord maar herkenbaar, verstoord, heterogeen). De beschrijving van de 
horizonten  wordt  gebaseerd  op  het  FAO  Unesco  systeem  (A,  E,  B,  C;  met  waar 
nodig/mogelijk onderverdelingen); 
- de inplanting van de boringen worden aangeduid op een algemeen overzichtsplan met een 













- de  dikte  van  de  horizonten/sedimenten  worden  opgemeten  met  vermelding  van  de 
gaafheid (gaaf, verstoord maar herkenbaar, verstoord, heterogeen). De beschrijving van de 
horizonten  wordt  gebaseerd  op  het  FAO  Unesco  systeem  (A,  E,  B,  C;  met  waar 
nodig/mogelijk onderverdelingen); 
- De inplanting van de boringen wordt aangeduid op een algemeen overzichtsplan met een 









- plannen  met  een  aanduiding  van  de  aanwezigheid/afwezigheid  van  de  verschillende 
horizonten/sedimenten (pdf‐bestand); 
- plannen van de positieve boorpunten op leesbare schaal (pdf‐bestand); 
- de  inplanting van de  leidingstrook en aanduiding van archeologische waarnemingen op een 
leesbare schaal op het kadasterplan; 




- een  korte  beschrijving  van  de  methode  en  de  resultaten  van  het  booronderzoek.  De 


















Naast  de  bestemming  van  de  vondsten  worden  in  de  overeenkomst  tussen  opdrachtgever  en 
opdrachtnemer volgende zaken geregeld: 
− Bepalingen  in  geval  van  slecht  weer  daar  de  begeleiding  van  werken/opgraving  niet 
optimaal kan verlopen in geval van (hevige) neerslag of vorst.  
− Het  vooraf  vrijmaken  van  het  terrein  van  alle  mogelijke  zaken  die  de  archeologische 
prospectie  kunnen  hinderen  (bvb.  verwijderen  asfalt,  puin,  begroeiingen…). Dit  gebeurt 
zonder  schade  te  berokkenen  aan  het  archeologisch  archief.  De  opdrachtnemer  gaat, 
indien nodig, het terrein op voorhand bekijken en maakt een plaatsbeschrijving op.  
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− Aanduiding  bestaande  nutsleidingen.  Bij  gebrek  hieraan  of  verkeerde  locatie  kan  de 
uitvoerder  niet  verantwoordelijk  gesteld  worden  voor  eventuele  schade  aan  nog 
operationele nutsleidingen en –infrastructuur. 












De  opdrachtgever  bezorgt  de  opdrachtnemer  een  grondplan  van  de  bestaande  toestand  en  een 


















In  geval  van  sites  dient  de  A‐sleuf  volledig  opgegraven  te  worden.  Indien  vondsten  zich  pas 









Bij  het  uitreiken  van  de  vergunning  wordt  door  het  Agentschap  aan  de  opgraving  een  uniek 
codenummer  (de  'projectcode')  toegekend  dat  vanaf  dan  op  alle  administratie,  registratie  of 
vondstenmateriaal moet worden aangebracht.  
 
2.2.2  Registreren  bestaande  topografie,  opmeten  bestaande  bebouwing,  percelering,  kadaster, 




het  opmeten  van  bestaande  bebouwing,  percelering  en  kadaster,  en  het  maken  van  een 










meetschets  en  eventueel  bijhorende  foto. De  vaste  hoofdpunten  bestaan  uit meetnagels  of  feno‐
palen (geen houten piketten).  
 
De  landmeter‐expert en de opdrachtgever spreken de af  te  leveren vorm van  registratie af: schaal, 
zwart‐wit of  kleur,  gedocumenteerd met  foto’s,  tabellen  en  tekst. Het  grondplan  is opgemaakt uit 
verschillende  lagen,  gaande  van  bestaande  gebouwen,  wegen,  grachten,  bomen,  meetpunten, 
rioleringen, enz. Op vraag van de opdrachtgever wordt ieder punt opgemeten in 2D of 3D. Ieder plan 
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prospectiegegevens  of  ervaring  met  de  plaatselijke  bodemopbouw,  en  in  functie  van  de 
vraagstelling/doelstelling  van  de  Bijzondere  Voorschriften.  Dat  geldt  ook  voor  de  diepte  van  elk 
nieuw, daarna aan te leggen vlak, waarbij nu ook de informatie uit de reeds aangelegde vlakken mee 
in rekening wordt genomen. 
                                                
1  AutoCAD  DXF  (Drawing  Interchange  Format,  of  Drawing  Exchange  Format)  is  een  CAD  data  file 












Omgekeerd moet  soms onder de bouwvoor nog  een dik pakket  grond  verwijderd worden  voor  er 
sporen  in  situ worden  aangetroffen, bvb. wanneer  colluvium op het  terrein  aanwezig  is. Net  zoals 
voor de bouwvoor kan het colluvium echter belangrijke informatie bevatten over de prehistorische en 
historische ontwikkeling van het terrein en dienen aangepaste staalname en registraties toegepast te 
worden.  Hetzelfde  geldt  trouwens  wanneer  alluviale  deposities  of  antropogene  afzettingen  (bvb. 




schop of, bij bepaalde  sporen, door het vlak  te  zetten met het  truweel of de  troffel. Vondsten die 
hierbij vrijkomen, worden  ingezameld  (zie verder: 2.2.6) en eventueel worden  stalen genomen  (zie 
verder:  2.2.7).  Vondsten  en  sporen  moeten  daarna  in  te  meten  zijn  met  een  minimale 
nauwkeurigheid van 1 cm (zie verder). De TAW‐hoogte van elk vlak wordt gemeten en vastgelegd (dit 
hoeft  niet  te  gebeuren  door  een  landmeter‐expert).  Hoogtematen  worden  uitgedrukt  in  hele 
centimeters + (plus) of ‐ (min) TAW, of in andere waarden die achteraf worden omgerekend. Hoogtes 
van vlakken (maar ook van elk spoor, dat trouwens mogelijk boven het vlak kan uitsteken, zie verder) 
zal  men  waterpassen  met  minimaal  één  meting  per  25  m2.  De  minimale  nauwkeurigheid  van  de 
hoogtemetingen bedraagt 1 cm . Ze worden op het vlakplan (zie verder) aangeduid op de locatie van 
de meting. Wanneer geopteerd wordt om laagsgewijs te werken i.p.v. in vlakken, moet door het soms 
grillig  verloop  van  bepaalde  pakketten  een  groter  aantal  hoogtemetingen  verricht  worden  om 






























Elk  vlak,  en  alle  sporen  daarin,  worden  na  aanleg  handmatig  opgeschoond  (vondsten  die  hierbij 
vrijkomen, worden  ingezameld, zie verder: 2.2.6, en eventueel worden stalen genomen,  zie verder: 
2.2.7) en daarna door de vergunde onderzoeker  ingekrast. Hierbij  is het vereist de grondsporen per 
werkput goed  te onderscheiden, de  relaties  tussen  sporen vast  te  stellen en vast  te  leggen, en de 
onderlinge,  relatieve  chronologie  van  de  sporen  vast  te  stellen.  De  accuraatheid  waarmee 
                                                
3 Het meetsysteem is wel al aanwezig wanneer de foto’s van de volgende vlakken genomen worden. 
4 Tagged  Image File Format  (afgekort TOF of   TIFF)  is een  file  format gebruikt voor het opslaan van 




bovenstaande  handelingen  kunnen  worden  uitgevoerd,  is  voor  een  groot  deel  afhankelijk  van  de 
ervaring van de onderzoeker en ze moeten daarom worden uitgevoerd door de vergunninghouder. 
Hierna  kan  de  eigenlijke  registratie  eventueel  ook  wel  gebeuren  door  (ervaren)  medewerkers. 
Controle door de vergunde onderzoeker is wel noodzakelijk. 
 








• tekeningnummer  (herkenningsnummer  waaronder  de  tekening  in  de  tekeningenlijst  is 
gedocumenteerd). 
• datum (waarop een tekening wordt aangemaakt of beëindigd). 
• tekenaar  (naam  van  de  persoon/personen  die  de  tekening  heeft/hebben  vervaardigd; 





















                                                
6 Grondsporen die op een volgend vlak terugkeren, behouden hetzelfde spoornummer. 
 9 
• de  verschillende  onderdelen  van  de  ingetekende  sporen/het  getekend  vlak  moeten  in 
kleur of symbool van elkaar te onderscheiden zijn. 






















Als  inkleuren  nodig  is  voor  interpretatie,  moet  analoog  getekend  worden.  Daarbij  dient  men  wel 
















• eventueel  verwijzing  naar  een  profiel  (wanneer  een  spoor  daarop  ook  zichtbaar  is,  zie 
verder). 
• eventueel  verwijzing  naar  een  detailtekening  van  het  spoor  in  vlak  (op  1:20  of 
nauwkeuriger). 
• eventueel  verwijzing  naar  een  detailtekening  van  een  coupe  van  het  spoor  (op  1:20  of 
nauwkeuriger). 
• beschrijving  van  het  spoor, met  inbegrip  van  de  vorm,  de  afmetingen,  de  aard  van  de 

















kuil  als  enige  verwijzing  naar  de  grafstructuur.  De  ligging  van  het  skelet  wordt  bij  deze 
inhumatiegraven  schematisch  aangeduid  op  de  vlaktekening  (een  inventaris  van  het  botmateriaal 
wordt dan vastgelegd op een skeletformulier: zie verder). Andere, meer complexe  inhumatiegraven, 













Naast  de  graven  worden  alle  opvallende  constellaties/concentraties  van  vondsten  in  detail  apart 
ingetekend  en  op  duidelijke  foto’s  vastgelegd. De  vondsten worden  ingezameld  en  van  een  apart 
vondstnummer voorzien, uiteraard nadat ze ook eerst gedetailleerd uitgeprepareerd zijn. Meestal zal 
dit  pas  kunnen  gebeuren  na  de  aanleg  van  één  of  meerdere  coupes  (zie  2.2.5)  of/en  door  een 
gedetailleerde  vlakmatige  opgraving.  Eenvoudige  krengbegravingen  kunnen  dan  echter  weer 
geregistreerd worden  zoals  inhumatiegraven  zonder  bijgaven  en met  de  aflijning  van  een  kuil  als 
enige verwijzing naar de grafstructuur. 
 



















alle  sporen,  soms  zelfs  de  recente  en  natuurlijke,  wanneer  twijfel  heerst  over  hun  betekenis.  De 
diepte  tot  waar  gecoupeerd  wordt,  hangt  af  van  de  mogelijkheden  op  het  terrein  maar  bereikt 
meestal de maagdelijke bodem (dus de onderkant van het spoor, en zelfs daaronder als met het spoor 
geassocieerde  bodemvormingsprocessen  te  observeren  zijn).  Een  uitzondering  wordt  gevormd 
wanneer  de maximumdiepte  gestipuleerd  in  de  opgravingsvergunning  bereikt wordt. De  vergunde 
archeoloog  zal  het  aantal  noodzakelijke  coupes  per  spoor  bepalen,  zodanig  dat  een  uitspraak  kan 
gedaan worden over de chronologie en structuur van het grondspoor.  In dat verband kan het nodig 
zijn om complexe sporen op enkele plaatsen te couperen of, indien gewenst, sporen in segmenten te 
couperen  onder  uitsparen  van  een  kruisprofiel  (kwadrantenmethode).  Alle  coupes  worden 
opgeschoond,  getekend  en  beschreven,  tenzij  schriftelijk  beargumenteerd  wordt  waarom  dit  niet 
wordt  gedaan  (zie  verslag  opgravingskeuzen  in  dagboek).  Alle  coupes  worden  in  elk  geval 
gefotografeerd en getekend (na schaven). Voor de specificaties van deze foto’s, zie 2.2.3. 
 




• tekeningnummer  (herkenningsnummer  waaronder  de  tekening  in  de  tekeningenlijst  is 
gedocumenteerd). 
• datum (waarop een tekening wordt aangemaakt of beëindigd). 
• tekenaar  (naam  van  de  persoon/personen  die  de  tekening  heeft/hebben  vervaardigd; 
indien  meer  personen  aan  de  tekening  hebben  gewerkt,  wordt  vermeld  wie  waar 





































Deze  manuele  verzameling  moet  streven  naar  compleetheid.  Vondsten  worden  dus  nooit  op  het 
terrein achtergelaten. Bij alle opvallende  constellaties/concentraties van vondsten moet bovendien 
een  fijne  opgravingstechniek  toegepast worden.  Complexe  vondstensembles worden met  truweel, 
spatel, borstel uitgeprepareerd en schoongemaakt. Sporen met grote hoeveelheden vondsten die te 




het  nemen  van  een  staal  (zie  verder,  2.2.7).  Onder  vondsten  wordt  verstaan:  alle  door  de  mens 
vervaardigde  voorwerpen  (artefacten),  en  alle  natuurlijk  (organisch  of  anorganisch)  materiaal  dat 
door de mens gemanipuleerd  is, en gebeurlijk  in een door de mens aangelegd of beïnvloed spoor  is 
terechtgekomen (ecofacten). Niet binnen deze definitie valt paleo‐ecologisch materiaal dat buiten de 
context van een menselijke vindplaats wordt gevonden maar  informatie  levert over het al dan niet 
door de mens beïnvloedde  landschap  in het verleden  (in al  zijn  facetten).  In  regel wordt dit paleo‐
ecologisch materiaal vooral door staalname bestudeerd (zie 2.2.7). 
 
Bij  het  opgraven  van  inhumatiegraven  met  bewaarde  menselijke  resten  of  andere  sporen  met 
onverbrande,  bewaarde7  menselijke  resten  dient  een  skeletformulier  (model  verkrijgbaar  bij  het 
VIOE)  te  worden  ingevuld.  Dit  geldt  als  norm  wanneer  botmateriaal  in  anatomisch  verband 
aangetroffen wordt, maar  kan ook nuttig  zijn bij andere  sporen met menselijke  resten. Menselijke 
resten  die  niet  in  anatomisch  verband  worden  aangetroffen  (zoals  geïsoleerde  botten  in  andere 
graven, of resten in knekelputten), worden steeds zorgvuldig ingezameld.  
 




Bij  houtig  materiaal  moet  er  een  onderscheid  gemaakt  worden  tussen  (1)  constructiehout,  (2) 








eerste  categorie om bouwmaterialen,  in natuursteen, baksteen of ander  geologisch materiaal, dan 
gelden  volgende  inzamelregels. Gestandaardiseerd  vervaardigde bouwmaterialen  (paramentstenen, 
bakstenen, dakpannen,…) worden  bemonsterd, maar  extra bewerkte bouwmaterialen  (decoratieve 
architectuur, antefixen, natuur‐ en baksteen/dakpan met tekens of sporen die met productieproces 
verband  houden,…)  worden  systematisch  bijgehouden.  Gaat  het  om  een  concentratie  van  zeer 
fragmentair materiaal  (zoals bouwpuin), dan  kan het  volstaan na  registratie  (= beschrijving  van de 
laag) enkele representatieve exemplaren in te zamelen.  
 
Aan  vondsten  met  een  metalen  component  moet  speciale  aandacht  worden  besteed  inzake 
recuperatie en  is het  gebruik  van een metaaldetector de norm8. Hiermee dient elk aangelegd  vlak 
geprospecteerd te worden, zodat vondsten kunnen gelokaliseerd worden alvorens zij in een coupe of 
een dieper vlak zullen  tevoorschijn komen. Datzelfde geldt voor de coupes en de putwandprofielen 
(zie  verder). Ook de  storten  van de opgraving dienen met de detector doorzocht  te worden. Deze 
voorschriften  gelden uiteraard niet  voor  vindplaatsen die duidelijk  alleen  resten uit de  steentijden 
bevatten. 
 
Vondsten worden  steeds verzameld per  spoor  (indien homogeen) of per  laag binnen een  spoor.  In 
sporen en lagen met een al dan niet ogenschijnlijk homogene vulling die zich over grote oppervlakte 
uitstrekken, worden  vondsten per  vak  en binnen  een  vak per  laag  ingezameld  en  genummerd. De 
vakken mogen maximaal één of meerdere afmetingen van 5 m vertonen. Dezelfde nuancering geldt 
voor diepe coupes doorheen een spoor. Als daar geen stratigrafische  indeling  in  te bespeuren valt, 
dienen  de  vondsten  in  diepteniveau’s  te  worden  ingezameld.  De  maximum  diepte  per  te 
onderscheiden niveau bedraagt 30 cm maar een fijnere opdeling  is bij kleinere sporen aangewezen. 






In  bepaalde  gevallen  (bijvoorbeeld  bij  complexe  grafinventarissen  of  paleolithische 
artefactconcentraties) zal het aangewezen zijn vondsten die zich in situ bevinden driedimensioneel in 
te  meten.  In  andere  gevallen  zal  het  op  basis  van  de  bewaringstoestand  (zie  verder)  of  de 
wetenschappelijke  vraagstelling  nodig  zijn  vondsten  of  vondstensembles  in  blok  te  lichten 
(bijvoorbeeld bij urnegraven).  
 
Wanneer  zich  op  het  gebied  van  vondstverwerking  onvoorziene  omstandigheden  voordoen  en 
nieuwe beslissingen moeten genomen worden, dient men een overlegmoment  te organiseren met 
materiaalspecialisten. Wanneer vondsten conserverende behandelingen nodig hebben in situ of kort 




Bij  het  hanteren  van  het  vondstmateriaal  moet  er  steeds  van  uitgegaan  worden  dat  het  object 
kwetsbaar  is. Het vondstmateriaal mag niet bij de  rand, handvat,  zwakke onderdelen… gehanteerd 
worden. Men moet bovendien vermijden dat buigzaam vondstmateriaal vervormd wordt. Vondsten 
dienen dusdanig  te worden verpakt dat geen beschadiging  tijdens het transporteren en het  tijdelijk 
opslaan van het materiaal kan optreden. Er wordt steeds gebruik gemaakt van  inerte materialen die 
een  stofarme  en  lichtvrije  omgeving  nastreven. De  verpakking moet  steeds  goed  passend  (niet  te 
groot, niet  te  klein)  zijn. Er mogen niet  te  veel  zware objecten  in één  verpakkingseenheid worden 
verpakt.  Het  maximum  gewicht  per  verpakkingseenheid  bedraagt  niet  meer  dan  10  kg.  Fragiel 
vondstmateriaal wordt apart verpakt en duidelijk gemarkeerd. Bovendien moeten bij kwetsbaar en 
snel afbreekbaar materiaal de omstandigheden van bewaring deze van het spoor waaruit zij komen 
benaderen.  Voorwerpen  uit  droge  contexten  worden  droog  bewaard.  Voorwerpen  in  organisch 
materiaal  uit  natte  contexten  worden  altijd  nat  gehouden,  tot  aan  de  eventuele 
conservatiebehandeling. Ze moeten donker en koel worden bewaard (ideale temperatuur 4°) en in de 
verpakking  moet  zo  weinig  mogelijk  lucht  zitten.  Deze  aanpak  geldt  ook  voor  het  zachtgebakken 
aardewerk  en  het  glas.  Voorwerpen  in  hardgebakken  aardewerk,  metaal,  steen  en  been,  en 
dierenbot, afkomstig uit vochtige contexten,  laat men zeer geleidelijk drogen onder gecontroleerde 




• het  materiaal  van  het  kaartje  is  weer‐  en  temperatuurbestendig,  zuurvrij  en  niet 
scheurbaar. 
• de opdruk van het kaartje is kras‐, licht‐ en waterbestendig. 













• aard  spoor/context  (f)  (let wel:  dit  is  een  interpretatie  die  tijdens  de  opgraving  op  het 
spoorformulier vaak herzien wordt)  
• x y z coördinaten (f) (kan van de vlaktekening gehaald worden) 
• vondstnummer/inventarisnummer  (één,  of  meer  indien  verschillende  ensembles  apart 










Op  het  terrein  worden  in  principe  alle  vondsten  ingezameld,  ook  uit  zogenaamde  recente 
verstoringen.  Daarin  kunnen  immers  naast  aanwijzingen  van  de  jongste  geschiedenis  van  de 
vindplaats  ook  unieke  vondsten  uit  oudere  perioden  zitten,  die  een  wezenlijke  bijdrage  tot  de 
interpretatie  van  vroegere  fasen  van de  vindplaats  kunnen bijdragen. Bij de  vondstverwerking  kan 














wanneer  bij  het  onderzoek  van  een  spoor  concentraties  van  artefacten,  plantaardige  of  dierlijke 
resten met  kleine  dimensies worden  opgemerkt.  In  regel  dient  de  staalname  te  gebeuren  na  het 
aanleggen van een coupe. De norm is per stratigrafische eenheid een volume van 10 liter te lichten en 
dit  te  verpakken  in  een  plastic  recipiënt met  deksel. Wanneer  sporen  van  (in  vlak)  grote  omvang 
(zogenaamde  ‘lagen’)  worden  onderzocht  dienen  stalen  apart  te  worden  genomen  per  vak.  Deze 
vakken mogen maximaal één of meerdere zijden van 5 m vertonen. Hetzelfde geldt wanneer diepe 
coupes  doorheen  een  spoor  worden  bemonsterd.  Als  daarin  geen  stratigrafische  indeling  te 












grachtvullingen, waterputten,...).  Een  tweede  groep  zijn  de  natuurlijke  of  antropogene  afzettingen 
met een sterk humeuze component  (veenpakketten, potstalbodems, beerputten,...). Al deze sporen 









Bij  vondsten  die  in  aanmerking  komen  voor  dendrochronologisch  onderzoek  moet  een  stamschijf 
worden gezaagd, en ingepakt of afgedekt met plastic om te snelle uitdroging te vermijden. Bij andere 
stukken  hout  kan  een  klein  fragment worden  afgebroken  om  later  houtdeterminatie  toe  te  laten. 
Overleg met een specialist is hierbij essentieel.  
 
Staalnames voor  14C‐datering gebeuren eveneens  in overleg met een  specialist. Dat geldt ook voor 
andere dateringstechnieken (bijvoorbeeld TL‐ of OSL‐dateringen). 
 
Het  is  steeds  de  verantwoordelijkheid  van  de  vergunde  onderzoeker  om  te  beslissen wanneer  bij 
staalname een specialist moet gecontacteerd worden.  
 










• aard  spoor/context  (f)  (let wel:  dit  is  een  interpretatie  die  tijdens  de  opgraving  op  het 
spoorformulier vaak herzien wordt) 
• x y z coördinaten (f) (kan van de vlaktekening gehaald worden) 
• staalnummer  (stalen,  zelfs  uit  eenzelfde  stratigrafische  entiteit  worden  steeds  apart 
genummerd en verwerkt) 
• doel  van  de  staalname  (recuperatie  kleine  artefacten,  klein  bot,  klein  plantaardig 





































moet  men  registreren  op  het  vlakplan.  De  profieltekening  zelf  gebeurt  op  een  schaal  1:20  of 




• tekeningnummer  (herkenningsnummer  waaronder  de  tekening  in  de  tekeningenlijst  is 
gedocumenteerd). 
• datum (waarop een tekening wordt aangemaakt of beëindigd). 
• tekenaar  (naam  van  de  persoon/personen  die  de  tekening  heeft/hebben  vervaardigd; 
indien  meerdere  personen  aan  de  tekening  hebben  gewerkt,  wordt  vermeld  wie  waar 











Voor  de  technische  specificaties  van  elke  profieltekening  wordt  verwezen  naar  deze  voor  de 
vlakplannen. Elk profiel wordt voor en na inkrassen gefotografeerd (overzichtsfoto’s, eventueel vanuit 
een  schuine  hoek,  en  elkaar  overlappende  deelopnames,  bij  voorkeur  vanuit  een  rechte  hoek, 
eventueel belangrijke details, zie voor verdere specificaties: 2.2.3). Lange profielen worden  in delen 
opgenomen,  op  die wijze  dat  geen  delen  van  het  profiel  gemist worden.  In  principe worden  alle 






















































enz.  De  conclusies  van  raadplegingen  met  specialisten  horen  hier  eveneens  bij.  Ook  voorlopige 










Verwerkte  vondsten  en  stalen  dienen  op  een  dusdanige  wijze  schoongemaakt,  gesorteerd  per 
materiaalsoort,  geïdentificeerd  en  van  een  nummer  voorzien  te  zijn  dat  aansluitend  analyse  kan 














door  een  specialist  uit  het  residu  gehaald.  Pollenbakken  blijven  ingepakt  in  plastic,  van  de  lucht 
afgesloten, en bewaard op een koele, donkere plaats (bij 4 °C).  
 
De  depotruimte  moet  minstens  voorzien  zijn  van  een  koelkast  of  koelruimte  waarbinnen  de 
temperatuur  constant  kan worden  gehouden  op  4°.  Verder moet  de  omgeving  in  de  depotruimte 
stabiel zijn, dit wil zeggen dat er een  relatief constante kamertemperatuur heerst  (bij voorkeur 18‐
20°C). Ook de  luchtvochtigheid moet  zo  stabiel mogelijk  zijn,  tussen 45 en 55%. Een meetsysteem 
moet  de  klimaatsomstandigheden  opvolgen.  Er  moet  uiteraard  adequate  opslaginfrastructuur 













































Na  afloop  van  de  veldwerkzaamheden  wordt  door  de  vergunde  onderzoeker  een  basisrapport 
neergelegd bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed (die de vergunning afleverde). Dit dient te gebeuren 
binnen  een  tijdsperiode  van  2  jaar  na  het  beëindigen  van  het  veldwerk,  tenzij  anders  (sneller) 
gespecifieerd  is  in de Bijzondere Voorschriften. Het rapport moet  in tweevoud worden aangeboden, 
zowel in analoge als in digitale vorm.  
 




voor wat betreft de  inhoud, exact dezelfde  informatie bevat en dezelfde  indeling en paginering van 






assesment  en  eerste  interpretatie  van  het  sporenbestand  en  het  vondstenbestand.  Interpretaties 
leggen  de  nadruk  op  de  ruimtelijke  (structuur  en  uitgestrektheid)  en  tijdsdimensie  (dateringen  en 
faseringen) van de vindplaats. Vergelijkende studie met andere vindplaatsen en sociale, economische 
en  culturele  interpretaties  worden  slechts  uitgevoerd  naarmate  de  Bijzondere  Voorschriften  daar 
middelen voor voorzien. Een volledige studie van het vondsten‐ en staalbestand  (bijvoorbeeld voor 
sociale,  paleo‐economische  of  paleo‐ecologische  reconstructies)  hoort  thuis  in  de  latere  post 
                                                
12  PDF/A  is  een  file  format  gebruikt  voor  het  op  lange  termijn  archiveren  van  electronische 
documenten.  Het  is  gebaseerd  op  de  ‘PDF  Reference  Version  1.4’  van  Adobe  Systems  Inc. 


















• Locatie  (provincie, gemeente, deelgemeente, plaats,  toponiem, minimaal 4 x/y  Lambert‐
72‐coördinaten). 
• Kadasterperceel (gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer(s) + kaartje) 












• Indien  staalname  voor  specialistisch  onderzoek  substantieel  was,  en  er  dus  advies  is 






                                                





• Het project waarbinnen de opgraving  is uitgevoerd  (met projectcode), de periode waarin 




• Vindplaatsgegevens  (gemeente,  plaats,  toponiem,  minimaal  4  x/y‐  Lambert‐72‐
coördinaten) en alle bekende identificatiecodes. 





• Landschappelijke  ligging  inclusief  bodemkundige/geologische  situering,  grondgebruik  en 
fysisch‐geografische (literatuur)gegevens over de archeoregio. 
• Projectie  op  bouwplannen  (in  de  digitale  versie  liefst  met  gegeorefereerde  GIS‐  en/of 
Autocad‐bestanden) 























• Informatie  over  de  wijze  waarop  de  vindplaats  zich  aan  het  huidige  oppervlak 
manifesteert. 
• Een  beschrijving  van  de  stratigrafische  opbouw  van  de  vindplaats  aan  de  hand  van  de 
profielen  (eventueel geschematiseerd).  Indien mogelijk worden profielen opgenomen die 
de hele vindplaats op een of ‐ indien wenselijk ‐ verschillende strategische plaatsen in twee 






• Bij  opgravingen  met  duidelijk  gescheiden  fasen,  perioden  of  stratigrafische  niveaus, 
worden  de  verschillende  fasen  ook  op  een  overeenkomstig  aantal  sporenkaarten 
weergegeven, waarbij de jongere fasen telkens als verstoring van de oudere fasen worden 
weergegeven. 
• Excerpten uit, of  vereenvoudigde  versies  van de  allesporenplattegrond(en)  ten behoeve 






• De  analyse  van  structuren,  spoorcategorieën,  complexen  en  individuele  sporen dient  te 
gebeuren op basis van verwerkte plannen en niet op basis van ingescande veldtekeningen.  
• Indien mogelijk dienen opgegraven sporen te worden toegeschreven aan structuren en te 
worden  ingedeeld  in  spoorcategorieën. De  structuren en  sporen worden beschreven  en 
typologisch,  chronologisch  en  ruimtelijk  ingedeeld  en weergegeven  in  plattegronden  en 
profieltekeningen die de horizontale en vertikale dimensie van de formatie van het spoor 
weergeven.  Relevante  foto’s  (veldopnamen)  worden,  indien  ze  beschikbaar  zijn, 
toegevoegd. 
• Voor  structuren  en  sporen  van  hetzelfde  karakter  of  behorend  tot  dezelfde  categorie 
dienen vergelijkbare schalen te worden gebruikt.  
• De  afzonderlijk  afgebeelde  structuren  en  sporen  dienen  in  de  allesporenkaart  en/of 
daarvan afgeleide overzichtsplattegronden gelokaliseerd te kunnen worden. 
• Ter  oriëntatie  dient  in  alle  afbeeldingen  van  structuren  en  complexen  een  noordpijl  te 
worden geplaatst. 
• Van  sporen  die  niet  aan  bepaalde  structuren  kunnen  worden  toegeschreven  zal  een 
representatieve  selectie  per  categorie  worden  afgebeeld.  Complexe  sporen  dienen 
allemaal integraal te worden afgebeeld. 
• Van de nog niet besproken individuele sporen die niet aan structuren zijn toegeschreven of 
in  categorieën  zijn  ondergebracht,  dient  een  representatieve  selectie  te  worden 
beschreven 





Het  is absoluut noodzakelijk dat een basisregistratie van de mobiele vondsten  in het  rapport wordt 
opgenomen.  Per materiaalsoort  en  daarbinnen  per  grote  vondstgroep  is  een  telling  nodig  van  de 
technische en vormgroepen. Dat moet zo gebeuren dat de verschillende materiaalspecialisten aan de 
hand van het basisrapport kunnen zien of de materiaalgroepen waarmee zij zich bezighouden op de 
vindplaats  zijn  aangetroffen.  Wanneer  grote  opgravingen  tot  een  reconstrcutie  van  verschillende 
























































- minimaal  1  digitaal  exemplaar  (op  een  vaste  gegevensdrager)  en  1  analoog 
exemplaar voor de opdrachtgever,  
- 2 digitale exemplaren (op een vaste gegevensdrager) en 2 analoge exemplaren voor 
het  Agentschap  Ruimte  en  Erfgoed  Brussel  waarvan  1  digitaal  exemplaar  en  1 
analoog exemplaar voor het VIOE ten behoeve van de CAI, 
- 1  digitaal  exemplaar  en  1  analoog  exemplaar  voor  het  Agentschap  Ruimte  en 
Erfgoed afdeling Limburg 
- 1  digitaal  exemplaar  en  1  analoog  exemplaar  voor  het  Agentschap  Ruimte  en 
Erfgoed afdeling Vlaams‐Brabant 
- 1 digitaal exemplaar en 1 analoog exemplaar per curator (TDB, TVDB, HVR, VL) 













met  booronderzoek  en  met  archeologisch  onderzoek  op  lijnvormige  tracé’s  in  zand‐  en 
leembodem, die met het CV kan aangetoond worden. Deze persoon is verantwoordelijk voor het 
archeologisch  onderzoek  en  voor  de  opmaak  van  het  rapport.  Hij/zij  vraagt  de  nodige 
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